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Alkusanat.
j V
Liikevaihtoverotusta koskeva"tilasto v:lta  1941 
( l / I I — 31/X II) saatetaan täten julkisuuteen. 
Ennakkotietoja tästä- verotuksesta on aikaisem­
min julkaistu Tilastokatsauksien numeroissa 
7— 9, 10— 12, v. 1942, ja 1— 3, v. 1943.
Säästäväisyyssyistä. on jätetty painattamatta 
ne taulut, jotka kunnittain osoittavat liikevaihto­
verotuksen tuloksen. Puheena olevat taulut säi­
lytetään kumminkin Tilastollisessa päätoimis- 
tossa. käsikirjoituksena. Säästäväisyyssyistä joh­
tuu edelleen, että. tilasto julkaistaan ilman teksti- 
katsausta. Tässä, yhteydessä, selostetaan vain 
aivan lyhyesti niitä, periaatteita, joita tilastossa 
on noudatettu.
Tilastoa laadittaessa, on käytetty niitä, vero­
ilmoituksia, jotka on jätetty asianomaisille liike- 
vaihtoverotoimistoille. Niin muodoin tilastoon' ei 
sisälly se liikevaihtovero, jota tullilaitos on kan­
tanut tavaroita, ulkomailta tuotaessa. Jälkivero- 
tukset on otettu tilastoon huomioonottaen ajan, 
jolloin verotus on toimitettu (eikä aikaa,, jolloin 
myynti on tapahtunut). Kun jälki verotusten 
merkitys on suhteellisen vähäinen koko liike­
vaihtoverotukseen verrattuna, antavat luvut 
joka tapauksessa, todellisuutta vastaavan kuvan 
liikevaihdosta- eri verokausien aikana.
Tilastossa esitetty lukumäärä, ei ilmaise tan­
kalleen myyntipaikkojen lukua, koska eräät suu­
ret yritykset, joilla on useita myyntipaikkoja, 
eivät ole antaneet, kuten olisi suotavaa, vero­
ilmoituksia jokaisesta niistä, erikseen. Tauluihin 
sisältyvä myyntipaikkojen keskiijiääräinen luku 
v. 1941 on laskettu vuoden 1941 neljän eri vero- 
kauden lukumäärien perusteella.
Kun oli ilmeistä, että liikevaihtoveron voimaan­
saattaminen johtaisi yleensä, tavaranhintojen 
nousuun, säädettiin myös .liikevaihtoverolaissa,, 
että erinäisten liikeyritysten oli suoritettava n. s. 
täydennysveroa niistä liikevaihtoveron alaisista 
tavaroista, jotka olivat niiden varastossa helmi­
kuun 1 p :nä 1941. Tiedot puheena olevasta. tä.y- 
dennysverotuksesta sisältyvät Tilastokatsauksien 
numeroihin 7— 9, v. 1942,
Aineiston käyttelyä on johtanut yliaktuaari 
E r i k  E k e l u n d .
Helsingissä,, Tilastollisessa, päätoimistossa, mar­
raskuussa 1943.
Förord.
Statistiken över omsättningsbeslmttningen für 
är 1941 ( l / I I — 31 /X II) hringas härmed- tili 
offentligheten. Preliminära uppgifter om deiina 
beskattning, ha tidigare publieerats i Statistiska, 
övei’sikter, n:ris 7— 9, 10— 12 1942 och 1— 3 
1943.
De tabeller, som kommunvis utvisa resultatet 
av omsättnings'beskattningan, ha pä grund av 
spa.rsamhetsskä.1 icke 'blivit tryckta. Tahellerna 
äro i manuskript tillgängliga. ä Statistiska 
central'byrän. Till följd av nödvändigheten att 
iakttaga. sparsamhet puibliceras dessutom Statisti­
ken utan text. Här skall endast i största kort- 
het redogöras för de principei*, enligt vilka Sta­
tistiken uppgjorts.
F.ör utar.betandet av Statistiken ha använts de 
skattedeklarationer, som inlämnats tili resp. om- 
sätthingsskattebyräer. Statistiken omfattar^ sä- 
lunda icke den omsättningsskatt, som, tullverket 
uppburit vid irnport av varor frän utlandet. 
Efterbeskattningarna ha upptagits i Statistiken 
med beaktande av tiden dä beskattningen verle­
st, ällts (alltsä icke av tiden dä försäljningen äg.t 
rum). Enär efterbeskattningarna ’dock äro av 
relativt liten betydelse i jämförelse med omsätt- 
n i n gsbeskattningen, i dess helhet, ge siffrorna 
i varje händelse en adekvat bild av affärsom- 
sättningen under de olika skatteperioderna.
Det i Statistiken' upptagna antalet ufcvisar icke 
exakt antalet fiörsäljningsställen,, emedan vissa 
större företag, som äga- flera förs'äljningsstä.l- 
len, icke som önskligt, vore ha inlämmat skilda 
deldarationer för vart och ett av dem. Det i 
tahellerna upptagna genomsnitUiga antalet för- 
säljningsställen är 1941 har uträkmats pä grund- 
valen av siffrorna för de fyra olika. skatte- 
perioder.ua är 1941.
Dä införandet av omsättningsskatten i all- 
mänhe't mäste leda, tili en stegring av varuprisen, 
stadgades ä.vem i lagen om omsättningsskatt att 
en del affärsföretag skulle betala en s. k. till- 
läggsskatt för de omsättningsskatt underkastade 
varor, som funnos i deras lager den 1 februari 
1941. Uppgifter om denna, tilläggsbeskattning 
ha ingätt i Statistiska översikter n:ris 7— 911942,
Ledningen av materialets bearbetning har 
handhafts av överaktuarien E r i k  B k e l u n d .
Helsingfors, ä Statistiska centraibyrän, i no- 
verober 1943.
Martti Kovero.
Valter Lindberg. Erik Ekelund.
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itale directe ä la cons.
' 1 000 mk mk 1000 mk mk 1000 mk
I U udenm aan —  N y la n d s ............ 12 37 5 934 330 2 914 692 174 958 956 4 261 680 1 215 537 109 387 994 234 487 511 99 410
2 Helsinki —  Helsingfors................ 905 4 813 250 2 455 812 147 425 580 2 718 307 1 061 933 95 544 301 141 437 732 88 912
3 Muut kaup. —  Övriga städer —  
A utres villes .............................. 46 109055 08 145 4 090 087 22 007 12 860 1 159111 9 2 207 1 675
4 Maaseutu —■ Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 286 1 012 025 390 735 23 443 289 1 521 306 140 744 12 684 582 84 47 572 8 823
5 T im m -P orin  —  Ä bo-B jörne- 
borgs ........................................... 595 1 977 445 899 403 53 966 317 1 164 361 416 914 37 527 289 116 39 879 3 012
i 6 Turku —  Abo ................................ 250 782 944 425 103 25 509 075 480 372 243 917 21 957 556 29 17 771 9467 Muut kaup. —  övriga städer —  
Autres villes .............................. 95 507 325 149 836 8 989 881 343 795 74 481 6 703 549 IG - 8 240 1528 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 250 687 176 324 464 19 467 361 340 194 98 516 8 866 184 71 13 868 1 914
9 A hvenanm aa —  A land .............. 14 9 489 12 63 7 5 728 6 479 4 477 403 032 10 425 18
10 Kaupunki —  Stad —  V ille .......... 7 1 364 717 42 939 4 573 3 596 323 731 1 9 __11 Maaseutu —- Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 7 8125 546 32 789 1 906. 881 79 301 9 416 18
12 H äm een —  Tavastehus . ........... 569 2 925 482 1 291 406 77 481 273 863 903 327 588 29 341 230 101 18 744 16 566
13 Tampere —■ Tammerfors ............ 192 1 614 378 754 361 45 260 076 438187 166 537 14 990 182 22 4 455 34414 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes .............................. 127 587 822 334 174 20 050 108 199 682 87 616 7 874 385 17 1 110 678
15 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 250 723 282 202 871 12 171 089 226 034 73 435 G 476 663 62 13 179 15 544
16 Viipurin —  Viborgs . . . . ............ 148 1 160 637 120 391 7 222 898 683 056 156 495 14 085 703 43 44 604 119 057
17 Kaupungit —■ Städer —  Villes . . . 70 557 986’ 73 440 4 405 §20 120 761 69 679 6 271 721 17 27 463 746
18 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 78 602 651 46) 51 2 817 078 562 295 86 816 7 813 982 26 17 141 118 311
19 M ikkelin —  S :t Michels ............ 97 139 772 36 636 2 198 111 62 192 33 560 3 013 990 27 1480 893
20 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 51 110 335 29 234 1 754 237 36 526 23 016 2 068-918 7 398 73
21 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 46 29 437 7 402 443 874 25 666 10 544 945 072 20 1 082 ■820
22 K u op ion  —  K u o p io ..................... 152 377 666 125 375 7 522 689 1 065 535 140 549 12 637 333 34 11858 6 854
23 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 76 177 933 71 722 4 304 394 116 352 75 428 -  6 788 076 10 7 088 5 651
24 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 76 199 733 53 653 3-218 295 949183 65121 5 849 257 24 4 770 1 203
25 Vaasan —  Vasa ......................... 435 952 661 538 795 32 322 254 416 494 142 556 12 831582 121 14 217 30 136
26 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 164 547 286 311180 18 664 008 186 460 102 593 9 233 685 17 1 508 2 30827 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 271 405 375 227 615 13 658 246 230 034 39 963 3 597 897 104 12 709 27 828
'28 Oulun —  U lc ä b o r g s .................... 107 568 786 82 042 4 922 619 148 853 61017 5 495 771 17 32 964 722
29 Kaupungit —  Städer — Villes . . . 71 546 818 70 570 4 594 293 136 083 53 055 4 777 550 4 32 043 -13030 Maaseutu —• Landsbygd —  Com­
mîmes rurales . . . .  ! .................. 36 21 968 5 472 328 326 -12 770 7 962 718 221 13 921 592
31 L apin  —  Lapplands .................. . 43 368 778 19 926 1 196 570 81763 23 971 2 157 885 9 129 346
32 Kaupungit —- Städer —  Villes . . . 20 353 229 10 403 623 708 50 235 10 070 906 691 4 68 11
33 Maaseutu —• Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 23 15 549 9 523 572 862 31 528 13 901 1 251194 5 61 335
34
Koko maa — Hela riket — Le
\pays entier ............................ 3 397 14 415 046 6 029 929 361867 415 8 754 316 2 522 664 226 881809 712 651811 277 014
35 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 2 074 10 709 725 4 760 697 285 714 206 4 853 340 1 984 781 178 599 456 294 540 092 101 626
36
Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 1 323 3 705 321 1 269 232 76153 209 3 900 976 537 883 48 282 353 418 111 719 175 388
Tabell 1. Samtliga; produeenter, handelsrôrelser samt forplâgnings- och hârbârgeringsrôrelser lânsvis.
hôtels et restaurants par départements.
—  Total.
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Handelsrôrelser och därmed jämiörliga företarg 
Maisons dc commerce et autres établies, du même genre
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 
Förplägnings- och hârbârgeringsrôrelser 
Bôtels et restaurants
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mk1000 mk 1000 mk
4 851 10 676192 3 405 421 137 374 008 1535 1131092 '759 872 960 449 676 31157 831 31425 1256 864 81 1423 1
3 251 9 491 012 2 722 581 110 041 711 1187 1 002 672 509 787 280 406 328 28 6G7 781 28 252 1130 116 37 699 2
253 197395 122 930 4 928 793 47 2 025 30 17 713 6 711 520 869 591 23 538 10 67 3
1 347 987 785 559 904 22 403 504 301 36 395 220 67 907 36 637 1 969181 2 582 103 210 34 657 4
3 363 3 373 752 1 583 899 63 352 529 983 390 295 427 221 471 108 104 6 228 622 Il 521 459 595 44 940 5
1025 1339623 493 884 10 748 261 308 221 065 116 100 208 52 306 3 221 264 6 951 276 594 6 86 6
573 693 187 332 954 33 318 975 186 37.432 83 58 730 25 72G 1 547 340 2 257 90 006 8 100 7
1 705 1 340 942 757 001 30 285 293 489 131 798 228 56 473 30 072 1 460 018 2 313 92 995 . 30 748 8
113 116 401 74 677 2 989 796 22 3 206 i i 5 285 2 726 211 372 290 Il 634 5 15 9
55 68 384 41 088 -1 609 391 3 171 11 5 285 2 726 211 372 290 11 634 i 12 10
58 48 017 32 989 1 320 405 19 3 035 — . — — — — — 4 3 11
2 603 3199 427 1 602 800 64 232 312 447 116 042 407 267 876 147 546 9 097 483 13 654 547 385 40 937 12
707 1 455 290 000 238 24 124 1 07 146 65 375 106 116149 02 970 4 273 325 7 252 291 447 7 127 13
545 694 271 385 776 ‘ 15 429123 102 35 386 72 7G 964 37 390 2 274 733 3 446 138180 2 16 14
1 351 1 040 866 GIO 780 24 6790S2 199 15 281 229 74 763 47 180 2 549 425 2 956 117 758 31 794 15
1112 1 498 743 762 201 30 487117 180 209 567 193 107 759 58 428 3 022 244. 4 040 160165 17 210 1C
514 823 608 351 291 14 051 811 83 149 786 88 68 409 34184 1 961 340 2 344 93 220 8 103 17
508 675 135 410 910 1G 435 306 97 59 781 105 39350 24 244 1 060 904 1 696 66 945 9 107 18
849 943110 514 419 20 576 726 160 48 351 146 74 795 35 100 2 413 665 2 665 106 511 22 1047 19
306 504 850 249304 9 973 625 58 46 215 48 46 021 17 584 1 353 151 1 763 70 897 5 44 20
543 438 260 265 115 10 603 101 102 2136 98 28 774 17 516 1 000 514 902 35 014 17 1 003 21
1524 2 379 099 1 032 627 41 320 232 206 74 726 264 120 207 71 442 4 314 272 5 249 209 169 19 527 22
530 1 432 215 • 457 084 18 316 504 63 63 258 66 63 577 35 243 2 378 443 3 371 134 351 5 93 23
1014 940 884 574 943 23 003 728 143 11 468 198 . 56 630 36199 1 935 829 1 878 74 818 14 434 24
2 479 3 020 273 1 458 124 58 326 896 517 440 571 494 198 043 101 938 6 165 403 6 931 275 577 105 2 748 25
920 1 087 783 634 308 25 372 601 187 379 803- 155 123 47G 57 671 3 957 350 4 499 179 315 15 243 26
1 559 1 332 490 823 756 32 954 295 ■ 330 60 768 339 74567 44 267 2 208 053 2 432 90 262 90 2 505 27
952 1520 965 735 387 29 415 087 164 120 992 216 88 368 50 900 2 790 411 3 038 121 067 32 563 2S
386 893 379 352 6G0 14113 270 83 115 626 73 56 016 28 262 1 883 481 2 245 89 733 0 68 29
500 027 580 382 727 15 301 817 81 5 366 143 32 352 22 038 900 930 793 31 334 26 495 30
533 1 046 244 546 405 21 855 573 56 4 924 112 132 485 77 180 4 047 908 3 096 123 682 14 1863 31
166 299180 136 413 5 456 749 25 2132 3G 30 247 14102 860 422 610 24 56S 5 1 779 32
367 1 747 004 1 409 992 1 16 398 824 1 31 2 792 76 102 23S 63 078 3 187 486 1 2 48C 99114 9 84 33
18 379 27 774 206 11715 960 469 930 276 4 270 2 539 766 3 029 2 089 249 1103 040 69 449 211 81909 3 271649 379 10 273 34
9 211 19 580177 G 881 777 276 544 921 2 478 2 210 946 1393 1 556 135 781 203 53 110 871 63 871 2 553 599 115 3 443 35
9168 8 1 94 029 ¡ 4 8341 S3 193 385 355 1 702 328 820 1 636 533 114 321 837 16 338 340 18 038 718 050 264 6 830 36
4(Taulu 1. Jatk.) Teollisuus ja  käsityö. —  Industri
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleen- 
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äter- 
Producteurs et revendeurs mentionnts dans § 7 de la loi sur le chifjre
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0 1000 mk mk 1000 mk mk
1 U udenm aan —  N y la u d s ............ 1100 4 544 263 2 533 495 152 067 126 3 608 313 804 209 72 390 5472 Helsinki —  Helsingfors................ 773 3 423 510 2 074 761 124 542 490 2 069 472 G53 7283 Muut kaup. —  övriga städer —  
Autres villes ............................... 45 109 010 68 145 4 090 087 21 818 12 8374 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 282 1 011 743 390 589 23 434 549 1 517 023 137 644 12 405 6G7
5 Tuxun-Porin —  Ä bo-B jörn e- 
borgs ............................................ 577 1 929 446 878 981 52 741096 1 088 700 361 088 32 502 6706 Turku — Ä b o ................................ 243 744 426 411 920 24 718146 438100 215 3207 Muut kaup. —  övriga städer —  
Autres villes .............................. 89 * 499 275 143 462 8 607 G12 317 579 51 7968 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 245 685 745 323 599 19 415 338 333 021 93 972 .8 457 HS
9 Ahvenanmaa —  Âland ........... 12 9 385 1159 69 543 2 521 1447 13033610 Kaupunki —  Stad —  V ille .......... 6 1 267 620 37 168 647 59811 Maaseutu —  Landsbygd —- Com­
munes rurales ............................ 6 8118 539 32 375 1 874 849 76 418
12 Hämeen — • Tavastehus........... 552 2 833 695 1 243 291 .74 594 424 689 829 242 490 21 691 52313 Tampere —  Tammerfors ............ 185 1587 711 742101 44 524 404 356 621 123 892 11152 303Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes .............................. 121 523 386 298 850 17 930 835 111 411 47 22315
16
Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................















18 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 64 524 274 60 575 3 633 856 94 294 49118 4 421 043Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 76 598 265 44 639 2 678 270- ' 499 482 71 446 6 430 683
19 Mikkelin —  S:t Michels ......... 94 133 070 32 160 1 929 481 49 591 23 635 2 120 73220 Kaupungit —  Städer —  Villes . . , 49 103 690 24 790 1 487 502 23 925 13 091 1 175 66021 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 45 29 380 7 370 441 979 25 666 10 544 945 072
22 Kuopion —  Kuopio................. 141 333129 94 665 5 680 395 1 018 580 102 927 9 251 39323 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 68 134 237 41 657 2 500 369 • 73117 41 078 3 696 48524 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 73 198 892 53 008 3 180 026 945 463 61 849 5 554 70&
25 Vaasan —  Vasa ...................... 426 923 658 517 970 31 072 742 " 359 569 109 656 9 870 63926 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 156 518 959 290 449 17 420131 132 361 70 017 6 302 02427 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 270 404 699 227 521 13 652 611 227 208 39 639 3 568 615
28 Oulun —  Uleâborgs..................... COO 558 368 76 782 4 607 032 132 688 52 605 4 738 65829 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 67 536 400 71 310 4 278 706 119 918 44 643 4 020 43730 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 36 21 968 5 472 328 326 12 770 7 962 718 221
31 Lapin —  Lapplands .................. 41 368 383 19 851 1 192 060 81 021 23 305 2 097 839
Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 19 ' 353 229 10 403 623 708 50151 10 023 902 443Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 22 15 154 9 448 508 352 30 870 13 282 1 195 396
34 Koko maa —  Hela riket —  L e
pays entier .......................... 3186 12 755 936 5 503568 330 266 025 7 624 588 1 841 926 165 645 863
85 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 1 885 9 059 374 4 239 043 254395 014 3 809 414 1 333 364 120 002 57236 Maaseutu —  Landsbygd — Com­
munes rurales ............................ 1301 3 696 562 1 264 525 ■ 75 871 011 3 815174 '  508 562 45 643 291




Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag 
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15 8 239 145 89 28361 22120 884615 55 20 255

































16 1048 648 74 60 913 28 674 1 148 346 31 20 201


















































































































5 61 335 15 7122 5 957 238 224 7 1037
662 324 215 188 077 1899 1451678 562 386 22 614 214 1385 785 819
259 214154 15 477 1171 1 243 315 457 887 18 426 653 743 598 326





































6(Taulu 1. Jatk.) Kauppa. —  Handel.
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleen- 
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äter- 
Producteurs et revendeurs mentionnös dans % 7 de la' loi sur le chiffre
• ■ i
Verotetut —  Beskattade —  Imposés




Försäljning tili äterförsäljare 
Vente aux revendeurs
Myynti suoraan kulutukseen 
Försäljning direkte för konsumtion 









































1000 mk mk 1000 mk mk
1 Uudenm aan —  N y la n d s ............ 137 1 390 067 38 1197 22 891 830 653367 411 328 36 997 447
2 Helsinki —  Helsingfors................ 132 1389740 381 051 22 883 090 648 835 408 205 36 716 418
3 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes . ............................ 1 45 _ __ 189 23 2119
4 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 4 282 146 8 740 4 343 3100 278 915
5 Turun-P orin  —  A bo-B jörne- 
borgs ............................................ 18 47 999 20 422 1 2 2 5  221 75 661 55 826 5 024 619 !
6 Turku —  Ä b o ................................ 7 38 518 13 183 790 929 . 42 272 - 28 597 2 573 850 ;
7 Muut kaup. —  Övriga städer —  
Autres villes .............................. 6 8 050 6 374 382 269 26 216 22 685 2 041 698
8 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ ' 5 1 431 865 52 023 7173 4 544 409 071 !
9 A hvenanm aa —■ Â land ............. 2 104 , 104 61 85 . 3 958 3 030 272 696 ;
10 Kaupunki —  Stad —  V ille .......... 1 97 97 5 771 3 926 2998 269813 K
11 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 1 7 7 414 32 32 2 883
12 H äm een —  T a v a ste h u s .............. 17 91 787 48 115 2 886 849 174 074 85 098 7 649 707 !
13 Tampere —  Tammerfors ............ 7 26 667 12 260 735 672 81 566 42 645 3 837 879
14 Muut kaup. —  övriga städer — 
Autres v illes .............................. 6 64 436 35 324 2119 273 88 271 40393 3 626 563 !
15 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 4 684 531 31 904 4 237 2 060 185 265
16 Viipurin —  V ib o r g s ..................... 8 38 098 15177 , 910 772 89 280 35 931 3 233 977
17 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 6 33 712 12 865 771 964 26 467 20 561 1 850 678
18 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 2 4386 2312 138 808 62 813 15 370 1 383 299 !
19 M ikkelin —  S:t M ichels ........... 3 6 702 4 476 268 630 12 601 *9 925 893 258
20 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 2 6 645 ‘ 4 444 266 735 12 601 9925 893 258
21 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ 1 57 32 1895 — — —
22 K u op ion  —  K u o p io ..................... i l 44 537 3 0 7 1 0 1 842 294 46 955 37 622 3 386 140
23 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 8 43 696 30 065 1 804 025 43 235 34 350 3 091591
24 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales.................. . . . . . . 3 841 645 38 269 3 720 3 272 294 5491
25 V aasan —  Vasa ........................... 9 29 003 20 825 1 249 512 56 925 32 900 2 960 943
26 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 8 28 327 20 731 1 243 877 * 54 099 32576 2 931 661
27 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ......................... . 1 676 94 5 635 2 826 324 2S282
28 Oulun —  Uleâborgs . . .  ; ............ 4 10 418 5 260 315 587 16 165 8 412 757 113
29 Kaupungit —  Städer —  Villes 4 10 418 5*260 315 587 16165 8 412. 757113
30 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales ............................ — ■ — — — — — -
31 Lapin —  Lapplands .................. 2 . 395 75 4 510 742 666 60 046 [
82 Kaupungit —  Städer —  Villes . . . 1 — — — 84 47 4 248 E
33 Maaseutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 1 395 75 4 510 658 619 55 798
34 Koko maa—  Hela riket —  Le 
pays en tier .... ....................................... 211 1 6 5 9 1 1 0 526 361 316013 90 1 1 2 9  728 680 738 6 1 2 3 5  946
35 Kai pungit —  Städer —  Villes . . . 189 1 650 351 521 654 .31 319192 1 043 926 651 417 - 58596 884
36 Maa.-.eutu —  Landsbygd —  Com­
munes rurales............................ 22 8 759 4 707 282198 85 802 29321 2639062 \
7•— Commerce. - (Tabell 1. Forts.)
myyjät . * Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet
iörsäljare . Handelsrörelser och därmed jämförliga företag
d'affaires Maisons de commerce et autres établies, du même genre
Verottamattomat Verottamattomat
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direkte för kon- 
sumtion
Verde totale directe
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des impôts «  B g:S o. B
Försäljning inalles 
Vente totale
ä la consommation .4 %
»ffg*
pf ^ p’H*e b B
1000 mk 1000 mk mk 1000 mk
27 323 739 80 371 4 324 9 944 835 3195 752 128 971 192 1101 993 915 1
26 323 683 80341 2 853 8 807171 2 534 966 102 522 226 829 972 409 2
— — — 225 183 565 117 723 4 720 264 36 1550 3
1 56 30 1 246 954 099 543 063 21 728 702 236 19 956 4
4 318 7 2 943 3 220 896 1 492 076 59 678 029 635 219 291 5
1 — — 880 1 257 388 fc 447 387 17 888386 224 171126 6
1 1 7 484 . 664 826 310 834 12 434 360 131 17177 7
2 317' — 1579 1 298 682 733 875 29355 283 280 30 988 8
5 161 3 106 109108 68 794 2 754 352 16 849 9
. - --- ----- 49 61397 35 853 1 435 895 1 25 10
5 161 3 57 47 711 32 941 1 318 457 15 824 11
5 1 069 2 843 2 346 2 998 370 1507 492 60 323 765 307 75 546 12
.2 34 120 629 1337 272 546 706 21 889 229 95 52 773 13
1 62 30 471 633 358 357 102 14 280 777 71 15 185 14
2 973 2'693- 1 246 1 027 740 603 684 24153 759 141 7.588 15
2 708 17 991 1409 909 731 293 29 251630 119 173 452 16
1 707 17 451 749 912 331367 13 255 357 58 116 795 17
1 1 — 540 659 997 399 926 15 996 273 61 56 657 18
2 216 — 780 915 102 502 204 20 087 876 ‘ 115 27 448 19
1 66 — 271 487 062 241 444 9 659140 40 25 957 20
1 150 — 509 " 428 040 260 760 10 428 736 75 1491 21
2 1385 5 696 1411 2 325 912 1 011 005 40 451335 139 59 418 22
1 1385 5 634 453 1 401 086 . 441345 17 660 704 47 57 515 23
1 — 62 958 924 826 569 660 22 790 631 ' 92 1 903 24
3 ' __ __ 2 212 2 890 977 1 398 916 55 957 848 303 175 391 25
1 — — 799 1605 383 595119 23 802 616 131 157 670 26
2 — — 1413 1 285 594 803 797 32155 232 172 17 721 27
__ __ — 876 1 481803 ' 712 264 28 489 425 m 25147 28
— — ' — 336 862 768 334321 13 379304 57 22 703 29
— — — 540 619035 377 943 ' 15110121 54 2 444 30
__ ' __ __ 491 1025 616 533 778 21350 610 39 3 490 31
— — — Ï39 1 285 674 129 743 5 190 010 15 1 735 32
— — — 352 ■ 73 9 942 404 035 - 16160 600 24 1755 33
50 327 596
\
88 937 16 480 26322 528 I l  153 574 447 316 062 2 885 1 753 947 34
35 325 938 86 149 8 040 18 336 862 6 423890 258118 268 1 735 1 612 620 35
15 1658 ' 2 788 8 440 7 985 666 4 729 684 189197 794 1150 141 327 36
.8
Taulu 2. Kaikki tuottajat, kauppaliikkeet sekä ravitsemis- ja  
Tabell 2. Samtliga producenter, kandelsrörelser samt förplägnings-
Tableau 2. Producteurs, maisons de commerce, hôtels et restaurants
A . T u o t t a ja t  ja  l i ik e v a ih to v e r o la in  7 §  :ssä  m a in itu t  jä l le e n m y y jä t .— ■ P r o d u c e n te r  o c l i  i 7 §  a v  la g e n  o m  om sä ttn in g ssk a tt
Kaupungit — Stader —  Villes






Försäljning tili äterförsäljare^ 
Vente aux revendeurs
Myynti suoraan kulutukseen 
Försäljning direkte för konsumtion 
Vente directe à la consommation M









































































1000 mk mk 1000 mk mk 1000 mk
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien 
jalostuslaitokset ................................... 131 578 805 269 528 16 173 816 428 721 140 430 12 639 380 18 4 932 359
2 Konepajat ................................................ 194 769 541 327 258 19 643 545 1 049 928 404 399 36 395 310 15 62 627 1452
3 Hienompi koneteollisuus .. ; ................... ' 30 77 827 39 460 2 374 395 78 742 31 538 2 838 109 5 195 5
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus ___ 88 221 556 95 458 5 727 454 79 641. 57 607 •5 185 079 26 1872 377
5 Kemiallinen teollisuus............................. 104 541 452 251 035 15 078 487 62 379 35 005 3 150-553 15 2 010 - 1347
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus........... 147 721 069 409 516 24 573 601 37 425 34 925 3140 860 14 8 822 9
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus .. . 376 1 951858 1 266 259 75 987 619 192 786 172 388 15 515 430 38 10 559 226
8 Paperiteollisuus ....................................... 72 618 348 98 859 5 932 948 75 211 15 907 1 431 872 . 12 15 115 1 752
9 Puuteollisuus............................................ 216 989 050 110 396 6 617 418 789 846 157 656 14184824 47 44 299 5 234
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus......... 248 1 723 367 1104 189 66 252 313 460 958 115 207 10 373 350 39 59 876 2179
Xl Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. 5 29 709 1526 91561 19 505 1049 94 440 — — —
12 Graafillinen teollisuus ...................... . '. . . 219 212 265 115 874 6 957 656 338 470 111214' 10009 543 20 3 494 1970
13 Rakennusteollisuus ...................... : ......... 2 938 , 122 7 291 6 598 5 520 496 814 1 7 4
14 Muu teollisuus ......................................... 42 45 502 18 792 1130 574 27 216 14 637 1317 404 9 346 563
15 Teollisuuskompleksit ................................ 11 578 087 130 771. 7 846 336 161 988 35 882 3 229 604 —: — —
16 Teollisuus ja käsityö, yhteensä............... 1885 9 059 374 4 239 043 254 395 014 3 809 414 1 333 364 120 002572 259 214154 15 477
17 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet......... 63 574 872 195 733 11 745 755 634 268 425 787 38 289 512 8 266 169 309
18 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet ... 46 511822 139 096 8 349 217 . 284 917 163 177 14 685 706 2 459 18
19 Apteekit ja kemikaalikaupat ................. 8 51 200 3 591 215 332 18 292 2 835 255 453 2 4 985 174
20 Vuota- ja nahkakaupat ...................... . 4 27 053 11 974 718 406 7 893 7 442 669 801 1 38 __
21 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik- 
keet............................... ........................ 16 . 94 490 79 735 4 797 244 . 13 420 .12 273 1105162 1 334 —
22 Huonekalukaupat y. m. s.......................... 3 52 52 3149 1493 783 70 522 1 3 1
23 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ......... 3 13 452 4 425 265 671 6424 3 347 301 297 1 50146 1817
24 Kirja- ja paperikaupat............................ 21 269 872 56 908 3 415 699 32 974 4 472 402 516 ■ 7 22 2 819
25 Kukkakaupat ja'kauppapuutarhurit----- — — — — ' — — — 1 33 3
26 Muut maataloustuotteiden kaupat ....... 2 17104 4 803 288130 115 115 10 285 1 575 3 441
27 Tavaratalot........... .................................. __ __ _ __ __ __ __ _1_ __ _
28 Sekalaiset liikkeet ................................... 23 90 434 25 337 1520589 44 130 31186 2 806 630 10 3174 77 567
29 Kauppa, yhteensä....................................... 189 1 650 351 521 654 31 319192 1043 926 651417 58 596884 85 825 938 86149
30 Yhteensä] 2 074 10 709 725| 4 760 697 285 714 206 4 853 340 1984 7811178 599 456 294 540 092 101626
t
9majoitusliikkeet, ryhmitettyinä yritysmuodon ja toimialan mukaan, 
och härbärgeringsrörelser enligt företagsform och verksamhetsart.
répartis selon leur forme d’entreprise et leur sphère d’activité.
n ä m n d a  â te r fô rsâ lja re . —  Producteurs et revendeurs mentionnés dans § 7 de la loi concernant Vimpôt sur le chiffre d’affaires.
Maaseutu —  Landsbygd — Communes rurales






Försäljning till âterfôrsâljare 
Vente aux revendeurs
Myynti suoraan kulutukseen 
Försäljning direkte för konsumtion 
Vente directe à la consommation M
3
! ê S - k s »  WS y -  fît*«2  g Verksamhetsartiskimääräinen luku 



















































rsäljning inalles . 
te för konsumtion 
totale directe à la 
zonsommation
Sphère d'activité
1000 mk mk 1000 mk mk 1000 mk
80 485 893 165 981 9 959 086 675 908 50 255 4 525 845 14 3 323 88 905
Malmuppf., smàlt- o. metallfôràdlingsverk 
—  Ind. minière, fonderies, métallurgie
1
63 233 995 100121 6 007 827 411 765 55 226 4 971110 15 550 4 528 Mekaniska verkstâder •— Ateliers mécani- 2
8 8 510 7183 430 922 .4 972 1558 140 045 2 5 257
gués
Finare masMnind. — F fabrication-dHnstru- 3
136 253 451 129 907 7 794 258 132 275 72 705 6 542 857 75 919 390
ments de précision
Sten-, 1er-, glas- och torvind. — Ind. de 4
37 103 066 56 423 3 385 063 34 373
i
8 082 726 980 9 1447 3 702
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe 
Kemisk ind. —• Ind. de produits chim. ' 5
110 298 194 134136 8 056 507 12 407 8 774 791566 21 4 733 292 Làder-, gummi- o. a. d. ind. — Ind. du 6
96 328 341 181 094 10 865 988 54260 13 006 1169 949 15 875 41
cuir et du caoutchouc 
Textil- och beklàdnadsvaruindustri — 7
35 737 590 67 577 4 040 864 214 894 70 649 6 370124 4 17 909 12 918
Ind. textile et de vêtements 
Pappersindustri— Ind. du papier 8
429 672 389 125 721 7 544 803 596 541' 157 116 14143116 129 9175 37 321 Trâindustri — Ind. du bois 9
163 466 136 278 243 16 695 419 1182 747 17 885 1 606 539 63 66 497 11045 Nàrings- och njutningsmedelsind. ■— Ind. 10
2 314 54 3 215 185 144 12 933 3 99 6 804
des comestibles et des denrées de jouissance 
Belysnings-, kraftôverfôrings- .och vatten- 11
31 3 439 1804 108 317 12 620 7 039 635 053 2 37 50
ledningsind. —• Eclairage, transmission 
de force, service d’eau 
Grafisk industri ■— Ind. graphique 12
1 549 85 5138 428 134 12 026 — — — Bvggnadsindustri — Construction 13
17 4 593 3 517 211 039 10 489 820 73 582 5 524 27 Üvrig industri -  Autres irdustries 14
93 100102 12 679 762 565 471 310 45169 3 921566 46 3 968 6 320 Industrikomplex — Industries combinées 15
1 301 3 696 562 1 264 525 75 871011 3 815 174 508 562 45 643 291 403 110 061 172 600 Industri och- hantverk, inalles — Indu- 16
9 3 568 1461 87 813 18 587 11459 1 031 687 1 5 _ _
stries, total
Handel med iârnvaror o. byggnadsmat. — 17
1 135 134 7 986 84 ' 83 7 524 1 62
Commerce de fer et de matériaux de constr. 
Handel med maskiner, apparater och 18
1 4 4 221 1853 738 66 383
transportmedel — Commerce de machi­
nes, d’appareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffàrer —  Pharma- 19
1 7 7 407 20 ' 20 1762 0 43
des et drogueries
Hud- och lâderaffârer — Peausserie 20
1 595 174 10 474 . 2 718 2 373 213 473 1 300 — Handel med textil- och beld. varor samt 21
2 52 48 2 899 165 163 14 682 0 7 3
skodon —■ Commerce de produits textiles, 
de vêtements et de chaussures 
Môbelaffârer o. a. dvl. — Magasins de 22
' 2 3 709 2 356 140 975 263 192 17 186 1 • 931
meubles etc.
Mat- och kolonialvaruaffàrer — Magasins 23
t ' __ __ _ __ _ . . 1 150 _
de comestibles et épiceries 
Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 24
1 119 72 4 322 19 19 1683 ■1 36 3 Blomsteraff. och handelstràdgârdsmàstare 25
1 244 125 7 499 9 9 765 8 174 2 693
—  Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med lantbruksprodukter — 26
__
' '
__ _ __ 1. _ __ _ • _ _ Autre commerce de produits agricoles Varuhus —  Grands magasins 27
3 326 326 19 602 62 084 14 265 1 283 917 1 12 27 Diverse affàrer —  Etablissements divers 28
22 8 759 4 707 282 198 85 802 29 321 2 639 062 15 1658 2 788 Handel, inalles —■ Commerce, total 29
13231 3 705 3211 1269 232176153 2091 3 900 9761 537 883 ¡48 282 353 418| 1117191 175 3881 Summa— Total 30
4278— 43 2
10
(Taulu 2 A. Jatk.)
Toimiala
* S-phère d'activité
Koko maa —  Hela rikefc —  Le pays entier














Försäljning tili äterförsäljare 
Vente aux revendeurs■
Myynti suoraan kulutukseen 
Försäljning direkte för konsumtion 

































































mk1000 mk 1000 mk 1000 mk
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien
jalostuslaitokset .................................... ■211 1 064 698 435 509 26 132 902 1104 629 190 685 17 165 225 32 8 255 89 264
2 Konepajat ................................................. 257 1 003 536 427 379 25 651372 1 461 693 459 625 41 366 420 30 63177 5 980
3 Hienompi koneteollisuus ........... ............ 38 86 337 46 643 2 805 317 83 714 33 096 2 978 154 7 200 ■ 262
4 Kivi-, savi-, lasir ja turveteollisuus ----- 224 475 007 225 365 13 521712 211916 130 312 11 727 936 101 • 2 791 767
5 Kemiallinen teollisuus.............................. 141 644 518 307 458 18 463 550 96 752 43 087 3 877 533 24 3 457 5 049
6 Nahka-, kumi- y . m. s. teollisuus........... 257 1 019 263 543 652 32 630108 49 832 43 699 3 932 426 35 13 555 301
7 Kutoma- ja vaatetustavarateöllisuus .. . 472 2 280 199 1 447 353 86 853 607. 247 046 185 394 16 685 379 53 11 434 . 267
8 Paperiteollisuus ......... ............................. 107 1 355 938 166 436 9 973 812 1 290105 86 556 7 801 996 16 33 024 14 670
9 Puuteollisuus............................................ 645 1661.439 236 117 14 162 221 1386 387 314 772 28 327 940 176 53 474 42 555
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus......... 411 2 189 503 1 382 432 82 947 732 1643 705 133 092 11 979 889 102 126 373 13 224
11 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. 7 30 023 1580 94 776 19 690 1193 107 373 3 99 6 804
12 Graafillinen teollisuus ......... .................... 250 215 704 ' 117 678 7 065 973 351090 118 253 10 644 596 22 3 531 2 020
13 Rakennusteollisuus ................................. 3 1487 207 12 429 7 026 5 654 508 840 1 7 4
14 Muu teollisuus ......................................... 59 50 095 . 22 309 1 341 613. 37 705 15 457 1390 986 14 870 ■ 590
15 Teollisuuskompleksit................................ 104 678 189 143 450 8 608 901 633 298 81051 7 151170 46 3 968 6 320
16 Teollisuus ja käsityö, yhtéensâ ............... 3186 12 755 936 5 503 568 330 266 025 7 624 588 1 841926 165 645 863 662 324 215 188077
17 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet......... 72 578 440 197 194 11 833 568 652 855 437 246 39 321199 9 266 174 309
18 Kone-, koje- ja kuljetusväline!iikkeet . . . 47 511957 139 230 8 357 203 285 001 163 260 14 693 230 3 459 80
19 Apteekit, ja kemikaalikaupat ................. 9 51 204 3 595 215 553 20145 3 573 321 836 2 4 985 ;i74
20 Vuota- ja nahkakaupat .......................... 5 27 060 11981 718 813 7 913 7 462 671 563 1 •81 ..j ---
21 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik- * . »r
keet............................................... ......... 17 95 085 79 909 4 807 718 16 138 14 646 1 318 635 2 634 —
22 Huonekalukaupat y. m. s. .'...................: ’ 5 104 100 6 048 1658 946 85 204 1 10 ' ' 4
23 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ......... 5 17 161 6 781 406 646 6687 3 539 318 483 2 .51 077 1817
24 Kirja- ja papevikaupat......... : ................ 21 269 872 56 908 3 415 699 32 974 4 472 402 516 8 172 2 819
25 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit . . . . . 1 119 72 4 322 19 19 1683 2 69 6
26 Muut maataloustuotteiden kaupat ....... 3 17 348 4 928 295 629 124 124 ■. 11 050 9 749 6134
27 Tavaratalot............................................... ;_
♦ __ __ __ __ — __ • --- • -- -
28 Sekalaiset liikkeet . ...............•.............. 26 90 760 25 663 1540191 106 214 45 451 4 090 547 • 11 3186 . 77 594
29 Kauppa, yhteensä............... :....... ............... 211 1659110 526 361 31 601 390 1129 728 680 738 61 235 946 50 327 596 88 937
30 Yhteensä 13 397j 14 415 046| 6 029 9291361 867 415 8 754 316 2 522 664 226 881 8091 712 651811 277 014]
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(Tabell 2 A. Forts.)
• Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer —  Particuliers






Forsäljning till äterförsäljare 
Vente aux revendeurs
Myynti suoraan kulutukseen 
Forsäljning direkte för konsumtion 
Vente directe à la consommation M
s










































































1000 mk mk 1000 mk mk 1000 mk
79 69 305 36 723 2 204 645 16 663 11718
V
1 054111 25 8 057 290
Malmuppf., smàlt- o. metallfôradlingsyerk 
—■ Ind. minière, fonderies, métallurgie
1
68 75 415 47 480 2 849 411 61841 28 346 2 551272 16 1302 279 Mekaniska verkstàder — • Atiliers mécani- 2
10 2 264 1.769 106 358 2134 1442 129 700 2 97 . 5 Finare maskitiind. —  Fabrication d’instru- 3
82 8 904 3 953 236 757 17 853 16188 1 458 082 61 544 254
ments de précision
Sten-, 1er-, glas- och torvind. —  Ind. de 4
39 25 515 17 859 1 072 608 5 058 2 753 248 075 9 1073 181
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe 
Kemisk ind. —■ Ind. de produits chim. 5
133 163 929 119 781 7 186 941 18 473 13 909 1 253 218 24 4148 301 Làder-, gummi- o. a. d. ind. —  Ind. du 6
192 ' 186 751 150 275 9 018 193 63 555 59 247 5 333 180 36 3 878 194
cuir et du caoutchouc 
Textil- ocli beldàdnadsvaruindustri — • 7
24 25 043 6 885 413 517 .1221 922 80 890 3 9 604
Ind. textile et de vêtements 
Pappersindustri — Ind. du papier 8
280 66 756 30262 1 818 865 112 760 46 128 4 157 389 110 5182. 4614 Tràindustri —  Ind. du bois 9
196 96 646 79 317 4 759 206 38 109 28 417 2 557 574 56 9149 2 438 Nârings- och njutningsmedelsind. —  Ind. 10
1 319 23 1353 32 32 2 926 1 99 94
des comestibles et des denrées de jouissance 
Belvsnings-, kraftôverforings- och vatten- 11
51 5 535 2 760 165 937 . 9 494 6 780 610 276 7 58 309
ledningsind. —■ Eclairage, transmission 
de force, service d’eau 
Graîisk indnstri —  Ind. qraphique 12
0 — — — 31 31 2 775 — — — Byggnadsindustri — Construction 13
26 8 243 6 429 385 525 5 089 4 494 404 305 9 667 426 Ovrig industri —  Autres industries 14
28 .2 245 855 51 400 10 966 4 424 267 880 26 468 357 Industrikomplex —  Industries combinées 15
1209 736 870 504 371 30 270 716 363 279 224 831 20 111653 385 44 326 9 742 Industri och hantverk, inalles —  Indu- 16
10 39 729 22 911 1374 632 49 000 22 332 2 010 073 3 291 7
stries, total
Handel mcd jàrnvaror o. byggnadsmat. — 17
7 11 720 6150 368 864 23 782 5184 466 617 1 2 70
Commerce de fer et de matériaux de constr. 
Handel med maskiner, apparater och 18
1 400 384 23 131' 6 738 629 • 56 716 1 4 521 •
transportmedel —  Commerce de machi­
nes, d’appareils et de moyens de transport 
Apotek och kemikalieaffarer —  Pharma- 19 .
2 8 272 4 265 255 898 1055 1045 94 070 0 1
oies et drogueries
Hud- och làderaffârer — Peausserie 20
5 16 433 15 478 940 189 4 802 4 725 425 103 1 300
Handel med textil- och bekl. varor samt 
skodon — Commerce de produits textiles,
21
3 52 52 3149 1138 426 38 405 1 10 4
de vêtements et de chaussures 
Mobelaffârer o. a. dyl. — Magasins de 22 '
1 422 421 25 447 . 146 75 6 707
meubles etc.
Mat- och kolonialvaruaffârer — Magasins 23
1 161 155 9 335 38 31 ■ 2 834 1 150 14
de comestibles et épiceries 
Bok- o. pappersh. — Librairies et papeteries 24
1 88 . 72 4 322 5 5 423 2 69 6 Blomsteraff. och handelstràdgârdsmastare 25
1 12 712 296 17 764 ■ 89 89 7 957 7 161 3
— Commerce de fleurs et horticulteurs 
Annan handel med lantbruksprodukter — 26
_
Autre commerce de produits agricoles 
Varuhus — Grands magasins 27
6 3170 1120 67 253 3 010 1252 112 614 3 278 57 Diverse affârer —  Etablissements divers 28
38 93159 51 304 3 089 984 89 803 35 7931 3 221 519 20 5 783 161 Handel, inalles —  Commerce, total 29
12471 830 0291 555 6751 33 360 7001 453 0821 260 624123 333172 405 50 1091 9 903 J S uni m a  —  Total 30
12
(Taulu 2 A . Jalk.)
Toimiala 
S p h è r e  d ’a c tiv it é
Avoimet yhtiöt — öppna bolag —-S o c ié t é s  ou vertes
Verotetut — Beskattade — I m p o s é s
Verottamattomat
Obeskattade









Försäljning tili äterförsäljare 
V en te  a u x  rev en d eu rs
Myynti suoraan kulutukseen 
Försäljning direkte för konsumtion 


















direkte för konsumtion 
V
















V en te  




M o n ta n t  



















M o n ta n t  
d es  im p ô ts  
9%
* mk1000 mk 1000 mk -1000 mk
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien 14 24649 4 812 288 538 6 569 3 604 324 345 1 32 4
jalostuslaitokset......... ..........................
2 Konepajat ................................................. 12 5 755 1018 61103 5 949 3 695 332 360 3 424 6
3 Hienompi koneteollisuus ........................ 4 5 344 . 4 402 264626 12 201 3 683 331390 — — —
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus . . . . 14 28 425 14459 867 583 2 100 1936 173 990 6 122 6
5 Kemiallinen teollisuus.............................. 4 3 289 518 30 997 4 277 873 78 554 1 __
6 Nahka-, kumi- v. uus. teollisuus........... 13 9 461 7 948 476 596 1386 1386 124 751 2 315 —
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus . . . 12 421 094 148 087 8 886 358 2177 2 127 191 349 1 1246 2
8 Paperiteollisuus .......................... ............. 3 3 024 2 263 135 745 207 198 18 381 1 499 5160
9 Puuteollisuus....... ..................................... 44 56 973 7 290 437 588 44 432 14210 1 279 267 16 3 559 1129
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus......... 12 9 012 6 407 384172 4 584 3135 282 462 ■ 2 1177 238
11 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — — — — — — — — — —
12 Graafillinen teollisuus .................... ......... 6 1321 1082 65 030 3988 1544 140 889 1 7 7
13 Rakennusteollisuus ................................. — — — — — — — __ __ __
•14 Muu teollisuus ......................................... 1 462 83 4 913 120 120 10 752 1 — __
15 Teollisuuskompleksit................................ 6 810 697 41 737 902 636 57 172 6 46 5 596
16 Teollisuus Ja käsityö, yhteensä............... 145 569 619 199 066 11944986 88 892 37 147 3 345 662 41 7 427 12148
17 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet......... 2 1019 469 28 064 11662 8 823 794190 1 409 15
18 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet . . . 1 6 396 3 316 198 965 3148 3103 279 385 — — 3
19 Apteekit ja kemikaalikaupat ................. — — — — — — % — — —
20 Vuota- ja nahkakaupat .......................... — — — — — — — — — __ '
21 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik- --- ,
keet ........................................................ 2 51 771 43 746 2 624806 ■ 588 585 52 627 — —
22 Huonekalukaupat y. m. s.......................... — — — — — — — — «  ■ —  ■
23 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat ......... 1 30 30 1800 — — — — — —
24 Kirja- ja paperikaupat............................ — — — — — — — — — 4 :
25 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit___ — — . .----- — r — — — — — . .--  .
26 Muut maataloustuotteiden kaupat ....... — — — — — — — — - V  ■
27 Tavaratalot............................................... _, __ __ __ __ __ __ __ __ ■
28 Sekalaiset liikkeet ................................... 1 11 9 566 135 115 10 433 1 — '—J  '
29 Kauppa, yhteensä...........  ....................... ■7 59 2271 47 570 2 854 201 15 533 . 12 626 1136 635 2| 409 22
30 Yhteensä 152 628 846 246 636 14 799 1871 104 425 49 773 4 482 297 43 7 836 12170[
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(TabeU 2 A. Forts.)
• Osuuskunnat —  Andelslag —  Associations - coopératives ,






Försäljning till äterförsäljare 
Vente aux revendeurs
Myynti suoraan kulutukseen 
Försäljning direkte för konsumtion 
Vente directe à la consommation . S
3
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totale directe à la 
consommation
Sphère d'activité'
1000 mk mk 1000 mk , mk 1000 mk
1 35 504 31 514 1890 871 703 189 17 103 — — — Malmuppf., smalt- o. metalliorâdlingsverk 
— Ind. minière, fonderies, métallurgie
1
1 2 2 137 288 210 18 910 — — Mekaniska verkstàder — Ateliers mécani­
ques
2
— — — — — — — — — — Finale masldnind. -  Fabrication d’instru­
ments de précision
3
6 872 868 52 039 478 454 41 077 7 854 56 Sten-, 1er-, glas- och torvind. — Ind. de 
la pierre, de Varqile, du verre et de la tourbe
4.
5
3 17 213 16 724 1 019 029 920 95 8 367 0 2 — ■Kcmisk ind. — Ind. de produits chim.
6 2 461 2 035 122 076 594 543 48 791 — — — Lader-, gummi- o. a. d. ind: — Ind. du 
cuir et du caoutchouc
6
4 30 768 26 102 1 566 194 794 785 70 570 1 T — Textil- och beklàdnadsvaïuindustri — 
' Ind. textile et de vêtements
7
1 5 403 3 763 225 787 1425 1165 104 860 — — — Pappersindnstri — Ind. du papier 8
10 27 428 23 457 1 407 460 16 896 4 512 406 090 2 l 2 308 Tràindustri— Ind. du bois 9
. 65 284 133 158 051 9 482 906 59 913 35 903 3 236 959 16 16 854 7 341 Narings- och njutningsmedelsind. -  Ind. 
des comestibles et des denrées de jouissance
10
Belysnings-, kraftôverfôrings- och v.attcn- 
Icdningsind. — Eclairage, transmission 
de force, service d’eau
11
2 180 180 10 793 715 714 64 287 1 — — Grafisk industri — Ind. graphique 12
— — — — — — — — — — Bvggnadsindustri — Construction 13
1 — — 9 4 908 56 5 013 — — — Ovrig industri — Autres industries 14
9 86 386 73 913 4 435 381 11139 2 242 202 599 1 — 57 Industrikomplex — Industries combinées 15
109 490 350 336 609 20 212 682 98 773 46 868 4 224 626 28 17 711 9 762 Industri och  hantverk, inalles —  Indu­
stries, total '
IG
— — — — — — — — — — Handel med jàmvaror o. byggnadsmat. — 
Commerce de fer et de matériaux de constr.
17
(
Handel med maskiner, apparater och 
transportmcdel —  Commerce de machi­
nes, d’appareils et de moyens de transport
18
19
— — — —
/
». --- * ' 0 1 4 Apotek och kemikalieaffarer —  Pharma­
cies et droqueries
20
— — — — — — — — — ' --- Iiud- och h'ideraffârer —  Peausserie 
Handel med textil- och bekl. varor samt 21
— — ---- — — — — — — — skodon —  Commerce de produits textiles, 
de vêtmnmts et de chaussures
— — — — — . --- — —- — — Môbelaffârer o. a. dyl. —  Magasins de 
meubles etc.
22
1 6100 3 397 203 874 167 167 15 007 1 568 — Mat- och kolonialvaruaffarer —  Magasins 
de comestibles et épiceries
23
— — — — 10 10 877 — — — Bok- o. pappersh. —  Librairies et papeteries 21
— — — — — — — Blomsteraff. och handelstradgârdsmastarc 
—  Coinhierce de fleurs et horticulteurs
25
1 4 570 4 566 273 900 34 34 3 026 -- . — — Annan handel med lantbruksprodukter — 
Autre commerce de produits agricoles
26
— — • --- — — — — — — — Varuhus —  Grands magasins 27
1 389 389 23 338 18 18 1654 1 — 67 596 Diverse aifarer —  Etablissements divers 28
3 11 059 8 352 501112 229 229 20 564 569 67 600 Handel, inalles —  Commerce, total 29
112 f 501409 344 961 20 713 7941 99 0021 47 0971 4 245 1 9 0 1 30 18 280 77 3621 S u m m a  —  Total |5“
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(Taulu 2 A. Jatk.)
Toimiala 
Sphère d’activité
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag —  Sociétés anonymes indigènes
*














Försäljning till äterförsäljare 
Vente aux revendeurs
Myynti suoraan kulutukseen 
Försäljning direkte för konsumtion 































































mk1000 mk 1000 mk 1000 mk
1 M alm innosto, su latot y . m . s. m etallien 113 934831 362 204 21 733 462 1077 842 173 276 15 598 688 6 166 88 970
ja lostusla itokset .............................. ; ...........
2 K on epa ja t ......................................................... .. 173 921 982 378 587 22 723 178 1 387 339 425 309 38 279 868 10 61 451 5 679
3 H ien om pi koneteollisuus ................ ............. 24 78 729 40 472 2 434 333 69 379 27 971 2 517 064 5 103 257
4 K iv i-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus ------ 116 406 824 198 862 11931 938 190 253 110 817 9 972 402 25 1269 438
5 K em iallinen te o llis u u s .................................... 94 597 586 271 529 16 291 292 86 442 39 329 3 539128 14 2 382 4 868
6 N ahka-, kum i- y . m . s. t e o llis u u s .............. 99 822 031 406 199 24 383 073 28 117 26 600 2 392 289 8 9 092 —
7 K u tom a- ja  vaatetustavarateollisuus . . . 256 1 633 734 1116 424 66 994 906 174 776 119 774 10 778 853 15 6 310 71
8 Paperiteollisuus ................................................ 74 1 289 784 124 196 . 7 438 961 285.791 82 852 7 470180 11 22 662 9 510
9 P u u te o llisu u s ....................................................... 303 1509 167 174 564 10 465 725 1209 309 247 809 22 294 891 46 44 663 34 200
10 R a v in to - ja  nautin toa ineteollisuu s............ 134 1 781 987 1 127 759 67 667 552 1540 762 65 382 5 879 921 26 99 094 3159
Xl Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijoh toteöll. 3 3 499 1519 91125 1134 891 80 093 2 — 6 710
12 Graafillinen teollisuus .................................... 174 195 946 103 849 6 235 505 316 640 98 747 8 886 764 11 ■ 3 462 1687
13 Rakennusteollisuus ......................................... 3 1487 207 12 429 6 995 5 623 506 065 1 7 4
lá M uu teollisuus .................................................. 29 40 574 15 458 930 825 17 190 8-461- 761 473 4 203 164
15 Teollisuuskom pleksit ....................................... 59 409 513 67 703 4 063 427 609 617 73 336 6 586 419 12 3 452 299
16 Teollisuus ja  käsityö, yhteensä .................. 1654 10 ¡627 674 4 389 532 263 397 731 7 001 586 1506177 135 544 098 196 254 316 156 016
17 R au ta - ja  rakenn ustarv ikeliikkeet........... 59 534 747 171652 10 301130 590 578 404 485 36 372 436 5 265 474 287
18 K one-, ko je - ja  kuljetusvälineliikkeet, . . . 38 493 680 129 606 7 779 933 • 257 895 154875 13 938 381 2 457 7
19 A p teek it ja  kem ikaalikaupat ..................... .8 50 804 3 211 192 422 13 407 2 944 265120 1 463 170
20 V u ota - ja  nalikakaupat ................................ 3 18 788 7 716 462 915 6 858 6 417 577 493 1 80 —
21 K utoinatavara -, vaatetus- ja  jalkineliik- .
k e e t .................................................................. .. 9 26 850 20 676 1 242 156 9 945 8 645 778 671 1 334 —
22 H uonekalukaupat v. m. s ................................ 1 — — — 520 520 46 799 - - —
23 R u ok a - ja  siirtom aatavarakaupat ........... 2 10 609 2 933 175 525 6 374 3 297 296769 1 50 509 1817
21 K ir ja - ja  p a p e r ik a u p a t .................................. 11 35 991 '25 150 1 509 752 31 316 2 922 262 998 5 15 2 774
25 K u kkakau pat ja  k au p p ap u u ta rh u rit------ 0 31 — — 14 . 14 1260 — — —
26 M uut m aataloustuotteiden kaupat ------•. 1 66 66 3 965 1 1 67' ■ 2 588 6129
27 T a v a r a t a lo t ................................................ : . . . _ — _ _ _ _ — _ — —
28 Sekalaiset liikkeet ........................................... 15 80 891 21835 1 310 323 97 871 42 240 3 801562 5 2 357 9 938
29 Kauppa, y h te e n sä .............................................. 147 1 252 457 382 845 22 978 121 1 014 779 626 360 56 341 556 23 320 277 21122


























(Tabcll 2 A. Forts.)
Muut yritysmuodot —  övriga företagsformer —  Autres '
•
Verotetut —  Beskattade — I m p o s t 8
Verottamattomat
Obeskattade
N o n -im p o s é s
Myynti jälleenmyyjille 
Försäijning tili äterförsäljare 
V en te  a u x  rev en d eu rs
Myynti suoraan kulutukseen 
Försäijning direkte för konsumtion 
V en te  d ire c te  à  l a  c o n so m m a tio n
S
















M o n ta n t  

















M o n ta n t  




























S p h è r e  d 'ac t iv ité
1000 mk mk 1000 mk mk 1000 mk
409 256 15 386 2 852 1898 170 978 — — — M alm uppf., smâlt- o. m etallfôràdlingsverk 
— I n d .  m i n i è r e ,  f o n d e r i e s ,  r h é t a l lu r q i e
1
3 8 2 292 17 543 6 276 2 065 184 010 1 — 16 M ekaniska verkstâder —  A t é l i e r s  m é c a n i - 2
— — — — — — — — — Finale maskinind. —  F a b r i c a t i o n  d ’ i n s t r u ­
m e n t s  d e  ' p r é c i s i o n
3
29 982 7 223 433 395 1232 917 82 385 2 2 13 Sten-, 1er-, glas- och  torvind. —  I n d .  d e  
l a  p i e r r e ,  d e  l ’a r g i l e ,  d u  v e r r e  e t  d e  l a  t o u r b e
4
'915 828 - 49 624 55 37 3 409 . --- — — Kem isk ind. —  I n d .  d e  p r o d u i t s  c h i m . 5
21381 7 689 461 422 1262 1261 113 377 1 — — Lader-, gunirni- o. a. d. ind. —  I n d .  d u  
c u i r  e t  d u  c a o u t c h o u c
G
7 852 6 465 387 956 5 744 3 461 311427 — — — Textil- ocli bekladnadsvaruindustri —  
I n d .  t e x t i l e  e t  d e  v ê t e m e n t s
7
32 684 29 329 1 759 802 1461 1419 127 685 1 259 — Pappersindustri —  I n d .  d u  p a p i e r 8
1115 544 32 583 2 990 2113 190 303 2 69 304 Trâindustri —  I n d .  d u  b o i s S>
17 725 10 898 653 896 337 255 22 973 2 99 48 Nârings- och njutningsm edelsind. —  I n d .  
d e s  c o m e s t i b l e s  e t  d e s  d e n r é e s  d e  j o u i s s a n c e
10
26 205 38 2 298 18 524 270 24 354 Belysnings-, kraftôverfôrings- och vatten- 
lednihgsind. —  E c l a i r a g e ,  t r a n s m i s s i o n  
d e  f o r c e ,  s e r v i c e  d ’e a u
11
12 722 9 807 588 708 20 253 10468 942 380 2 4 17 Grafisk industri —  I n d .  g r a p h i q u e 12
— — — — — — — — — Byggnadsindustri —  C o n s t r u c t i o n 13
816 339 20 341 10 398 2 326 209 443 — /  --- — Ovrig industri —  A u t r e s  i n d u s t r i e s U
179 235 282 16 956 674 413 37 100 1 2 11 Industrikom plex —  I n d u s t r i e s  c o m b i n é e s 15
331423 73 990 4 439 910 72 058 26 903 2 419 824 12 435 409 Industri och hantverk, inalles —  I n d u ­
s t r i e s ,  t o t a l
16
2 945 2 162 129 742 1615 1 606 144 500 — — — H andel med jârnvaror o. byggnadsm at. —  
C o m m e r c e  d e  f e r  e t  d e ' m a t é r i a u x  d e  c o n s t r .
17
161 158 9 441 176 98 8 847 Handel m ed m askiner, apparater och 
transportm edel —  C o m m e r c e  d e  m a è h i -  
m s ,  d ’a p p a r e i l s  e t  d e  m o y e n s  d e  t r a n s p o r t
18
— — — — — — — — — A potek  och kem ikalieaffàrer —  P h a r m a ­
c i e s  e t  d r o g u e r i e s
19
' . --- — — — — . --- — — — H ud- och  lâderaffarer —  P e a u s s e r i e  
Handel med textil- och bekl. varor sam t
20
21
31 9 567 803 691 62 234 — — — sltodon —  C o m m e r c e  d e  p r o d u i t s  t e x t i l e s ,  
d e  v ê t e m e n t s  e t  d e  c M u s s u r e s
52 48 2 899 — — — — — — M obelaffàrer o. a. d y l. —  M a g a s i n e  d e  
m e u b l e s  e tc .
22
— — — — — — — — — M at-’ och kolonialvaruaffârer •— M a g a s i n s  
d e  c o m e s t i b l e s  e t  é p i c e r i e s
23
233 720 31 603 1 896 612 1610 1509 135 807 2 7 27 B ok- o. pappersli. —  L i b r a i r i e s  e t  p a p e t e r i e s  
Blom steraff. och handelstrâdgârdsmâstare 
— C o m m e r c e  d e  f l e u r s  e t  h o r t i c u l t e u r s
24
— — — — — — — — — 25
— — — — — — — — 2 Annan handel m ed lantbruksprodukter —  
A u t r e  c o m m e r c e  d e  p r o d u i t s  a g r i c o l e s
20
— __ — — — — — — — Varuhus —  G r a n d s  m a a a s i n s 27
6 299 2 310 138 711 5180 1826 164 284 1 551 3 Diverse affarer —  E t a b l i s s e m e n t s . d i v e r s 28
243 208 36 290 2177 972 9 384 5 730 515 672 3 558 32 Handel, inalles —  C o m m e r c e ,  t o t a l 29
| 574 631 110 280 6 617 882 81 442 32 633 2 935 4961 15 993 441 Summa — T o t a l 3«
16
(T a u lu  2 . J a tk .)  B . K a u p p a liik k e e t  ja  n iih in  v e rra tta v a t  liik k e e t . —  H a n d e ls rö re lse r  o c h  d ä rm ed
I Kaupungit —- Stader —  Villes Maaseutu — Landsbygd —  Communes rurales
!
































































































1000 mk mk 1000 mk mk
1 Malminnosto-, sulatot y. m. s. me- 116 79 587 71 750 2  87 4  165 47 5 690 31 7 945 6 286 251 830 18 1 1 8 6
2
tallien jalostuslaitokset ...........
Konepajat ..................................... 107 164 330 89  365 3  66 9  666 49 6 257 66 16 217 1 1 3 3 6 45 3  667 46 1 9 8 2
3 Hienompi koneteollisuus ............. 6 7 68 5 4  627 185 025 5 2 1 4 8 — — — 1 11
1 4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteofyisuus 5 4 19 795 10 897 436 236 36 5 367 104 15 975 12 851 51 4  235 77 655
i
5 Kemiallinen teollisuus ................. 5 2 081 925 36 882 8 2 1 8 2 1 1 1 5 5 1 1 1 6 . 44  622 2 468
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus .. 85 24  802 17 549 702 100 172 19 926 37 6 396 5 418 216 695 42 2 847
7 Kutoma- ja vaatetustavarateoll. .. 3 5 8 144 320 115 738 4 63 3  638 124 19 377 180 30  875 2 8 1 2 8 1 1 2 5  055 72 2 444
8 Paperiteollisuus ............................ 14 3  221 1 4 3 9 57  666 5 322 1 155 102 4  081 2 90
9 Puuteollisuus ................................ 47 2 1 1 3 0 12 682 5 0 8  926 38 16 943 52 7 810 5 874 235 257 50 8 1 8 9
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 182 687 487 74  399 2 976 570 195 50 8  837 176 105 442 19 793 797 794 282 167 696
11 Valaistus-, voimansiirto- ja vesi- 
johtoteollisuus .......................... 9 13 707 9 500 38 0  112 2 157 11 4  705 2 776 110 995 5 337
12 Graafillinen teollisuus ............ 6 8 1 2 5 3 1 2 2 125 573 6 298 3 357 162 7 222 1 46
13 Rakennusteollisuus ...................... 2 2 298 2 218 8 8  662 5 41 1 48 48 1 9 1 2 1 13
14 Muu teollisuus .............................. 179 61  098 4 3  263 1 733 298 50 3  867 60 9 1 5 4 8 618 344 070 ■21 262
15 Teollisuuskompleksit.................... 1 3  64 9 413 18 134 1 6 914 5 2 1 2 9 1 9 9 1 8 0 1 2 6 22 1 2 6 7
16 Teollisuus ja  käsityö, yhteensä . . . 1 1 7 1 1 243 315 457 887 1 8 426  653 743 598 326 728 208 363 104 499 4 187 561 642 187 493
17 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet 103 23 8  019 153 246 7 152 884 32 82 707 49 72 185 5 0  659 2 027 408 11 2 764
18 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikk 780 1 6 2 9  203 815 561 32  68 9  529 107 29  658 35 5 176 789 139 372 5 576 521 78 1 0 0 3
19 Apteekit ja kemikaalikaupat . . . . 43 8 46 5  323 287 526 1 1 5 0 5  571 38 52  298 467 223 544 218 563 8  742 538 5 1 0 0 6
20 Vuota- ja nalikakaupat............... 3 0 45  407 25  518 1 021 035 11 58  873 19 2 829 2 303 92 063 7 11 213
21 Kutomatavara-, vaatetus- ja jal- 
kineliikkeet . ............................ 2 1 0 6 2 39 0  814 1 557 245 62  291 070 308 410 433 974 48 6  724 461 609 18 466 459 115 10 727
22 Huonekalukaupat y. m. s.............. 2 5 9 148 651 139 027 5 55 9  631 25 2 724 127 25  994 23 676 947 785 24 545
23 Ruoka- ja siirtoina»tavarakaupat 2 03 4 . 9 83 7  095 2 25 6  133 9 0  29 6  801 289 735 904 5 476 6 772 646 3 683 337 147 335 957 391 83  402
24 Kirja- ja paperikaupat ............... 415 43 0  069 213 488 8 54 3  592 67 14 670 248 71 757 59  920 2 397 153 51 769
25 Kukkakaupat ja kauppapuutarhu­
rit ...............................................
23 7 81  666 70 070 2 807 328 40 3 097 183 46 911 29  658 1 1 8 6  659 126 13 223
26 Muut maataloustuotteiden kaupat 15 6 0 6  750 92  441 3 697 757 10 27 192 12 26  793 5 061 202 465 38 9 293
27 Tavaratalot .................................... 4 3 6 0  013 26 0  868 10 43 4  729 _ _ _ _
28 Sekalaiset liikkeet........................ 1 61 9 2 1 0 3  852 552 707 22 118 341 80 8 195 064 530 79 494 55  526 2 222 786 304 7 382
29 Kauppa, yhteensä ........................ 8 040 18 336 862 6 423 890 258 118 268 1735 1 6 1 2  620 8 440 7 985666 4 729 684 189 197 794 1150 141 327
30 Yhteensä |9 211119 580 177|6 881 777| 276 544 921|2 4 7 8 12 210 946|9168 18 194 029|4 834183 193 385 355 1 7921328 820
17
jä m fö r l ig a  fö r c ta g . —  Maisons de commerce et autres établissements du même genre. (T a b e ll 2. F o r ts .)
Koko maa— Hela riket —  Le pays entier FyysiUiset henkilöt ■*-  Fysiska personer —  Particuliers
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Z 000 mk mk 1000 mk mk
-  147 87 532 78 036 3 125 995 65 6 876 106 38 518 33 810 1 352 612 -  56 5 660 Malmuppf., smàlt- och metallfôriid- 
lingsverk —  I n d .  m i n i è r e ,  f o n d e ­
r i e s ,  m é t a l l u r g i e
Mekaniska verkstâder —  A t e l i e r s  
m é c a n i q u e s
\
173 180547 100 701 4123 333 95 8 239 104 39 809 23 045 923 352 75 4 754 2
6 7 685 4 627 185 025 • 6 2159 2 1163 837 33 471 3 109 Finare maskinind. —  F a b r i c a t i o n  
d ' in s t r u m e n t s  d e  p r é c i s i o n
3
158 35 770 23 748 950 471 113 6022 109 19 935 12 577 503 570 84 3165 Sten-, 1er-, glas- o. torvind. —  I n d .  
d e  l a  p i e r r e ,  d e  l ’a r g ü e ,  d u  v e r r e  
e t  d e  l a  t o u r b e
4 :
6 3 236 2 041 81 504 10 2 650 1 1054 360 14 358 5 916 Kemiskind.—  I n d .  d e  p r o d u i t s  c h im . 5
122 31198 22 967 918 795 214 22 773 106 21 328 16 206 648-479 202 14 554 Làder-, gummi- o. a. d. industri —  
I n d .  d u  c u i r  e t  d u  c a o u t c h o u c
G
538 175 195 143 866 5 758 693 196 21 821 483 101 397 94 211 3 770 083 183 17 719 Textil- och beklâdnadsvarumd. —  
I n d .  t e x t i l e  e t  d e  v ê t e m e n t s
7
15 3 376 1541 61 747 7 412 12 1826 1136 45 545 5 247 Pappersindustri —  I n d .  d u  p a p i e r  
Traindustri —  I n d .  d u  b o i s
8
99 28 940 18 556 744 183 88 25 132 75 12 317 8 538 343 516 69 13 530 9
358 792 929 94192 3 774 364 477 676 533 248 138 623 31 937 1 278 206 301 69 755 Narings- och njutningsmedelsind. 
—  I n d .  d e s  c o m e s t i b l e s  e t  d e s  d e n ­
r é e s  d e  j o u i s s a n c e  
Belysnings-, kraftoverfôrings- och 
vattcnlcdningsind. —  E c l a i r a g e  
t r a n s m i s s i o n  d e  f o r c e ,  s e r v i c e  d ’e a u
10
1 1
20 18 412 12 276 491107 7 494 2 143 '  143 5 695 1 27
9 8 482 3 284 132 795 7 344 4 485 274 10 999 4 112 Grafisk industri —  I n d .  g r a p h i q u e 12
3 2 346 2 266 90 574 6 54 1 188 148 5 913 2 31 Bvegnadsindustri —  C o n s t r u c t i o n 13
239 70 252 51 881 2 077 368 71 4129 205 37 088 34 248 1 371 739 62 2 742 Ovrig industri —  A u t r e s  i n d u s t r i e s 14
6 5 778 2 404 98 260 23 8181 1 ' 309 249 10 394 12 246 Industrikomplcx —  I n d u s t r i e s  c o m ­
b in é e s
15
1899 1 4 5 1 6 7 8 562 386 22 614 214 1385 785 819 1459 414183 257 719 10 317 932 1 0 6 4 133 567 Industri och hantverk, inalles —
I n d u s t r i e s ,  t o t a l
10
152 310 204 203 905 9 180 292 43 85 471 54 43 911 31611 1 265 356 24 15 162 Handel med jamvaror o. byggnads- 
matcrial —  C o m m e r c e  d e  f e r  e t  
d e  m a t é r i a u x  d e  c o n s t r .
17
1135 1 805 992 954 933 38266 050 185 30 661 692 363 022 284 969 11 402 313 134 12 904 I-Iandel med maskiner, apparater 
oeh transportmedel —  C o m m e r c e  
d e  m a c h i n e s ,  d ’a p p a r e i l s  e t  d e  
m o y e n s  d e  t r a n s p o r t
18
905 688 867 506 089 20 248 109 43 53 304 815 469 984 454 342 18 177 452 24 7 916 Apotek och komikalieaffiirer — 
P h a r m a c i e s  e t  d r o q u e r i e s
1 9
49 ' 48236 27 821 1.113 098 18 70  0 8 6 39 22 825 18582 743 641 13 5 679 Hud- och lâderaffârcr —  P e a u s s e r i e  
Handcl med textil- och bekl. varor
20
23
3 080 2.877 538 2 018 854 80 757 529 423 421160 2 531 1 505 938 1 339 964 53 590 534 332 169 793 saint skodon —  C o m m e r c e  d e  p r o ­
d u i t s  t e x t i l e s ,  d e  v ê t e m e n t s  e t  d e  
c h a u s s u r e s
386 174 645 162 703 6 507 416 49 3 269 307 85 529 80 606 3 223171 44 1911 Môbelaffarer o. a. dyl. —  M a g a s i n s  
d e  m e u b l e s  e tc .
22
7 510 16 609 741 5 939 470 237 632 758 680 819 306 6 363 3 739 040 1890582 75 624 674 605 160 106 Mat- och kolonialvaruaff. —  M a g a ­
s in s  d e  c o m e s t i b l e s  e t  é p i c e r i e s
23
663 501 826 273 408 10 940 745 118 15 439 502 144 416 112 424 4 499 723 82 4 367 Bok- oeh pappersh. —  L i b r a i r i e s  
e t  p a p e t e r i e s
24
420 128 577 99 728 3 993 987 166 16 320
t
366 89 060 74 756 2 992 379 156 13 329 Blomstcraff. oeh handelstiaclg.ârds- 
miistare —  C o m m e r c e  d e  f l e u r s  e t  
h o r t i c u l t e u r s
2 6
27 633 543 97 502 3 900222 48 36 485 10 19187 1860 74 594 34 6 034 Annan handel med lantbruksprod. 
—  A u t r e  c o m m e r c e  d e  p r o d u i t s  
a g r i c o l e s
26
4 360 013 260 868 10 434 729 — — — — ------- — — — Varuhus —  G r a n d s  m a g a s i n s 27
2149 2183346 608293 24 341127 1112 202 446 1879 411 081 275 316 11 017 142 993 87 142 Diverse alfarer —  E t a b l i s s e m e n t s  
d i v e r s
28
16 480 26 322 528111153 574 447 316 06212885 1 753 947 13 55816 893 99314 565 012H82 610 97912 441 484 3431 Handel, inalles —  C o m m e r c e ,  t o t a l 29
18 379|27 774 206|11 715 960 469 930 276|4 270(2 539 766 15 017|7 308176)4 822 731|192 928 91118 505)617 910) S u m m a  —  T o t e d 30
L i i k e v a i h t o v e r o t i l a s t o  1 9 4 1 .  S t a t i s t i k  ö v e r  o m s ä t t n i n g s s k a t t ^ 1 9 4 1 . 3
18
(Taulu 2 B. Jatk.)
Avoimet yhtiöt —  Öppna holag Osiiusinmnat —  Andelslag
Sociétés ouvertes' Associations coopératives
Toimiala
Sphere (Vactivite
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1000 mk 1000 mk
1 M alm innosto, su latot y. m . s. m e- 9 3 783 3100 123 992 4 409
tallien jalostuslaitokset ..............
2 K o n e p a ja t .............................................. 6 1405 1109 44 339 5 272 2 10 811 352 14 054 — —
3 H ien om pi koneteollisuus ................ i 462 322 12 880 — — — — — — — —
4 K iv i-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus 8 931 876 34 951 9 1236 3 344 344 13 709 3 19
5 Kem iallinen teollisuus ..................... 1 112 73 2 911 1 125
6 Nalika-, kum i- y . m . s. teollisuus . . 1 353 348 13 877 4 675 1 426 326 13 064 — —
7 K u to m a -ja  vaatetustavarateöll. . . 13 3 758 3 083 123 485 3 186 1 12 12 478 — —
8 Paperiteollisuus .................................. — — — 1 ,__ — — — — — —
9 Puuteollisuus ....................................... 9 2 244 1667 66 717 7 161 1 77 77 3 088 1 17
10 R avin to - ja  nautintoaineteollisuus 6 6 887 970 •38 790 14 3 303 39 269655 18 208 729 828 102 280 409
i l Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesi-
jolitoteollisuus ................................ — — — — — — 1 43 43 1717 1 142
12 Graafillinen te o llis u u s ....................... __ __ __ _ _ __ __ __ ___ __ __ __ __
13 Rakennusteollisuus ........................... 1 48 48 1912 — — — * — — — — —
H Muu teollisuus ................................. 6 1592 1541 61 543 3 200 1 96 96 3 844 — —
15 T eo llisu u sk om p lek sit ......................... 1 16 16 621 1 93 1 106 90 3 624 2 9
16 Teollisuus ja  käsityö, yhteensä . . . 62 21591 13 153 526 018 52 6660 50 281 570 19 548 783 406 109 280 596
17 R au ta - ja  rakennustarvikeliikkeet 6 6 672 4 663 189 816 1 1065 — — - — — 1 2
18 K one-, koje- ja  kuljetusvälineliikk. 35 36 081 21105 844 684 2 36 1 4115 103 4140 1 9
19 A p teek it ja  kem ikaalikaupat . . . . 9 3 322 , 3 291 131 725 i 3 2 25 357 734 29 651 — —
20 V u ota - ja  nahkakaupat .................. 1 47 47 1906 __ _ 1 3125 1930 77 186 __ __
21 K u tom atavara -, vaatetus- ja  ja l-
k in e liik k e e t ....................................... 106 99 378 91 775 3 671 009 8 7 920 4 7193 3 515 140573 1 1086
22 H uonekalukaupat y . m. s, .............. 15 6 545 6 041 241535 2 12 — — — — — ' —
23 R u ok a - ja  siirtom aatavarakaupat 120 259 961 78 931 3 156 534 12 12 370 612 10 704 871 3 443.063 137 771 333 .25 353 436
24 K irja - ja  paperikäupat .................. 9 4 037 2 909 116 369 2 925 4 1422 1107 44 242 1 1
25 K u kkakau pat ja  kauppapuutarhu- 9 6 804 3 055 121 804 2 968 1 797 360 14 369 — —
r i t ..........................................................
26 M uut m aataloustuotteiden kaupat 1 1144 223 8 933 2 42 7 588 222 90168 3 606 780 1 26 448
27 T a v a r a ta lo t ............................................ _ _ _
28 Sekalaiset l i ik k e e t .............................. 25 29 413 14 338 573 645 10 3 465 3 8 830 901 35 966 2 224
29 Kauppa, yhteensä .............................. 336 453 404 226 378 9 057 960 42 26 806 635 11343 932 3 541881 141 724 240 32 381 20630 Yhteensä 398|474 995|239 531 9 583 978 94 33 466 685 11 625 502 3 561 429 ¡142 507 646 ] 141|661802
19
(Tabcll 2 B. Forts.)
Kotimaiset osakeyhtiöt —  Inhemska aktiebolag —  
Sociétés anonymes indigènes
Muut yritysmuodot —  övriga före- 
tagsformer —  Autres
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1000 mk mk 1000 mk mk
29 4 4 0 1 2 40  364 1 6 1 8  944 4 728 3 '1 2 1 9 762 30  447 i 79 Malmuppf., smâlt- ocb metallfôrad- 1
58 125 622 75 333 3 107 099 14 3 1 5 2 3 2 900 86 2 3 4 4 8 9 i 61
lingsverk —  I n d .  m i n i è r e ,  f o n d e ­
r i e s ,  m é t a l l u r g i e
Mekaniska verkstâder —  A t é l i e r s 2
3 6  060 3  468 138 674 3 2 050
m é c a n i q u e s
Finale maskinind. —  F a b r i c a t i o n 3
33 1 3 3 4 9 9  074 3 6 3 1 5 2 16 1 5 4 7 5 1 2 1 1 877 35  089 i 55
d ’i n s t r u m e n t s  d e  p r é c i s i o n  
Sten-, 1er-, glas- o. torvind. —  I n d . i
4 2  070 1 6 0 8 64  23 5 4 1 6 0 9
d e  l a  p i e r r e ,  d e  l ’a r g i l e ,  d u  v e r r e  
e t  d e  l a  t o u r b e
Kemiskind.—  I n d .  d e  p r o d u i t s  c h i m . 5
13 8 9 6 1 6  026 2 4 0  901 7 7 542 1 130 61 2  474 i 2 Lader-, gummi- o. a. d. industri — 6
38 6 5  751 42  40 0 1 698 253 10 3 916 3 4 277 4 1 6 0 166 394
I n d :  d u  c u i r  e t  d u  c a o u t c h o u c  
Textil- oeh beklàdnadsvaruind. — 7
2 1 2 6 5 '3 9 3 15 724 1 165 1 28 5 12 478
I n d . .  t e x t i l e  e t  d e  v ê t e m e n t s  
Pappersindustri —  I n d .  d u  p a p i e r 8
13 13 494 ' 7 474 29 8  89 9 10 1 1 4 2 0 1 808 80 0 31 963 i 4 Tràindustri —  I n d .  d u  b o i s 9
57 373 136 42  458 1 702 599 51 32 0  951 8 4  628 619 2 4  941 9 2 1 1 5 Narings- ocb njntningsmedelsind. 10
12 15 061 9 851 3 9 4  023 4 324 5 3 1 6 5 2 239 89  672 1 1
— I n d .  d e s  c o m e s t i b l e s  e t  d e s  d e n ­
r é e s  d e  j o u i s s a n c e  
Belysnings-, kraftôverforings- ocb 
vattenledningsind. —  j É c la i r a g e ,
11
4 4 3 9 1 1 9 4 6 79 271 2 231 1 3 606 1 0 6 4 42  525 1 1
t r a n s m i s s i o n  d e  f o r c e ,  s e r v i c e  d ’e a u  
Grafisk industri —  I n d .  g r a p h i q u e 12
1 2 1 1 0 2 070 82  749 4 23 — — — — ------ — Byggnadsindustri —  C o n s t r u c t i o n 13
26 31 476 15 996 64 0  226 5 1 1 6 0 1 — ____ 16 1 27 Ovrig industri —  A u t r e s  i n d u s t r i e s l à
3 5 347 2 049 8 3  621 8 7 833 — — < — ■ — — — Industrikomplex —  I n d u s t r i e s  c o m - 15
296 712 105 260 510 10 528 370 143 362 651 32 22 229 11 456 458 488 17 2 345 Industri och hantverk, inalles — 16
89 25 8  608 167 131 7 705 164 16 68  697 3 1 0 1 3 500 19 956 1 545
I n d u s t r i e s ,  t o t a l ' ........................
Iïandel med jâmvaror o. bvggnads- 17
385 1 3 4 4  956 621 986 2 4  94 4  046 46 17 599 22 ■ 57  818 2 6  770 1 0 7 0  867 2 113
material —  C o m m e r c e  d e  f e r  e t  
d e  m a t é r i a u x  d e  c o n s t r .
Iïandel med maskiner, apparater 18
70 180 026 3 7  771 1 5 1 1 2 9 4 18 4 5 3 8 5 9 1 0 1 7 8 9  951 39 7  987
ocb transportmedcl —  C o m m e r c e  
d e  m a c h i n e s ,  d ’a p p a r e i l s  e t  d e  
m o y e n s  d e  t r a n s p o r t  
Apotek och kemikalieaffàrer — 19
7 22  090 7 1 1 3 2 8 4  394 5 6 4  407 1 149 149 5  971
P h a r m a c i e s  e t  d r o g u e r i e s  
Hud- och lâderaffàrer —  P e a u s s e r i e 20
417 1 2 5 4  451 573 317 22  94 4  236 80 24 2  236 22 10  578 10  283 4 1 1 1 7 7 2 125
Iïandel med textil- och bekl. varor 
samt skodon —  C o m m e r c e  d e  p r o -
21
61 8 0 9 1 7 74  430 2 977 703 3 1 3 4 6 3 1 6 5 4 1 6 2 6 65 007
d u i t s  t e x t i l e s ,  d e  v ê t e m e n t s  e t  d e  
c h a u s s u r e s
Môbelaffarer o. a. d}d. —  M a g a s i n s 22
330 1 8 5 0 5 7 0 49 6  853 1 9 8 7 7  961 31 29 0  714 8 5 5 5 2 9 9 3 0 0 4 1 1 20 2  256 '  7 2 68 0
d e  m e u b l e s  e tc .
Mat- och kolonialvaruaff. —  M a g a - 23
122 33 0  419 144 617 5 785 569 18 7 556 .26 2 1 5 3 2 12 351 49 4  842 15 2 590
s i n s  d e  c o m e s t i b l e s  e t  é p i c e r i e s  
Bok- och pappersh. —  L i b r a i r i e s 24
• 33 28  853 2 0  060 80 5  314 4 1 3 9 4 11 3 063 1 4 9 7 60  121 4 62 9
e t  p a p e t e r i e s
Blomsteraff. och bandelstradgards- 25
8 2 4  92 4 5 21 8 20 8  592 10 3  945 1 66 33 1 3 2 3 1 16
màstare — C o m m e r c e  d e  f l e u r s  e t  
h o r t i c u l t e u r s
Annan handel med lantbruksprod. 26
4 36 0  013 260 868 10 434 729
A u t r e  c o m m e r c e  d e  p r o d u i t s  
a g r i c o l e s
Varuhus —  G r a n d s  m a g a s i n s 27
191 1 65 0  783 282 241 11 29 4  713 86 , 109 761 51 8 3  239 35  497 1 419 661 21 1 8 5 4 Diverse affarer •—  E t a b l i s s e m e n t s 28
1717 7 386 610 2691605 108 773 715 317 853 040 234 244 589 128 698 5 149 168 53 8 552
d i v e r s
Handel, inalles — C o m m e r c e ,  t o t a l 29
2 01318 098 715 j 2 952 1151119 302 0851 46011215 691 266|266 8181140 154 5 607 656 70 10 897 Summa —  T o t a l 30
20
(Taulu 2. Jatk.) ' C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeet. —  Förplägnings-
Toimiala 
Sphère d’activité














Försäljning tili allmänheten 
Vente au public
Omaan kulutukseen 
För egen konsumtion 





















































1 Anniskelu- ja tanssiravintolat............................ 420 1 050 899 363 893 36 367 042 40 616 1 624 055 . 15 1961
2 Muut ravintolat ja kahvilat ............................. 973 505 236 417 310 16 743 829 23 255 929 544 100 1482
3 Yhteensä 1398 1556 135 781 203 53 110 871 63 871 2 553 599 115 3 443
> Maaseutu —- Landsbygd
Communes rurales
4 Anniskelu- ja tanssiravintolat............................ 93 156 633 57 699 5 764 078 5 016 200 776 ' 2 197
5 Muut ravintolat ja kahvilat .................. . 1543 '  376 481 264 138 10 574 262 13 022 517 274 262 6 633
6 Yhteensä 1636 533114 321 837 16 338 340 18 038 718 050 264 6830
Koko maa -— Hela riket
Le pays entier
7 Anniskelu- ja tanssiravintolat..........................! 513. 1 207 532 421 592 42 131120 45 632 1824 831 17 2158
8 Muut ravintolat ja kahvilat'............................. 2 516 881 717 681 448 27 318 091 36 277 1 446 818 362 8115
9 Yhteensä 3 029 2 089 249 1103 040 69 449 211 81909 3 271 649 379 10 273
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer
Particuliers
10 Anniskelu- ja tanssiravintolat............................ 226 306 749 92 493 9 264 934 10 805 432 106 9 43
11 Muut ravintolat ja kahvilat ............................. 1786 397 076 290 621 11656 627 17 691 702 914 321 7199
12 Yhteensä 2 012 703 825 383 114 20 921561 28 496 1135 020 330 7 242
21
o c h  liä rb ä rg er ir ig srö re lscr . —  Hôtds et.restaurants. (T a b e ll 2 . F o r t s .)  '

















Förs&ljning till allmänheten 
Vente au public
Omaan kulutukseen 































































A voim et y h t iö t-— Oppna bolag
Sociétés ouvertes ** ■
5 9 885 3 091 309 689 307 12 329 — — Utskankningsrôrelser och dansrestauranger — 1
Délits de laissons et restaurants de danse
43 20 833 17 462 699 513 525 20 861 3 66 Ovriga restauranger och  kaféer —  Autres re- 2
staurants et calés
48 30 718 20 553 1 009 202 832 33190 3 66 Summa —  Total 3
Osuuskunnat —  Andelslag
Associations coopératives
49 210199 80 753 8 075 486 11 625 465 154 — — Utskankningsrôrelser och dansrestauranger — 4
Délits de loissons et restaurants de danse
250 234 398 196 384 7 877 747. 9 447 378 330 2 21 Ovriga restauranger och kaféer — Autres're- 5
staurants et calés
299 444 597 277 137 15 953 233 21072 843 484 2 21 Summa — Total 6
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag
Sociétés anonymes indigènes
180 570 789 214 795 21 434 171 .19 855 794 128 4 8 Utskankningsrôrelser och dansrestauranger — 7
Délits de loissons et restaurants de danse '
173 131107 109 827 4 397 529 6 201 248 666 5 32 Ovriga restauranger och kaféer — Autres re- 8
staurants et calés
353 701896 324 622 25 831 700 26 056 1 042 794 9 40 Summa — Total 9
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer
Autres
53 109 910 30460 3 046 840 1 3 040 121 114 4 2 107 Utskankningsrôrelser och dansrestauranger — 10
Délits de loissons et restaurants de danse
264 98 303 67 154 2 686 675 I 2 413 96 047 31 n i Ovriga restauranger och kaféer —  Autres rç- 11
„ - staurants et ca.fés
317 208 213 97 614 5 733 515 1 5 453 217 161 35 2 904 Summa —r Total 12
;
Taulu 3. Kaikki tuottajat, kauppaliikkeet sekä ravitsemis- ja majoitus- 
Tabell 3. Samtliga producenter, handelsrörelser samt förplägnings- och härbärgerings-
Tableau 3. Producteurs, maisons de commerce, hôtels et restaurants, répartis
Kaikki. —  Samt-
Kokonaismyynnin suuruuden 
mukaan
Selon  la  grandeur de la  
vente totale
1000 mk
I verokausi — I  skatteperioden - 
1/II— 31/III
- 1 période
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II  verokausi - - II skatteperioden - 
1/IV— 30/VI
- I I  période
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?| b &= n. 5'^
Kaupungit -
1 Ei myyntiä ...................... — — — — 445 — -- - — — 401 _
2 — 2 4 ............... 3 393 44 745 41 030 1 785 907 1495 ■ 8 444 2 257 31074 28 529 1 235 005 1093 7 672
3 26— 49 ............... 2 227 79 490 63 876 2 754 347 262 9 286 1892 68157 67 880 2 513 888 245 9150
4 50— 99 ............... 2 427 170 822 119 891 5 395 081 172 12 005 2 500 179 088 134 485 5 887 542 183 12 830
5 100— 249 ............... 2 106 325 144 215 648 10 311 344 171 27 709 2 947 470 145 328 580 15 064 689 200 32 742
6 250—■ 499 ............... . 934 325 981 188 804 10 115 305 72 25 757 1459 516 312 354 713 17 508 610 103 35 829
7 500— 999 ............... 491 346 871 183 414 10 457155 46 29 963 914 634 837 405 421 21 429 810 80 58 004
8 1 000— 2 499 ......... : . . 377 579 413 290 654 17 810 573 - 48 73 121 675 1 037 533 575 301 32 206 821 75 120 472
9 2 500— 4 999 ............... 192 682 125 297 851 18 519 216 14 48 556 270 938 350 442 956 26 842 668 31 109 415
10 5 000— 9 999 . . . ....... 97 666 848 272 395 16 785 916 5 38 851 171 1 204 273 449 724 27 615 083 6 42 376
11 10 000— 24 999 ........... 58 940 019 296 212 17 445 386 5 64 907 100 1547 607 658 385- 40 497 489 12 201 079
12 25 000— 49 999 ............... 22 734 858 147 372 8 280 492 1 26 084 36 1 302 226 292 711 17 461 442 — —
13 50 000— 99 999 ............... 6 454 869 170 112 9 284 760 1 68 715 13 874 833 174 054 8 864 131 1 50 875
n 100 000—249 999 ............... 1 249 532 6 825 427 314 — — 5 696 847 236 822 12 300 751 1 105 373
15 250 000' ........................ . 1 267 399 1583 63 312 — — 2 823 348 11 496 459 822 — —
16 Yhteensä 12 332 5 868 116 2 295 667 129 436 108 2 737 433 398 13 241 10 324 630 4151057 229 887 751 2 431 785817
Maaseutu —
17 Ei myyntiä ...................... •-- — . --- — 561 — — — — — 401 —
18 — 2 4 ............... 4 017 53 143 40 814 1 788 733 1823 9 668 2 708 37 966 30 427 1 369 689 1241 7 536
19 25— 49 ............... 2619 93 665 60 607 2 604 692 104 3 561 2 428 87 112 60 484 2 629 736 110 3 789
20 5 0 -  99 ............... 2 372 166 636 ■100 687 4 306 819 69 4 931 2 601 186 687 121 597 5 269 352 70 4 974
21 100— 249 ............... 1715 258 720 146 008 6 487 196 55 8 468 2 785 436 015 279 782 12 192 062 84 12 970
22 250— 499 ............... 530 183 684 94 394 4 657 493 30 10 575 1046 359 269 227 090 10 559 972 32 10 975
23 500— 999 . . . ; ....... 295 211 066 102 374 5 045 874 19 13 497 495 340 418 198 897 9 657 416 27 19 379
24 1000— 2 499 ............... 288 443 759. 182 539 8 737 038 7 10 642 364 567 685 287 471 13 865 601 17 25 387
25 2 500— 4 999 ............... 75 245 198 111193 5 589 420 1 4 691 197 660 485 341 543 15 714 814 4 12 584
26 5 000— 9 999 ......... ... 30 209 453 69 325 3 848 620 1 6 654 61 421871 166 108 8 145 035 2 11873
27 10 000— 24 999 ............... 13 195 189 61145 3 782 002 2 27 800 31 453 908 135 654 7 916 573 1 23 541
28 25 000— 49 999 ............... 7 217 370 48 312 3 064 004 — — 9 290 672 111 043 7 030 816 1 28 202
29 50 000— 99 999 ............... 1 91 923 1936 157 600 — — 6 444 424 45 006 3 218 942 •-- —
30 100 000—249 999 ............... ■-- — • -- - — — — — — — — — —
31 250 000— .......................... — — — — — — 1 393 799 8 488 523 037 — —
32 Yhteensä|ll 962 2 369 806 1019 334 50 069 491 2 672 100 487| 12 732 4 680 311 2 013 590 98 093 045 |1990 161 210
• Koko maa •—
33 Ei myyntiä ...................... — — ■-- — 1006 — — — — 802 —
31 — 2 4 ............... 7 410 97 888 81 844 3 574 640 3 318 18r112 4 965 69 040 58 956 2 604 694 2 334 15 208
35 25— 49 ............... 4 846 173 155 124 483 5 359 039 366 12 847 4 320 155 269 118 364 5 143 624 355 12 939
36 50— 99 ............... 4 799 337 458 220 578 9 701 900 241 16 936 5101 365 775 256 082 11 156 894 253 17 804
37 100— 249 ............... 3 821 583 864 361 656 16 798 540 226 36 177 5 732 906 160 608 362 27 256 751 284 45 712
38 250— 499 ............... 1464 509 665 283 198 14 772 798 102 36 332 2 505 875 581 581 803 28 068 582 135 46 804
39 500— 999 ............... 786 557 937 285 788 15 503 029 65 43 460 1409 975 255 604 318 31 087 226 107 77 383
40 1000— 2 499 ; ............. 665 1 023 172 473 193 26 547 611 55 83 763 1039 1 605 218 862 772 46 072 422 92 145 859
41 2 500— 4 999 ............... 267 927 323 409 044 24 108 636 15 53 247 467 1 598 835 784 499 42 557 482 35 121 999
42 5 000— 9 999 ............... 127 876 301 341 720 20 634 536 6 45 505 232 1 626 144 615 832 35 760 118 8 54249
43 10 000— 24 999 ............... 71 1 135 208 357 357 21 227 388 7 92 707 131 2 001 515 794 039 48 414 062 13 224 620
44 25000- 49 999 ............... 29 952 228 195 684 11 344 496 i 26 084 45 1 592 898 403 754 24 492 258 1 28 202
45 50000— 99 999 ............... 7 546 792 172 048 9 442 360 i 68 715 19 1 319 257 219060 12 083 073 1 50 875
46 100 000—249 999 ............... 1 249 532 6 825 427 314 . — — 5 696 847 236 822 12 300 751 1 105 373
47 250 000— .......................... 1 267 399 1583 63 312 — — 3 1 217 147 19 984 982 859 — —
48 YhteensäJ24 294|8 287 922 ¡3 315 0 0 1 1 179 505 5 9 9 15 4 0 9 1533 885 ¡25 973 ¡15 004 9 4 1 16 164 647 327 980 796 |4 421 [947 027
23
liikkeet verokausittain, ryhmitettyinä kokonaismyynnin suuruuden mukaan, 
rörelser, fördelade enligt storleken av totaliörsäljningen under olika skatteperioder.
selon la grandeur de l&ur vente totale pendant les différentes périodes de l’imposition.
l ig a . —  Total.
III verokausi —  III skatteperioden —  I I I  période 
1/VII— 30/IX
IV verokausi — IV skatteperioden —  IV  'période 
1 /X — 31/XII
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Enligt totalförsäljningens 
storlek
Selon la grandeur de la - 
vente totale
1000 mk
Stader — F U le s
— — — — 984 — — — — — 933 — Ingen f örsälin . - A u c u n e  v e n t e 1
2 283 30 526 27 862 1 208 234 1323 8 571 1868 25 930 23 617 1 036 479 1193 8156 — 24 2
1846 67 162 56 024 2 435 050 289 10172 1672 60 991 51162 2 233 093 223 7 843 25— 49 3
2 320 166 850 123 946 5 434 930 203 13 900 2 287 164 431 126 754 5 479 563 230 16 264 50— 99 4
2 630 416 410 298 309 13 512 014 226 35 706 2 910 462 869 349 938 15 817 195 200 32 647 100— 249 5
1334 470 067 311813 15 206 506 103 35 710 1590 560 496 405 899 19 425 882 108 39 273 250— 499 6
786 547 740 325 969 17 183 835 56 39 843 1041 724 470 483 412 24 375 089 76 54 514 500— 999 7
610 945 511 486 582 27 708 611 62 94 358 756 1 178 871 665 377 36 701 608 71 110 473 1 000— 2 499 8
248 880 418 350 577 21 241 694 23 74 516 296 1027 524 486 196 28 676 906 24 80103 2 500— 4 999 9
145 1 040 611 366 947 21592 599 15 115 017 182 1 248 672 501999 29 283 761 13 87 419 5 000— 9 999 10
91 1412 328 484 261 29 490 106' 9 151 053 115 1 815 840 655 540 39 338 688 8 120 015 10 000— 24 999 11
38 1312 125 217 763 12 911028 3 91507 43 1 369 742 319 696 18 542 776 2 57 865 25000— 49 999 12
14 972 734 103 650 5 017 108 2 147 845 19 1 305 240 176 256 10 391 723 3 204122 50 000— 99 999 13
4 580 082 249 787 13 873 051 — — 4 673 675 365 037 18 632 372 — — 100 000— 149 999 14
1 395 248 2 354 94175 — — 2 713 897 8 836 353 444 — — 250 000— 15
12 350 9 237 812 3 405 8441186 908 941 3 298 818 198 12 785 11 332 648 4 619 719 250 288 579 3 084 818 694 Summa - - T o t a l 1.6
Landsbygd —C o m m u n e s  r u r a l e s
— — — — 812 ■----- — — — — 893 •----- Ingen f örsälin. - A u c u n e  v e n t e 17
2 703 37 571 30 096 1 349 925 1325 7 451 2 554 35 152 28 327 1 258 804 1420 8 004 — 24 18
2197 78 610 58 134 2 525 620 113 3 944 2 097 75 969 57 295 2 524 639 132 4554 25— 49 19
2 453 176 379 123 668 5 289 424 74' 5 362 2 339 166 697 123 086 5 271850 94 6 604 50— 99 20
2 581 404 508 280 341 12 073 457 86 13 533 2 570 406 232 298 402 12 854 832 85 13 296 100— 249 21
954 331 291 218 768 9 815 519 38 14103 1099 381 489 271142 12 117121 34 12 375 250— 499 22
445 310 114 190 761 8 930 107 33 23 818 519 364 215 230 612 10 956 657 37 26142 500— 999 23
359 569 613 315 402 14 428 465 14 20 883 379 593 530 330 069 15 209 824 17 24529 1000— 2 499 24
162 544 613 282 302 12 307155 7 21 741 196 672 088 350 464 15 954 670 3 8957 2 500— 4 999 25
55 384 000 161 864 7 879 947 2 13 058 65 442 780 186 887 8 901 251 4 27 744 5 000— 9 999 26
23 354 301 65 535 3 885 295 — — 32 476 318 102 107 5 472 098 1 16 090 10 000— 24 999 27
9 322 025 76 366 5 048 801 1 47 434 11 383 802 58 291 4 063 803 1 41 438 25 000— 49 999 28
3 204 143 11462 972 482 — — 9 681 491 43 188 3 769 828 — — 50 000— 99 999 29
— — — — — — 1 108 700 21 294 1 887 020 — — 100 000—249 999 30
• 1 333 743 14 996 907 395 — — 1 462 029 17 432 1 060 456 — — 250 000— 31
11945 4 050 911 18296951 85 413 59212 505 ¡171 327 11872 5 250 492 2118 596| 101 302 85812 721 189 733] Summa — T o t a l 32
Hela riket — L e  p a y s  e n t i e r
__ — — — 1796 — - - — - - - — 1826 — Ingen i ö r s ä l j n . - A u c u n e  v e n t e 33
4 986 68 097 57 958 2 558 159 2 648 16 022 4 422 61 082 51 944 2 295 283 2 613 16160 — 24 34
4 043 145 772 114 158 4 960 670 402 - 14116 3 769 136 960 108 457 4 757 732 355 12 397 25— 49 35
4 773 343 229 247 614 10 724 354 277 19 262 4 626 331128 249 840 10 751 413 324 22 868 50— 99 36
5211 820 918 578 650 25 585 471 312 49 239 5480 . 869101 648 340 28 672 027 285 45 943 100— 249 37
2 288 801 358 530 581 25 022 025 141 49 813 2 689 941985 677 041 31 543 003 142 51-648 250— 499 38
1231 857 854 516 730 26 113 942 89 63 661 1560 1088 685 714 024 35 331 746 113 80 656 500— 999 39
969 1 515 124 801 984' 42 137 076 76 115 241 1135 1 772 401 995 446 51 911 432 88 135 002 1000— 2 499 40
410 1425 031 632 879 33 548 849 30 96 257 492 1699 612 836 660 44 631 576 27 89 060 2 500— 4 999 41
200 1424 611 528 811 29 472 546 17 128 075 247 1 6 9 1 4 5 2 6 8 8  8 8 6 38 185 012 17 115163 5 000— 9 999 42
114 1 766 629 549 796 33 375 401 9 151 053 147 2 292 158 757 647 44 810 786 9 136 105 10 000— 24 999 43
47 1 634 150 294 129 17 959 829 4 138 941 54 1 753 544 377 987 22 606 579 . 3 99 303 25 000— 49 999 44
17 1 176 877 115 112 5 989 590 2 147 845 ' 28 1986 731 219 444 14161551 3 204122 50 000— 99 999 45
4 580 082 249 787 13 873 051 — — 5 782 375 386 331 20 519 392 — ' --- 100 000—249 999 46
2 728 991 17 350 1 001 570 — — 3 1175 926 26.268 1 413 900 — 250 000— 47
24 295 13 288 723 5 235 5391272 322 533 5 803 1989 5 2 5 124 657] 16 583 14016 738 315] 3 5 1 5 9 1 4 3 2 15 805| 1 008 427| Summa - T o t a l 48
24
A. Yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan. —
A. Selon la forme d’entreprise et la
(Taulu 3. Jatk.) Fyy silliset henkilöt. —  Fysiska
Kokonaismyynnin suuruuden 
mukaan
Selon la grandeur de la 
vente totale
1000 mk
I verokausi- - 1 skatteperioden —  I  période 
l /I I— 31/III
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Kaupungit
1 Ei myyntiä ...................... — — — — 310 — — — _ — 267 ___
2 — 24 ............... 2 860 37 690 34 705 1 473 405 1300 7 375 1942 27 016 24 882 1054 390 961 6 919
3 25— 4 9 ............... 1814 64 643 51 204 2 149010 200 7 050 1603 57 695 48 720 2 058 918 215 8 017
4 50— 9 9 ............... 1779 124 335 82 868 3 522 314 130 9 008 2 005 143 363 106 409 4 486 756 139 9 606
5 100— 249 ............... 1299 196 087 123 143 5 500 995 98 15 585 2130 335 030 227 202 9 864 438 133 21716
6 250— 499 ............... 409 140 112 79 989 3 914 3'63 36 12 251 838 292 526 200 288 9 087 551 53 18 276
7 500— 999 ............... 132 91 712 45 495 2 462 915 22 14 573 347 ■235 552 156 4C4 7 373 173 38 27 417
8 1000— 2 499 ............... 43 62 321 30 263 1 673 764 9 15 248 152 218 413 121 269 6 018 685 21 32 545
9 2 500— 4 999 ............... 14 47 783' 26 504 1 563 651 1 2 692 24 77 712 39 227 2 205 166 8 29 868
10 5 000— 9 999 ............... 3 22 383 14 477 956 497 — — 8 49 980 19 769 1211001 _ —
n 10 000— 24 999 ............... 1 13 355 1066 42 650 — — 4 63 076 37 560 2 424 743 — —
12 25 000— 49 999 ............... — ■-- — — — — — — — — — —
13 50 000— 99 999 ............... — — — — — — — — — — — —
l i 100 000—249 999 ............... — — — — — — — — — — —
15 250 000— — — — — — — — — — — —
16 Yhteensä | 8 854 800 421 489 714 23 259 564|2106 83 782 9 053 1 500 363 981 730 45 784 821 1835 154 364
Maaseutu —
17 Ei myyntiä ...................... — — — — 422 — — --- — — 289 —
18 — 24 ............... 3 640 48 171 36 817 1 577 204 1661 8 838 2 450 34 553 27 510 1 210 513 1112 6 635
19 25— 4 9 ............... 2 287 81 526 51 709 2 166 960 76 2 565 2 167 77 528 53 363 2 253 356 92 3176
20 50— 99 ............... 2 021 141 865 84 434 3 519 005 44 ■ 3 083 2 249 161115 103 726 4 369 139 42 2 981
21 100— 249 ............... 1323 196 197 109 788 4 648 134 31 4 594 2 300 356 148 226 870 9 511310 42 6 410
22 ,, 250— -499 ............... 275 91 707 46 812 2 124 439 4 1390 743 252 t)98 161150 6 946 594 13 4 526
23 500— ■999 ............... 78 52 275 25128 1 145 354 1 696 243 158 965 93130 4 177 757 2 1 203
n 1000— 2 499 ............... 26 33 624 11108 503 519 2 2 886 63 87 610 47 891 2 003 992 — —
25 2 500— 4 999 ............... 4 11 742 988 45 834 — — 8 26 738 14 579 673 279 1 2 735
26 5000— 9 999 ............... — — — — — — — ■-- ■--• — — —
27 10 000— 24 999 ............... — — — — — — 2 20 627 121 7 921 — —
28 25000— 49 999 ......... . — — --■ — — — — —- — — — • ---
29 50 000— 99 999 ............... — — — — — — — — — — — —
30 100 000—249 999 ............... — — — — — — — — — — — —
31 250 000— — — — — — . — 1 — — — — ““
32 Yhteensä 9 654 657 107 366 784 15 730449 2 241 24 052 10 225 1175 382 728 340 31153 861 1593 27 666
Koko maa —
33 Ei myyntiä ...................... — — — — 732 — — — - - - — 556 —
31 — 2 4 ............... 6 500 85 861 71522 3 050 609 2 961 16 213 4 392 61 569 52 392 2 264 903 2 073 13 554
35 25— 4 9 ............... 4101 146 169 102 913 4 315 970 276 9 615 3 770 135 223 102 083 4 312 274 307 11193
36 50— 9 9 ............... 3 800 266 200 167 302 7 041 319 174 12 091 4 254 304 478 210 135 8 855 895 181 12 587
37 100— 249 ............... 2 622 392 284 232 931 10 149 129 129 20179 4 430 691178 454 072 19 375 748 175 28 126
38 250- 499 ............... 684 231819 126 801 6 038 802 40 13 641 1581 . 544624 361 438 16 034 145 66 22 802
39 500— 999 ............... 210 143 987 70 623 3 608 269 23 15 269 590 394 517 249 534 11550 930 40 28 620
40 1000— 2 499 ............... 69 95 945 • 41 371 2 177 283 ’ 11 18 134 215 306 023 169160 8 022 677 21 32 545
41 2 500— 4 999 ............... 18 59 525 27 492 • 1609 485 1 2 692 32 104 450 53 806 2 878 445 9 32 603
42 5000— 9 999 ............... 3 22 383 14 477 956 497 — — 8 49 980 19 769 1 211 001 — —
43 10 000— 24 999 ............... 1 13 355 1066 42 650 — — 6 83 703 37 681 2 432 664 — —
44 25 000— 49 999 ............... — — — — — — — — — — — —
45 50 000— 99 999 ............... — -- - — — — - --- — — — — — —
46 100 000—249 999 ............... , ---- — — •--- — — — ---- — — — —
47 250 000 - — — — — — — — — — — — —
481 Yhteensä |18 008 |1 457 528 | 856 498 | 38.990 013 (4347 [107 834119 278 | 2 675 745 1 710 070| 76 938 68213 428 |182 030
25
A. Enligt îoretagsfonn och totalförsäljningens storlek.
grandeur de la vente totale.
p c r s o n c r . —  Particuliers. ' (T a b e ll  3 . F o r ts .)
I I I  verokausi —  II I  skatteperioden —  I I I  période TV verokausi —  IV  skatteperioden — IV  période
-
l /V I I - -3 0  /IX l / X - -32 /X I I
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Selon, la  grandeur de la 
vente totale *
g O <X> §s: o OQ g; g g
*çe>. ?  « 1 000 mk mk s 1000 mk mk 1000 mk
Sfcâder-— V illes
— — — — .7 0 1 — — 685 — Ingen  £örsä-lin.-^.«cMme vente 1
1 9 4 2 26  196 24  010 1 0 1 0  992 1 1 4 9 7 582 1581 22  36C 20 399 87 3  086 1 0 6 3 7 418 —  24 2
1 5 3 6 55  767 46 523 1 966 575 236 8 288 1 3 8 5 50  489 42  201 1 775 359 188 6 537 25—  49 3
1 8 5 9 133 250 97  546 4 1 3 8 8 0 3 150 1 0 1 6 7 1 894 135 85c ■ 104 288 4 356 696 164 1 1 5 7 5 6 0 —  99 i
1 8 7 0 290 384 205 642 8 87 5  42 5 151 2 3 1 0 6 2 1 2 8 335 424 2 5 4  341 10 95 2  638 133 2 0 8 5 5 100—  249 5
709 246 083 167 426 7 5 3 0  08 8 50 16 799 927 3 2 2  976 2 3 8 5 9 5 10 63 9  208 61 21 728 250—  499- 6
279 188 383 114 364 5 457 62 4 24 17 101 445 30 3  429 2 1 1 18C 9 86 9  538 35 23 946 600—  999 7
127 188 620 97 014 5 0 5 9  186 18 23  675 186 27 0  261 172 033 8 672 659 19 29  578 1 00 0—  2  499 8
22 7 6 1 1 7 28  733 1 5 5 8  985 8 2 4 1 5 1 35 1 1 8 1 4 7 56  415 3 08 3  070 8 27 023 2  500—  4  999 i)
8 53  03 9 23  226 1 4 1 7 4 8 8 4 3 2 3 7 4 7 4 9 6 6 3 3 4  922 2 1 2 3  401 2 12 879 5  00 0—  9 999 10
4 50 218 26 179 1 94 4  076 — — 2 37  347 13 810 1 02 0  563 — . ----- 10 00 0—  24  999 11
• 1 38  331 7 317 2 9 2  699 — — 1 30  623 4 5 2 0 180 787 — — 2 5 0 0 0 —  4 9  999 12
— — — — — — — — — — — — 5 0  000—  99 999 13
— — — — — — — — — — — — 100 00 0— 249 999 ■ U
— — — — — — — — ____ - — — 250 000— 15
8 357 1 346 388 837 980 39  251 941 2 491116 3  243 8 591 1 6 7 6  5 7 2111 52  7941 53  547 « 0 5 12 358 1 6 1 539| Sum m a —  T o ta l 16
L a n d sb y g d  —  C om m unes ru ra les
— — — — 655 — — — — — 728 — In gen  fö rsä lin .-4 t í c u n e  « t i l e 17
2 418 33 675 26  736 1 1 6 2  181 1 2 1 4 6 804 2 304 31 765 25  46 3 ’ 1 1 0 3  079 1 3 0 7 7 382 —  24 1S
1 9 4 5 6 9  577 5 0  923 2 146 679 90 3 1 1 6 1 8 3 0 6 6 1 0 7 49 605 2 1 1 9  723 101 3 461 2 5 —  49 19
2 089 149 959 104 537 4  341 755 51 3  724 2 018 143 752 105 277 4 385 431 57 3 978 6 0 —  99 20
2 1 3 2 3 3 1 1 6 0 228 685 9 50 5  636 47 7 432 2 1 2 9 334 084 247 059 10 185 45 3 52 7 85 4 ' -100—  249 21
653 223 763 152 840 6 432 874 11 4 1 5 0 772 26 4  630 193 318 8 163 937 13 4 504 250—  49 9 22
202 134 244 8 5  215 3 60 8  724 2 ■ 1 4 5 8 256 173 632 119 325 5 2 1 1 1 5 5 5 3 353 500—  999 23
49 65  498 38 711 1 670 281 1 2 389 63 90.835 5 1 1 6 5 2 248 546 3 4 002 1 0 0 0 —  2 499 21
4 13  435 3 474 161 032 2 6 911 9 .  30 501 10  622 466 362 — — 2 500—  4  999 25
1 5 727 293 26  285 — — 1 5 031 140 12 590 — — 5 000—  9  999 26
____ ____ ____ ____ — _ _ — — — — — 10 000—  24  999 27
___ — ___ — — — ____ — — — — — 2 5 0 0 0 —  4 9  999 28
___ — ' ____ — — ____ ___ — — — — — 50  000—  99 999 29
— — — — — — — — — ’ ------ — — 100 000— 24 9  999 30
— — — — — — — — — — 250 0 0 0 — 31
9 493 1 027 038 6 9 1 4 1 4 29 055 447 2 073 35 984 9 382 1 1 4 0  337| 801 9741 33 89 6  276|2 266| 34 534| Sum m a —  T o ta l 32
[Tela r ik e t  —  L e  p a y s  en tier
___ ___ _ _ _ — 1 3 5 6 — — — — 1 4 1 3 i ig c n  f  örsä ljn . - A u c u n e  ocnte 33
4  360 59 871 50  746 2 1 7 3 1 7 3 2 363 14 386 3 885 5 4 1 2 5 45 862 1 976 165 2 370 14 800 —  24 31
3 481 125 344 97 446 4 1 1 3  254 326 1 1 4 0 4 3 215 116 596 91 806 3  89 5  082 289 9 998 25—  49 35
3  948 283 209 202 083 8 4 8 0 5 5 8 201 13 891 3 912 279 605 20 9  565 8 742 127 221 15-553 5 0 -  99 36
4 002 621 544 434 327 18 381 061 198 3 0 5 3 8 4 257 669 508 501 400 21 138 091 185 28  709 100—  24 9 37
1 3 6 2 469 846 32 0  266 13 962 962 61 20  949 1 6 9 9 587 606 4 3 1 9 1 3 18 8 0 3 1 4 5 74 26 232 2 5 0 -  499 3S
481 322 627 199 579 9 066 348 26 18 559 701 477 061 330 505 15 0 8 0  693 40 27 299 . 500—  999 39
176 2 5 4 1 1 8 135 725 6 72 9  467 19 26  064 249 361 096 22 3  198 10 921 205 22 33 580 1 0 0 0 —  2 49 9 10
26 89  552 32  207 1 720 017 10 31 062 44 1 4 8 6 4 8 67  037 3 5 4 9  432 8 27 023 2 50 0—  4  999 11
9 - 58  766 23  519 1 443 773 4 32 374 8 5 4  694 35  062 2 135 991 2 12 879 5 00 0—  9 999 12 •
4 5 0  218 26  179 1 944 076 — — 2 37  347 13 8 1 0 1 0 2 0  56 3 — — 10 0 0 0 —  2 4  999 13
1 38  331 7 317 292 699 — — 1 3 0 6 2 3 4 520 180 787 — — 2 5 0 0 0 —  4 9  999 11
. ____ ____ ____ ____ ____ ____ — — — — 5 0 0 0 0 —  99  999 15_ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ — — — 0 0 0 0 0  - 2 4 9  999 16
— — — — — — — — ■ — — 2 5 0 0 0 0 — 47
17 8501 2 3734261 1 529 3 9 4 1 68 307 38814  56 41199.227117 9731 2 816 909|1 954 678| 87 443 2 8 1 14 624| 196 073! Sununa —  T o ta l 1S
4
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(Taulu 3 A . Jatk.) Avoimet yhtiöt. —  Öppna
I verokausi —  I  skatteperioden— I  période II verokausi —  II  skatteperioden —  I I  période




Selon la grandeur de la 
vente totale
Verotetut —  Beskattade —- Imposés tomatObeskattade
Non-imposés




































































1000 mk CO ■ 1000 mk mk -sCO 1000 mk mk 1
Kaupungit —
1 Ei myyntiä ...................... — — — ____ 20 ____ ____ ___ , _ _ 62 — 24................ 71 996 939 42 312 29 201 38 539 483 25 727 11 1113 25— 49 ............... 54 1949 1655 74 958 12 442 41 1457 1257 57-464 10 400
i 50— 99 ........... 81 5 595 4 429 196 010 8 584 72 5 234 3 954 180 764 8 5705 100- 249 ............... ' 72 11261 7135 331 676 7 1179 98 15 570 11671 536 547 11 18486 250— 499 ............... 32 10 654 7 031 348 214 2 563 50 17 318 10134 479 741 2 7747 500— 999 ............... 8 5 639 2 506 125 838 2 1404 24 16 412 13 278 612 487 3 17028 1000— 2 499 ............... 7 10 092 6 046 375 501 3 4 012 17 24 310 16 943 958 539 5 7 3429 2 500— 4 999 ............... 2 6 798 803 49 489 — — 8 26 089 14 984 940 016 ____
10 5 000— 9 999 ............... 2 14 878 4 612 282 955 — — 4 26 347 12 839 730 926 ____ ____
11 10000— 24 999 ............... 1 15 334 14 721 884 086 — — 2 43 728 20 875 1 313 743 ____ ____
12 25 000— 49 999 .............. 1 40 818 1665 66 602 — — 1 47 604 2 505 100198 ____ _
13 50 000— 99 999 ............... 1 90 809 51 913 3 119 964 — — — ____ ____ ___1
lá 100 000—249 999 .............. — ------' — — — — 1 112 556 51 669 3 105 977 ____ ___
15 250 000— .......................... — “ — — — — — — — — — —
10 Yhteensä 832 214 823 103 455 5 897 605 83 8 385 356 337164 160 592 9 042129 56 12 747
Maaseutu —
17 Ei myyntiä ............................................. — — — — 27 — — ____ ____ ____ 20 _
18 — 24 .............................. 80 1017 804 41109 41 175 46 605 537 30 368 22 184
19 25— 49 .............................. 57 2 096 1589 73 588 5 193 47 1675 1397 76 630 3 93
20 50— 99 .............................. 66 4 598 2 827 131378 1 73 48 3 476 2 498 126 294 4 30021 100— 249 .............................. 61 9 668 5 870 285 644 1 188 72 11221 - 8 074 392 859 2 20722 250— 499 ............... 19 6 486 2 677 126 078 — — 43 15 232 10 271 510 230 1 30223 500— 999 ............... 6 3 776 1793 79 968 1 822 19 12 591 7 508 328 434 1 63124 1000— 2 499 ............... 3 3 431 1623 101 018 — — 6 10 050 4473 252 605 1 1172
25 2 500— 4 999 ............... — — — — — — — — ___ ____ '___ ;
26 5000— 9 999 ............... 1 9173 2 468 167 848 — — — ____ ____ _ __ 1 5 483
27 10 000— 24 999 ............... — — — — — — — ____ ____ ____
28 25 000— 49 999 ............... — — — — — — ____ _ __ ____ _ _
29 50 000— 99 999 ............... — — — — — — ____ ____ ____ ___ ____ _
30 100000—249 999 ............... — ------- — ____ — ------1 ____ ____ _ __ _ _ _
31 250000 .............................. — — — — — — — — — — — —
32 Yhteensä 293 40 245 19 651 1006 6311 76 1451 281 54 850 1 34 758 1 717 420 55 8 372,
Koko maa ■—
33 Ei myyntiä ............................................. — — — — 47 — — ____ ____ ____ 26 _
34 —  24 .............................. 151 2 013 1743 83 421 70 376 84 1144 1020 56 095 33 295
35 25— 49 .............................. 111 4 045 3 244 148 546 17 • 635 88 3132 2 654 134 094' 13 493
36 50— 99 ............... 147 10193 7 256 327 388 9 657 120 8 710 6 452 307 058 12 870
37 100— 249 ............... 133 20 929 13 005 617 320 8 1367 170 26 791 19 745 929 406 13 2 055
38 250— 499 ............... 51 17 140 9 708 474 292 2 563 93 32 550 20405 989 971 3 1076
39 500— 999 ............... 14 9 415 4 299 205 806 3 2 226 43 29 003 20 786 940 921 4 2 333
40 1000— 2 499 ............... 10 13 523 7 669 476 519 3 4 012 23 34 360 21416 1 211144 6 8 514
41 2 500— 4 999 ............... 2 6 798 803 49 489 — — 8 26 089 14 984 940 016 ____
42 5000— 9 999 .............................. 3 24 051 7 080 450 803 — — 4 26 347 12 839 730 926 1 5 483
43 . 10 000— 24 999 .............................. 1 15 334 14 721 884 086 — — 2 43 728 20 875 1 313 743 ____
44 25 000— 49 999 .............................. 1 40 818 1665 66 602 — — 1 47 604 2 505 100 198 ____ ____
45 50 000— 99 999 .............................. 1 90 809 51 913 3119 964 — — ____ ____ _ _
46 100000-249 999 .............................. — — — ' ------ — — 1 112 556 51 669 3 105 977 ____ ____
47 250000— ............... ..................................... — — — — — — — — — —
48 Yhteensä] 625 1 255 068 1 1231061 6 904 2361 159 1 9 836 1 637 [ 392 014 1 195 350 10 759 549 111 21119
27
bolag. —  Sociétés ouvertes. (Tabell 3 A. Forts.)
III verokausi - - I l l  skatteperiodcn -
l/V II—30/IX
- I I I  période





IV verokausi* - IV skatteperioden —  IV  période
l /X — 31/XII






















' ¿ P  °
Î^ E
65 f
J f f IJO
«s S 2












*■11<t> e sta ~
Enligt totalförsäljniugens ‘ 
storlek
Selon la grandeur de la 
vente totale
1000 mk
Stader — V i l l e s
_ __ _ — 39 — — — . --- — 25 — ln g e n iö r s ä \ \ r \ .—A u c u n e v e n t e 1
36 480 455 22 666 30 218 39 511 510 - 23 296 13 101 — 24 2
49 1 773 1471 ' 68 086 6 184 33 1258 1074 46 089 ■ 9 363 25— 49 3
69 5 035 3 759 172 887 7 ■ 471 59 4165 3 253 156 699 7 438 50— ■ 99 4
87 13 914 1Ô 953 504 439 7 1166 92 14 640 10 878 484 286 7 1361 100 - 249' o
38 12 284 7 953 367 006 6 2155 39 14 068 9 784 456 216 ■ 4 1669 250— 499 6
25 17 212 11249 531632 — — 26 18 906 14 398 680350 1 802 500— 999 7
13 18 254 9 089 456 831 3 4 431 21 30 932 19 883 1 044 095 1 1411 1000— 2 499 8
8 27 787 13 275 759 153 — — 2 5 511 5 360 287 952 — '--- 2 500 - 4 999 9
1 8353 3 677' 223 827 — — 2 14 936 2 295 175 717 — — 5000— 9 999 10
1 14 378 2 072 158 593 — — 2 25 821 12 821 817 958 — — 10 000— 24 999 11
1 26 953 3 997 159 892 — — 1 25 345 3 994 159 741 — — 25 000— 49 999 12__ __ __ 1 91013 9 410 569 617 — — 50 000— 99 999 13
1 107 823 18 477 1111 750 — — — — — — — — 100 000—249 999 14
— — — — — — — — — 250 0 0 0 - 15
329 254 246 86 427 4 536 762 98 8 625 317 247 106 93 660 4 902 016 67 6 145 Summa — T o t a l 16
ndsbygd — C o m m u n e s  r u r a l e s
_ __ — 31 — — — — — 37 — Ingen försälin.-jdiMwwe v e n t e 17
62 816 672 36 465 13 71 40 546 492 29 021 17 121 — 24 18
30 1058 879 47 481 6 205 23 891 759 36 825 7 238 25— 49 19
53 3 965 2 896 142 550 2 121 37 2 742 2176 111 559 2 160 5 0 - 99 20
51 8 288 5 869 286 103 3 588 ’ 72 11598 8 573 426 664 3 453 100— 249 21
37 12 997 8 956 403 145 — — 40 14 661 10166 512 837 — — 250— 499 22f
14 9 367 4 496 205 147 1 696 14 9 839 6 666 288 475 — — 500— 999 23
4 6134 2 393 110 281 — — 6 8 480 3 789 168 738 — — 1000— 2'499 24__ __ __ __ — — — — 2 500— 4 999 25_, 1 5 160 __ __ __ — — -- - 5 0 0 0 - 9 999 26_ _ __ _ __ __ - - 10 000— 24 999 27_ _ _ _ _ __ __ __ — 25000— 49 999 28_ _ _ _ _: __ _ — _ 50 000— 99 999 29_ _ _ __ __ __ — — — 100 000—249 999 30
— — — — — — — — — — — — 250 000— « 31
251 1 42 625 26 161 1 231172 57 6 841 232 48 757 32 621 1 574119 66 972| Summa — T o t a l
Hela riket — L e  p a y s  e n t i e r
__ __ _ — 70 — —
98 1296 1127 59131 43 289 79
79 2 831 2 350 115 567 12 389 56
-122 9 000'1 6 655 315 437 9 592 96
138 22 202 16 822 790 542 10 1754 164
75 25 281 16 909 770 151 6 2155 79
39 26 579 15 745 736 779 1 696 40
17 24 388 11482 567 112 3 4 431 27
8 27 787 13 275 759153 — — 2
1 8 353 3 677 223 827 1 5160 2
1 14 378 2 072 158 593 — -- - 2
1 26 953 3 997 159892 — • --- 1I
1 107823 ' 18 477 1111 750
____
—
580 296 871 112 588 5 767 934 155 15 466 5491
____ — — 62 — Ingen f örsiil j n . - A u c u n e  v e n t e
1057 1002 52 317 30 222 — 24
2149 1833 82 914 16 601 25— 49
6 907 5 429 268 258 9 598 5 0 -  99
26 238 19 451 910 950 10 1814 100— 249
28 729 19 950 969 053 4 1669 250— 499
28 745 21064 968 825 1 802 500— 999
39 412 23 672 1212 833 1 1411 1000— 2 499
5 511 5 360 287 952 — — 2 500— 4 999
14 936 2 295 175 717 — — 5000— 9 999
25821 12 821 817 958 — — 10 000— 24 999 s
25 345 3 994 159 741 — — 25000— 49 999
91 013 9 410 569 617 — — 50 000— 99 999
____ ____ — — 100 000—249 999
— — — — , — 250 000—


















(Taulu 3 A. Jatk.) Osuuskunnat. —  Andelslag. —
Kokonaismyynnin snurunden 
mukaan
Selon la grandeur de la 
vente totale
1000 mk
I verokausi* - I  skatteperioden — I  période
l/II—31/IIX





II verokausi — II skatteperioden — II  période
1/IV—30/VI











S' s 3 S 2
§>2  ’tí cñg EE























5 E esCC CA rt> £s:
Kaupungit —
1 Ei myyntiä ...................... — -- - — — 1 -- - — — — — 1 —
9¡ — 2 4 ............... 18 240 189 9 490 3 9 12 121 106 5185 4 5
3 25— 49 ............... 18 645 551 25 335 5 152 7 237 198 8 492 1 41
4 50— 99 ............... 28 2 043 1598 102 850 1 95 17 1243 875 36 303 1 58
5 100— 249 ............... 52 8 356 5188 261 641 1 248 42 7 067 4 953 284 734 5 904
6 250— 499 ............... 29 10 269 5 885 338 953 1 428 27 9 746 6 211 361 485 1 348
7 500- 999 ............... 36 26 401 12 084 660 783 3 1888 38. 27 988 15 366 916 707 4 2 830
8 1000— 2 499 ............... 37 58 939 24 033 1256 653 1 1059 45 70189 29 946 1 722 365 5 7 988
9 2 500— 4 999 ............... • 23 84 500 38 939 2 086 421 1 3 545 28 102 526 41 471 2 120 455 — —
10 5 000— 9 999 ............... 22 153 776 51030 2 201 868 5 38 851 20 164 295 52 104 2 263 792 1 5 596
11 10 000— 24 999 ............... 20 350 274 74 525 3 445 831 2 26 735 29 468 535 175 437 7 272 227 7 129 502
12 25 000— 49 999 ............... 5 167 508 6120 244 812 — — 15 510 310 86 930 3 997 168 — —
13 50 000— 99 999 ............... 4 286 109 46 416 • 1856 688 — — 4 276 757 5 094 203 728 — —
14 100000—249 999 ............... — — — — — — 3 474 554 95 890 3 835 578 — —
15 250 000— .......................... 1 267399 1583 63 312 — — 1 449 792 3-963 158 502 — —
Iß Yhteensä 293 1 4 1 6  459 268 141 12 554 637 24 73 010 288 2 563 360 518 544 23 186 721 30 147 272
Maaseutu -
17 Ei myyntiä ...................... __ __ __ — 26 — — — — — 31 —
18 — ' 2 4 ............... 59 753 606 29 649 38 144 37 463 400 21482 28 157
19 25— 49 ............... 59 2 175 1560 69 892 8 292 46 1687 1219 61 993 3 105
20 50— 99 ............... 78 5 573 3 631 157 611 15 1176 70 5 098 3 311 144 593 8 534
21 100— 249 ............... 102 15 850 8 730 382 100 13 2150 127 21472 13 483 604 846 25 4 076
22 250— 499 ............... 98 36 666 17 933 813 212 21 7 590 68 23 635 14 128 646 564 13 4 355
23 500— 999 ............... 115 85 123 37 295 1 578 283 12 8141 92 68 744 35 256 1 537 074 18 12 633
24 1000— 2 499 ............... 186 289 770 117 753 4 824 369 4 5 398 170 283 026 138 455 5 655 893 14 20 635
25 2 500— 4 999 ............... 43 138 021 65 957 2 801 229 — — 149 498 630 254 281 10 566 536 2 5 648
26 5 000— 9 999 ............... 11 71 923 31 424 1 363 440 ■-- — 32 207 708 101 634 4 188 784 — —
27 10 000— 24 999 ............... 2 20 858 18 084 919 994 1 12 887 9 109 329 55 223 2 404 810 1 23 541
28 25 000— 49 999 ............... 1 27 088 14 569 — — — — — — — —
29 50 000— 99 999 ............... ■-- — — — — — — — — —
30 100 000—249 999 ............... — — — — — — — - -■ — — — —
31 250 000— •........................ — — — — — — — — — — —
32 Yhteensä 754 693 800 302 987 12 940 348 138 37 778 800 1 219 792 617 390 25 8 32  575 143 71684
Koko maa -  Hela
33 Ei myyntiä ...................... — _ _ __ — 27 — — — — — 32 ' ---
34 •*- 2 4 ............... 77 993 795 39139 41 153 49 584 506 26 667 32 162
35 25— 49 ............... 77 2 820 2 111 95 227 13 444 53 1924 1417 70 485 4 146
36 50— 99 ............... 106 7 616 5 229 260 461 16 1271 87 6 341 4186 180 896 9 592
37 100— 249 ............... 154 24 206 13 918 643 741 14 2 398 169 28 539 18 436 889 580 30 4 980
38 250— 499 ............... 127 46 935 23 818 1152 165 22 8 018 95 33 381 20 339 1 008 049 14 4 703
39 500— 999 ............... 151 111524 49 379 2 239 066 15 10 029 130 96 732 50 622 2 453 781 22 15 463
40 1000— 2 499 ............... 223 348 709 141 786 6 081022 5 6 457 215 353 215 168 401 7 378 258 19 28 623
41 2 500— 4 999 ............... 66 222 521 104 896 4 887 650 1 3 545 177 601156 295 752 12 686 991 2 5 648
42 5 000— 9 999 ............... 33 225 699 82 454 3 565 308 5 38 851 52 372 003 153 738 6 452 576 1 5 596
43 10 000— 24 999 ............... 22 371132 92 609 4 365 825 3 39 622 38 577 864 230 660 9 677 037 8 153 043
44 25 000— 49 999 ............... 6 194 596 6134 245 381 — — 15 510 310 86 930 3 997 168 — —
45 50 000— 99 999 ............... 4 286 109 46 416 1 856 688 — — 4 276 757 5 094 203 728 — —
46 100000—249 999 ............... — — — — — — 3 474 554 95 890 3 835 578 — —
47 250 000— .......................... 1 267 399 1583 63 312 — — 1 449 792 3 963 158 502 — —
48 Yhteensä 1 0 4 7  12110 259
00CQiHD»lÄ 25 494 985 1621110 788 1 088 3 783 1 5 2 11135 9 3 4 1 49 019 2961 173|218 956
Associations coopératives. (Tabcil 3 A. Forts.)
I I I  verokausi —  I I I  skatteperioden — I I I  période IV  verokausi —  IV  skatteperioden — IV  période .
1 /V I I - -30/IX 1 /X — 3 1 /X II
Verottamat- Verottamat-





tr1d t-1d •d storlek9?d O: f iH ««à
S & S 5 O' Ç® Veromäärä
d O: Si-j t<¡
9?d £  P Veromäärä dI .
>alO: S►3 C-5 Selon la  grandeur de la- A
ntal






^  S’ e 'â  
g  i E -° - B « ! 1p .
i l ®
o »  5*
S1 S g. 
J f f S
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3u  d £ CD r\ d C6 »  89 g«d CR
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g




J g BJ § g OJ ^
S 1000 mk mk î ï 1000 mk mk ?» 1000 mk
Stader — V illes
— — — — 6 — — .— — — 3 — In gen  i  örsäl jn . —A u cu n e  vente 1
7 61 44 1 9 9 2 1 1 8 63 43 2 425 3 6 — 24 2
5 193 167 7 331 — — 11 377 321 15 893 1 35 25— 4 9 3
18 1 2 5 7 880 4 4  225 2 125 11 800 613 2 8 1 7 1 3 220 50— 99 4
34 5 962 4 3 7 6 213 427 1 235 28 4  535 3 520 170 595 3 423 100-rr 249 5
35 12 920 8 307 45 6  073 3 1 2 0 0 38 13  346 9 273 518 367 4 1 5 1 3 250— 49 9 6
36 26  033 15 550 875 608 4 2 88 7 40 2 8  242 16 348 85 3  099 — — 500— 999 7
48 73 461 34  232 1 975 45 4 5 8  391 51 8 2  904 43  317 2 42 8  655 5 8  429 1 0 0 0 - 2 499 8
29 103 554 46 106 2 243 259 2 7 926 33 114 990 53  556 2 825 646 3 10 927 2 500— 4  999 9
25 19 0  714 79 981 3  792 192 2 19  221 24 168 692 8 3  042 4 1 5 9  047 2 13 590 5 0 0 0 — 9 999 10
29 4 6 5 7 0 3 20 0  096 8 378 579 4 8 1 5 2 3 30 5 0 0  256 198 669 8 06 5  393 3 49  221 1 5 0 0 0 — 2 4  999 11
14 46 9  211 40  677 1 6 2 7  101 1 30  375 18 576 439 119 806 5 317 632 1 26  323 2 0  00 0— 4 9  999 12
4 270 368 13 658 546 303 — — 4 272 754 4 5  660 1 826 686 1 59  415 5 5 0 0 0 — 99 999 13
1 127 739 58  157 2 32 8  923 — -J- 1 142 319 78 996 3 159 838 — — 100 00 0— 249 999 14
1 39 5  248 2 354 9 4 1 7 5 — — 1 376 911 1 8 9 2 75 674 — — 250 00 0— 15
286 2 1 4 2 4 2 4 504 585 22  58 4  642 31 1 5 1 8 8 4 298 2  282 628 655 056 29  447 121 32 170 102 Sum m a — T o ta l 16
L a n d sb y g d  — C om m u n es ru ra le s
__ . --- — — 34 — — — — . ---- 24 — In g en  f  örsäl in .— A u cu n e  vente 17
47 632 550 29  628 30 147 44 619 524 27 075 33 183 — 24 18
47 1 6 6 0 1 2 7 3 62  678 4 147 63 2 335 1 8 2 2 88  574 10 375 25— 4 9 19
81 5 727 4 1 3 8 183 301 9 672 88 6  099 4 86 0 216 734 13 933 5 0 — 99 20
98 16 063 1 1 1 5 7 479 927 22 3  573 94 15 758 10 990 475 531 15 2 441 100— 249 21
82 28  879 18 696 87 4  101 17 6 482 90 31 740 2 1 1 1 2 95 0  216 12 4  555 250— 499 22
101 7 7 1 1 1 46  979 1 970 700 21 15 641 90 66  798 40  678 1 745 445 22 15 675 500— 999 23
198 329 05 0 197 245 8 072 451 10 13 597 199 321 470 192 130 7 81 9  975 9 12 693 1 0 0 0 — 2 499 24
123 40 6  833 238 408 9 703 428 2 6 949 143 48 8  225 276 993 1 1 3 9 4  579 2 5 582 2 500— 4  999 25
27 183 070 98  359 4 158 978 — — 37 24 7  251 132 439 5  572 605 — — 5 0 0 0 — 9 999 26
4 42 341 27 319 1 2 8 2 1 5 9 — — 8 101 458 5 9  321 2 609 218 1 16 090 10 00 0— 24 999 27
— — — — — — — — — — — 2 5 0 0 0 — 4 9  999 28
— — — — — — — — — — — — 5 0 0 0 0 — 99 999 29
— — — — — — — — — — — — 100 00 0— 249 999 30
— — — — — — — — — — — — 2 5 0 0 0 0 — 31
808 1 0 9 1  866 6 4 4 1 2 4 26 817 351 149 47  208 856 1  281 753 740 869 30 89 9  952 141 58  527 Summa — T ota l 32
r ik e t  — L e  p a y s  en tier
— — — — 40 — -- - — — — 27 — In g e n  f ö rsä ljn .— A u cu n e  vente 33
54 693 59 4 3 1 6 2 0 31 148 52 682 567 29  500 36 189 ■-- 24 34
52 1 8 5 3 1 4 4 0 70 009 4 147 74 2 712 2 1 4 3 104 467 11 410 25— 4 9 35
99 6 984 5 018 22 7  526 11 797 99 6 899 5 473 24 4  905 16 1 1 5 3 50— 99 36
132 22  025 15 533 69 3  354 23 3  808 122 20  293 14 510 646 126 18 2 864 100— 24 9 37
117 41 799 ’27 003 1 33 0  174 ' 20 7 682 128 4 5  086 3 0  385 1 46 8  583 16 6  068 250— 4 9 9 38
137 103 144 62  52 9 2 846 3 0 8 25 18  528 130 95  040 5 7  026 2  5 9 8  544 22 15 675 50 0— 999 39
246 40 2  511 231 477 10 04 7  905 15 2 1 9 8 8 250 40 4  374 235 447 . 10 248 630 14 2 1 1 2 2 1 0 0 0 — 2 49 9 40
152 51 0  387 284 514 11-946 687 4 14 875 176 603 215 330 549 14 22 0  225 5 16 509 2  500— 4  999 41
52 37 3  784 178 340 7 951 170 2 19 221 61 415 943 215 481 9 7 3 1 6 5 2 2 13 590 5 00 0— 9 999 42
33 50 8  044 22 7  415 9 660 738 4 8 1 5 2 3 38 601 714 25 7  990 10 67 4  611 4 65  311 1 0 0 0 0 — 2 4  999 43
14 46 9  211 40  677 1 6 2 7 1 0 1 1 30  375 18 576 439 119 806 5 3 1 7  632 1 26  323 2 5 0 0 0 — 4 9  999 44
4 270 368 13 658 546 303 — — 4 272 754 45  660 1 82 6  686 1 59  415 50  0 0 0 — 99 999 45
1 127 739 58 157 2 32 8  923 — — 1 142 319 78 996 3 159 838 — 100 00 0— 24 9  999 46
1 395 248 2 354 9 4 1 7 5 — — 1 376 911 1 8 9 2 75 674 — — 2 5 0 0 0 0 — 47
1 0 9 4 3 233 790 [1 1 4 8  709 49  4 0 1 9 9 3 180| 199  092| 1154| 3 56 4  381|1 395 9251 60  347 0 7 3 1 1 7 3 1228 629| Summa — T o ta l 48l
30
(Taulu 3 A . Jatk.) Kotimaiset osakeyhtiöt. —  Inhemska aktiebolag. —
I  verokausi —  I  skatteperioden —  I  période 
l / I I — 31/III
I I  verokausi —  I I  skatteperioden — I I  période 
I/IV — 30/VI










Kokonaism yynnin suuruuden 
mukaan







































































1000 mk f 1 000 mk . mk f 3 1000 mk mk s




2 ' 2 4 .................... 352 4  652 4 2 3 1  
8  88 8
211 764 127 713 207 2 659 2 448 122 436 74 46 4
3 2 5 —  4 9 ’ .................... 28 8 10  31 4 42 8  478 41 1 5 0 1 201 7 323 6 547 336 946 19 692










33  676 
9 9  69 9  
156 29 8  
2 2 0  40 0  
43 2  612
27  307 1 391 349 31 2 214 338 2 4  556 19 880 1 010 678 32 2 386
5 1 0 0 —  24 9  .................... 7 4 8 0 7  
91 8 4 8
3 8 8 5  553 63 10 347 591 9 9 1 7 3 76 265 3 944 506 50 8 1 3 3
6
7
2 5 0 —  4 9 9  .................... 5  30 8  062 31 1 1 9 3 5 50 8 184 267 130 506 7 163 062 44 15 492
5 0 0 —  999 .................... 122 141 7 097 08 3 19 12 09 8 4 8 4 3 4 1 2 3 4 212 579 12 05 6  964 35 2 6  055
8 1 0 0 0 —  2  4 9 9  .................... 2 2 3  230 13  98 9  531 35 52 802 451 705 304 397 519 22 85 3  752 42 69  053
9 2 5 0 0 —  4  999 .................... 53 2  8 0 4  
441 89 2  
561 05 6  
4 1 9  277 
77  95 1  
24 9  53 2
2 2 3  721 14  36 5  905 12 42 319 205 713 696 34 0  716 
35 5  118
-2 1  100 474 23 79 547
10 5 0 0 0 —  9 999 .................... 189 763 12 591 111 135 935 287 22 897 885 5 36  780
11 1 0  0 0 0 —  2 4  999 .................... 20 5  900 13 072 819 3 3 8 1 7 2 64 96 0  411 42 4  508 29  486 560 5 7 1 5 7 7
12 2 5  0 0 0 —  4 9  999 .................... 133 713 7 621 835 1 26 084 20 744 312 203 276 13 36 4  076
13 5 0  0 0 0 —  9 9  999 ................. >. 7 1 7 8 3 4  30 8  108 1 68 715 8 ■ 53 5  033 161 754 8 215 557 1 5 0  875
14 1 0 0 0 0 0 — 24 9  999 .................... 1 6 82 5 42 7  314 1 109 737 89  263 5 35 9  196 1 105 373
15 2 5 0 0 0 0 —  ................................... — — 1 373 556 7 533 301 320 —
16 > Yhteensä 3  028 3 24 0  16 3 1 3 8 4 1 5 7 8 4  698 912 471 266 960 3  214 5 736 548 2 4 2 7  912 148 213 412 448 1466 427




18 —  2 4 .................... 167 2 08 0  
4  515 
8  916 
31  59 6  
4 3  931 
67  6 0 3  
107 173





2 5 —  4 9  .................... 12 4
125
3  617 2 0 4 1 6 3 12 418 81 3 003 2 471 153 251 10 35 0
5 0 —  99  .................... 6  168 342 065 9 599 116 8  466 6 472 38 8  399 14 1 0 1 9
1Ö6—  2 4 9  .................... 193
124
18 26 3 1 0 2 5  589 10 1 5 3 6 196 33  619 22 433 1 292 283 14 2 1 6 0
2 5 0 —  49 9  .................... 24  41 0 1 45 6  145 4 1 336 172 6 1 2 2 6 37 805 2 26 0  187 4 1 5 2 0
23 5 0 0 —  999 .................... 92
68
37  466 2 20 6  368 5 3 838 129 91 944 59  128 3 44 0  130 6 4  912
24 1 0ÖÖ— - 2  49 9  .................... 43  325 2 759 756 1 2 358 122 183 195 95  370 5 871 821 2 3 580







5 0 0 0 —  9  999 .................... 18
11
128 35 7 3 5  43 3 2 317 332 1 6 6 5 4 28 207 729 62 562 3  772 520 1 6 390
1 0  0 0 0 —  2 4  999 .................... 17 4  331 4 3  061 2 86 2  008 1 14 913 ' 20 32 3  952 8 0  310 5 50 3  842 _-
2 5  0 0 0 —  4 9  999 .................... 6 19 0  282 48  298 
1 9 3 6
3 063 435 9 29 0  672 111 043 7 030 816 1 28  202
5 0  0 0 0 —  9 9  999 .................... 1 91 92 3 157 600 _ _ 6 4 4 4  424 45  006 3  218 942 _ _.
1 0 0 0 0 0 — 2 4 9  999 .................... ._. _ _ __
2 5 Ö 0 0 0 —  ................................... — — — — — — 1 39 3  799 8 488 523 037 — —
32 t Yhteensä 95 4 9 3 5  765 301 269 18  792 352 176 36 671 1 0 3 3 2 1 7 8  630 605 094 38 008 334 165 52  784
Koko maa — Hela
33 Ei mvvntiä ...................... . . ____ ____ 181 ____ - — — 173 . ---
34 -- - 24 ............... 519 6 732 5 995 318 201 185 1041 320 4143 3 771 200 543 130 914
35 25— 4 9 ............... 412 14 829 12 505 632 641 53 1919 282 10 326 9 018 490 197 .29 1042
36 50— 9 9 ............... 594 42 592 33 475 1 733 414 40 2 813 454 33 022 26 352 1 399 077 46 3 405
37 100— 249 ............... 816 131 295 93 070 4 911142 73 11883 787 132 792 98 698 5 236 789 64 10 293
38 250— 499 ............... 562 200 229 116 258 6 764 207 35 13 271 680 245 493 168 311 9 423 249 48 17 012
39 500— 999 ............... 403 288 003 159 607 9 303 451 24 15 936 613 433 178 271 707 15 497 094 41 30 967
40 1000— 2 499 ............... 349 539 785 266 555 16 749 287 36 55160 573 888 499 492 889 28 725 573 44 72 633
a 2 500— 4 999 ............... ' 175 617 862 261 249 16 657 359 13 47 010 245 848 813 413 399 25 575 473 24 83 748
42 5 000— 9 999 ............... 83 570 249 225 196 14 908 443 . 1 6 654 163 1 143 016 417 680 26 670 405 6 43170
43 10 000— 24 999 •............... 47 735 387 248 961 15 934 827 4 53 085 84 1 284 363 504 818 34 990 402 5 71577
44 25000— 49 999 ............... 19 609 559 182 011 10 685 270 1 26 084 29 1 034 984 314 319 20 394 892 1 28 202
45 50000— 99 999 ........... :. 2 169 874 73 719 4 465 708 1 68 715 14 979 457 206 760 ' 11 434 499 1 50 875
46 100000—249 999 ............ 1 249 532 6 825 427 314 — — 1 109 737 89 263 5 359 196 1 105 373
4 7 250 000— — — — — — — 2 767 355 16 021 824 357 —
4 8 Y hteensä 3 982|4175 928 1685 4261103 491 264 647|303571 4 247 7 915 178 3 033 0061186 221746 6131519 211
31
Sociétés anonymes indigènes. (Tabell 3 Á. Forts.)
III verokausi —  III skatteperioden — I I I  période IV verokausi —  IV skatteperioden —  IV  période
l /V I I - -30/IX l /X — 31/XII
Verottamat- Verottamat-

















Selon la grandeur de la
»  C?P. Veromäärä 1 g & g s  5* E I HJ V! vente totale-1 ä e 'S I s  g Skatte- M ä p ä s? S g. Skatte- s  J S «
~ P«í § ’F£§ belopp {S o  §■ o — P - e», i-*» P belopp £ §  I s . "
g. ©CR ETs*-sr 1 § B Montant °  ® BV p" ’55 03 Montani ?
o
■ » g  2EE S
s














3 § . .3 -»J s  S tíri 2? P œ
CP* MS 03
Cb 1000 mk mk f » 1000 mk mk f 1000 mk
Städer —  Villes
— — — — 204 - -- — — — — 188 — Ingen f  örsälin.—A ucune vente il
254 3.272 2 952 151 446 93 579 191 2 442 2 1 5 5 114 033 82 480 — 24 à
206 7 548 6 334 319 248 43 1 5 5 0 203 7 369 6 368 338 851 . 25 908 25— 49 3
326 23 712 18 962 944 498 42 3 013 281 20 552 16 254 823 287 52 3 754 50— 99 4
558 93 185 68 293 3  509 798 66 11089 580 94 896 71194 3 723 890 57 10 008 100— 249 ■ 5
520 187 539 120 630 6 470 595 40 14 093 541 194 693 136 713 7 253 424 38 14 095 250— 499 6
430 305 377 178 048 9 963 417 26 18 529 508 358 327 231 903 12 522 850 38 28 555 600— 999 7
414 648 701 338 769 19 680 246 36 57 861 482 767 804 415 908 23 663 426 46 71055 1 0 0 0 — 2 499 8
183 650 847 255 561 16 1 94  804 13 42 439 217 756 305 356 640 21 566152 13 42 153 2 500— 4 999 9
106 746 071 247 062 15 547220 9 63 422 146 991 966 366 815 22 194 478 9 60 950 5 000— 9 999 10
57 882 029 255 914 19 008 858 5 69 530 79 1 225 427 430 218 29 433 594 5 70 794 10 000— 24 999 11
22 777 630 165 772 10 831 336 2 61132 23 737 335 191 376 12 884 616 1 31 542 2 5 0 0 0 — 49 999 12
8 575 588 82 700 4 025 228 2 147 845 12 797 011 110 270 7 333 888 2 144 707 50 000— 99 999 13
2 344520 173153 10 432 378 — — 3 531 356 286 041 15 472 534 — — 100 000— 249 999 14
— — — — — — 1 336 986 6 944 277 770 — — 250 000— 15
3  086 5 246 019 ¡1 9 1 4 150 1117 079 072 581 491082 3 267 6 822 469 \ 2 628 799 157 602 793 556 479 001 Summa — Total 16
Landsbygd —  Communes rurales
— — — — 74 — — — — — 66 — Ingen f  örsälin.—A ucune vente 17
110 1446 1280 83 504 50 363 96 1 2 2 3 1062 64 130 38 218 ---i 24 18
92 3 335 2 812 175 184 12 433 96 3 581 2 736 176022 11 374 25— 49 19
123 9 092 6 546 384 048 8 595 117 8 568 6 556 387 199 19 1321 50— 99 20
211 35 413 24 798 1 384 917 12 1704 209 34 728 2 4 104 1 434 624 14 2 425 100— 249 21
164 59 315 34 297 1 894 977 8 2 934 178 63 985 41 664 2 247 725 9 3 316 250— 499 22
118 8 1 903 49 948 2 948 340 8 5 299 148 105 610 59 372 3 490 665 10 7114 500— 999 23
107 167 455 76 950 4 571 348 3 4 897 107 167595 80 509 4 825 585 5 7 834 1 0 0 0 — 2 499 21
33 116 988 37 332 2 248 224 3 7 881 ' 43 150179 62 363 4 050 346 1 3 375 2 500— 4 999 25
27 195 203 63 212 3 694 684 1 7 898 25 175 197 46 754 2 805 887 4 27 744 5 0 0 0 — 9 999 26
19 311 960 38 216 2 603 136 — — 24 374 860 42 786 2 862 880 — — 10 000— 24 999 27
9 322 025 76 366 5 048 801 1 47 434 11 383 802 '58  291 4 063 803 1 41 438 .25000— 49 999 28
3 204143 11462 972 482. — — 9 681 491 43 188 3 769 828 — — 50 000— 99 999 29
— — — — — — 1 108 700 2 1 2 94 1 8 8 7  020 — — 100 000— 249 999 30
1 333 743 14 996 907 395 — — 1 462 029 17 432 1 060 456 — — 250 000— 31
1017 1 8 4 2  021 438 215 26 917 040 180 79 438 1065 2 7 2 1 5 4 8 508 111 33 1 26  170 178 95 159 S um m a — Total 32
riket - -  L e pays entier
— — — — 278 ---■ — — — --- - 254 ---. Ingen f  örsälin ,—A ucu ne vente 33
364 4 718 4 232 234 950 143 942 287 3 665 3 217 178 163 120 698 — 24 34
298 10883 9 1 4 6 494 432 55 1 9 8 3 299 10 950 9 1 0 4 514 873 36 1282 25— 49 35
449 32 804 25 508 1 3 2 8  546 50 3 608 398 2 9 120 22 810 1 210 486 71 5 075 50— 99 36
769 128 598 93 091 4 894 715 78 12 793 789 129 624 95 298 5 1 5 8  514 71 12 433 100— 249 37
684 246 854 154 927 8 365 572 48 17 027 719 258 678 178 377 9 501149 47 17 411 250— 499 38
548 387 280 227996 12 911 757 34 23 828 656 463 937 291 275 16 013 515 48 35 669 500— 999 39
521 816156 415 719 24 251 594 39 62 758 . 589 935 399 496 417 28 489 011 51 78 889 1 0 0 0 — 2 499 40
216 767 835 292 893 18 443 028 16 50 320 260 906 484 419 003 25 616 498 14 45 528 2 500— 4 999 . 41
133 941 274 310 274 19 241 904 10 7 1 320 171 1167  163 413 569 25 000 365 13 88 694 5 000— 9 999 42
76 1193  989 294 130 21 611 994 5 6 9 5 30 103 1 600 287 473 Ö04 32 296 474 5 70 794 10 000— 24 999 43
31 1 099 655 242 138 15 880137 3 108 566 34 1 1 2 1 1 3 7 249 667 16 948 419 2 72 980 2 5 0 00 — 49 999 44
11 779 731 94162 4 997 710 2 147 845 21 1 478 502 153 458 1 1 1 03  716 2 144 707 50 000— 99 999 45
2 344 520 173 153 10 432 378 — — 4 640 056 307 335 17 359 554 — — 100 0 0 0 -2 4 9  999 46
1 i 333 743 14 996 907 395 — • — 2 799 015 • 24 376 1 3 3 8  226 — 250 0 0 0 - 47
4 1 0 3 ] 7 088 0 4 0 12 352 8651143 996 112 761 570 520 4 332 9 544 017 3136  910 ¡190 728 963 734 ¡574160 Sum m a — Total 48
32
(Taulu 3 Á. jatk .) Muut yritysmuodot. —  Övriga
Kokonaismyynnin suuruuden 
mukaan
Selon la grandeur de la 
vente totale
1000 mk







l /I I— 31/III






























































1000 mk mk Î
Kaupungit —
1 Ei mvyntiä ...................... _ _ 7 __ __ __ __ . __ 10 __
2 " — 2 4 ............... 92 •1167 966 48 936 36 146 58 739 610 27 267 43 173
3 26— 49 ............... 53 1939 1578 76 566 4 141 40 1445 1158 52 068 — —
4 60— 99 ............... 70 5173 3 689 182 558 2 '104 68 4 692 3 367 173 041 3 210
5 100— 249 ............... 60 9 741 5 375 331 479 2 350 86 13 305 8 489 434 464 1 141
6 250— 499 ............... 26 8 648 4 051 205 713 2 580 36 12 455 7 574 416 771 3 939
7 500— 999 ............... 4 2 719 1188 110 536 — -- . 21 13 651 7 794 470 479 — ' ---
8 1000— 2 499 ............... 9 15 449 7 082 515124 — — 10 19 317 9 624 653 480 2 3 544
9 2 500— 4 999 ............... 3 10 240 7 884 453 750 — — 5 18 327 6 558 476 557 — '--
10 5 000— 9 999 ............... 5 33 919 12 513 753 485 — — 4 28 364 9 894 511 479 — —
11 10 000— 24 999 ............... ■ --- — — — — — 1 11857 5 216 — —
12 25 000— 49 999 ............... 3 107 255 5 874 347 243 — — — — — — — —
13 50 000— 99 999 ............... — — — *-- ■-- ■-- 1 63 043 7 206 444 846 — —
14 100 000—249 999 ............... -- - — — — — — •-- — ■-- •-- — —
15 250 000— .......................... — — — — — — —
16 Yhteensä 825 196 250 50 200 3 025 390 53 1321 330 187 195 62 279 3 660 668 62 5 007
Maaseutu —
17 Ei myyntiä ...................... __ __ __ — 12 - - _L •--- — — 5 —
18 — 2 4 ............... 71 1122 823 34 334 25 183 62 ■861 657 29 219 23 110
19 26— 49 ............... 92 3 353 2132 90 089 3 93 87 3 219 2 034 84 506 2 65
20 50— 99 ............... 82 5 684 3 627 156 760 — — 118 8 532 5 590 240 927 2 140
21 100— 249 ............... 36 5 409 3 357 145 729 — — 90 13 555 8 922 390 764 1 117
22 250— 499 ............... 14 4 894 2 562 137 619 1 259 20 ■ 7 078 3 736 196 397 • 1 272
23 500— 999 ............... 4 2 289 692 35 901 — — 12 8174 3 875 174 021 •-- —
24 1000— 2 499 ............... 5 9 761 8 730 548 376 — — 3 3 804 1282 81290 — —
25 2 500— 4 999 ............... 3 10 377 6 720 450 903 — •-- ' — — — — — —
26 5 000— 9 999 ............... — — — — — — 1 6 434 1912 183 731 — —
27 10 000— 24 999 ............... — -- . — — — — ‘--- — — — — —
28 25 000— 49 999 ............... — — — — — — — — — — — —
29 50000— 99 999 ............... ■--- — — — — — — — — — — --  Í
30 100000—249 999 ............... — — — — — — — ■-- — — — — :
31 250 000— .......................... — — — — — — — — — — — —
32 Yhteensä| 307 42889. 28 643 1 599 7111 411 535 393 51657 28 008 1 380 8551 34 704
Koko maa — Hei»
33 Ei myyntiä .................. — — — — 19 — — — — — 15 —
34 — 2 4 ............... 163 2 289 1789 83 270 61 329 120 1600 1267 56 486 66 283
35 25— 49 ............... 145 5 292 3 710 166 655 7 234 127 4 664 3192 136 574 •2 65
36 50— 99 .............. 152 10 867 7 316 339 318 2 104 186 13 224 8 957 413 968 5 350
37 100— 249 ............... 96 15 150 8 732 477 208 2 350 176 ■ 26 860 17 411 825 228 2 258
38 250— 499 ............... • 40 13 542 6 613 343 332 3 839 56 19 533 11 310 613 168 4 1211
39 500— 999 ............... 8 • 5 008 1880 146 437 •--- — 33 21 825 11 669 • 644 500 — —
40 1 000— 2 499 ............. 14 25 210 15 812 1 063 500 •-- -- . 13 23121 10 906 734 770 2 3 544
41 2 500— 4 999 ............... 6 20 617 14604 904 653 — — 5 18 327 6 558 476 557 — — :
42 5000— 9 9 9 9 . . . . ....... 5 33 919 12 513 753 485 — — 5 34 798 11806 695 210 — —
43 10000— 24 999 ........... :. — - — — — ' — 1 11857 5 216 — —
44 25000— 49 999 ...... . 3 107 255 5 874 347 243 — — — — — — — --- '
45 50 000— 99 999 ............... — - — — — — 1 63043 7 206 444846 — — ,
46 100000—249 999 ............... — — — — "•-- — — — — — — --- i
47 250 000 .............................. — . — — — — — — — — — ;
48 Yhteensä 632 239 139 78 843 f 4 625 101 941 1856 723 238 852 90 287 5 041 523 96 5 711
33
företagsformer. — A utres. (Tabell 3 A. Forts.)
TTT verokausi —  I I I  skatteperiodeu —  I I I  période TV verokausi -— IV  skatteperiodeu— I V  période
l /V I I - -30/1X l /X — 3 1 /X II
Verottamat- Verottamat-
Verotetut —  Beskattade — Imposés
Lum&L
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ct> as: sa ^ ■
?Cb 1000 mk mk f s 1000 mk mk 1000 mk
S tä d er - -  V illes
__ __ — ■ ---- 34 — —i — --- - 32 — In gen  f  örsäljn . — A u cu n e  vente 1
44 517 401 2 1 1 3 8 50 191 49 554 510 23  639 32 151 —  24 2
50 1 8 8 1 1 5 2 9 73 810 4 150 40 1 4 9 8 1 1 9 8 56  901 — — 25—  49 3
48 3 596 2 799 1 3 4 5 1 7 2 124 42 3  061 2 346 114 710 4 277 50—  99 4
81 12 965 9 045 408 925 1 110 82 13  374 10 005 485 786 — — 100—  249 5
32 1 1 2 4 1 7 497 382 744 4 1 4 6 3 45 15 413 1 1 5 3 4 55 8  667 1 268 ' 250—  49 9 6
1<j * 10 735 6 758 35 5  554 2 1 3 2 6 22 15 566 9 583 449 252 2 1 2 1 1 500—  999 7
8 16  475 7 478 53 6  894 — 16 26 970 14 236 892 773 — — 1 0 0 0 —  2 499 8
6 22  113 6 902 ■ 485 493 — --- - 9 32 571 14  225 9 1 4 0 8 6 — — ' 2 500—  4  999 9
5 42  434 13 001 611 872 — — 3 23 415 14 925 6 3 1 1 1 8 , --- - — 5 0 0 0 —  9 999 10
__ __ — — 2 26 989 ■ 22 1 1 8 0 — — 10 00 0—  24  999 11_ __ __ __ — — — — — — — — 25 000—  4 9  999 12
2 126 778 7 292 445 577 — — 2 144 462 10  916 661 532 --- - — 50 00 0—  99  999 13_ __ __ __ _ — — — — ----' — 100 00 0— 249 9 9 9 14
— — — — — ' — — — — — — — 250 0 0 0 — 15
292 248 735 62  762 3 45 6  524 97 3 364 312 303 873 89  500 4  789 644 71 1 9 0 7 Sum m a —  T o ta l 16
L a n d sb y g d  ■— C om m unes ru ra les
__ _ __ __ 18 — — — — ■ - -- 38 — Ingen  f  örsä ljn .—A u cu n e  vente 17
66 1 0 0 2 85 8 3 8 1 4 7 18s
1*
66 70 999 786 35  499 25 100 —  24 18
831 2 980 2 247 93  598 43 85 3  055 2 373 103 495 3 106 2 5 —  4 9 19
107 7 636 5 551 237 770 4 250 79 5  536 4 217 170 927 3 212 50—  99 20
89 13 584 9 832 416 874 2 236 66 10 064 7 676 332 560 1 123 100—  249 21
18 6 337 3  979 2 1 0 4 2 2 2 537 19 6 473 4 8 8 2 242 406 — — 250—  ' 499 22
10 7 489 4 1 2 3 1 9 7 1 9 6 1 724 11 8 336 4 5 7 1 22 0  917 —
— 500—  999 23
1 1 4 7 6 103 4 1 0 4 --- - — 4 5 1 5 0 2 476 146 980 — — .1 000—  ■ 2 49 9 24
2 7 357 3 088. 194 471 — — 1 3 1 8 3 486 43 383 — 2 500—  4 999 25_ __ . __ — 2 ' 15 301 7 55 4 5 1 0 1 6 9 — — ’  5 00 0—  9  999 26_ __ . __ _ _ __ ’ _ _ ' __ __ — — 10 00 0—  24  999 27_ __ _ __ __ __ __ ----: — 25 00 0—  4 9  999 28__ _ _ _ __ __ - -- — — — 50 000—  99 999 29_ _ __ _ _ __ __ ; __ — — — 100 00 0— 249 999 30
--- , — — • — — — — — ■ — H __ — — 250 00 0— 31
376 47  861 29 781 1 392 582 46 1 8 5 6 337 1 £8 097 35 021 1 8 0 6  336 70 541 S um m a —  T ota l 32
r ik e t  — L e  p a y s  en tier
____ ____ 52 ____ — — — --- - 70 — In g en J örsä ljn .—A u cu n e  vente 33
110 1 5 1 9 1 2 5 9 59  285 68 257 119 1 5 5 3 1 2 9 6 59  138 57 251 —  24 34
133 4  861 3 776 167 408 5 193 125 4  553 3  571 160 396 3 106 25—  49 35
155 1 1 2 3 2 8 350 372 287 6 374 121 8 597 6 563 28 5  637 7 489 ■ 50—  . 99 36
170 26 549 18 877 82 5  799 3 346 148 23  438 17 681 818 346 1 123 100—  24 9 37
' 50 17 578 1 1 4 7 6 5 9 3 1 6 6 6 2 000 64 21 886 16 416 801 073 1 268 250—  49 9 38
26 18 224 10 881 552 750 3 2 050 33 2 3  902 1 4 1 5 4 67 0  169 2 1 2 1 1 50 0—  999 39
9 17 951 7 581 54 0  998 — — 20 32  120 16 712 1 039 753
— - — 1 0 0 0 —  2 49 9 40
8 29  470 9 990 679 964 — — 10 35  754 14 711 957 469 — — 2 500—  4  999 41
5 42  434 13 001 6 1 1 8 7 2 ____ — 5 38  716 22 479 1 1 4 1  287 — — 5 00 0—  9  999 42_ ____ 2 26  989 .22 1 1 8 0 — — 10 0 0 0 —  2 4  999 43_, _ ____ ____ — — — — 25  0 0 0 —  4 9  999 44
2 126 778 7 292 445 577 ____ ____ 2 144 462 10 916 661 532
------- — 50 0 0 0 —  99 999 45
__ _ ____ ____ — — — — 100 0 0 0 — 24 9  999 46
— ' ------ — — — — — — — — — — 250 0 0 0 — 47
906 596 92 483 4849 106 143 5 220 649 361970 124 521 6 595 980 141 2 448 Sum m a — T o t a l 48
L i ï k e v a i h t o v e r o t i l a s t o  1 9 4 1 .  — S t a t i s t i k  o v e r  o m s ä t t n i n g s s k a t t  1 9 4 1 .
34
(T a u lu  3. J a t k .)  B. Toimialan ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan. —
B. Selon la sphère d’activité et 
Teollisuus ja käsityö. —  Industri
Kokonaismyynnin suuruuden 
mukaan
Selon la grandeur de la 
vente totale
1000 mk
I verokausi — I skatteperioden — I  'période
1/XI—31/III









































af» 1000 mk mk af«
II verokausi — II skatteperioden— II  période
1/IV—30/VI
















1 i f - S
_
S05 2
' f  « Í
et> {is:
Kaupungit —
1 Ei myyntiä ...................... — — — — 204 — — — — — 147 __
2 — 2 4 ............... 831 10 755 10 046 538 081 463 3 041 499 6 905 6 461 337 964 290 2 548
3 25— 49 ........... 435 15 251 12 918 700 737 92 3 294 431 15 493 13 822 721 339 105 4 081
i 50— 99 ............... 427 30 558 23 489 1 440 265 78 5 444 463 32 827 26 423 1 498 902 80 5 906
5 100— 249 ............... 499 79 384 55 129 3 450 488 59 9 368 580 95 265 69132 4 296 550 93 15 066
6 250— 499 ............... 289 100 721 63 693 4122 909 20 7122 389 138 681 95 219 6 135 878 27 9 078
7 500— 999 ............... 185 132 845 76 858 4 919 534 8 5170 269 188 965 122 388 8 010 124 20 13 509
8 1000— 2 499 ............... 187 283 274 168 000 10 889 766 13 18 917 277 434 607 259 043 16 739 200 18 30 474
9 2 500— 4 999 ............... 98 349 904 198 992 12 919 351 4 15117 116 414 773 227 034 14 466 709 5 15 637
10 5000— 9 999 ............... 53 365 226 168 885 11290178 1 5 835 86 606 982 262 969 17 688 193 3 23 070
11 10 000— 24 999 ............... 27 415 786 147 245 9 475 856 1 15 398 48 737 974 316 723 22 348 013 4 71396
12 25 000— 49 999 ............... 8 255 542 93 094 5 659 498 — — 12 434162 143 245 9 118 638 — —
13 50 000— 99 999 ............... 2 168 760 123 696 7 428 072 — — 4 237 272 ■ 45 645 2 873 930 — —
14 100 000—249 999 ............... 1 249 532 6 825 427 314 — — 2 222 293 140 932 8 465 173 — —
15 250 000— .................. — — — — “ — — — — —
16 Yhteensä 3 042 2 457 538 1148 870 73 262 049 943 88 706 3176 3 566199 1729 036 112.700 613 7921190 765
Maaseutu - -  Lands-
17 Ei myyntiä . . . ; ............... — — — — 360 — — — — — ' 258 _
18 — 2 4 ............. 845 9 540 8 694 497 957 517 2 858 673 8 873 8 221 476 052 378 2 426
19 25— 49 ............... 319 11163 8 375 511837 62 2148 355 12 687 10 712 631 062 69 2 405
20 50— 99 ............... 237 16 413 11355 724 681 41 2 944 339 23 968 17 839 1 102 026 40 2 779
21 100— 249 ......... -... 228 36 313 20 223 1 342 844 38 5 862 309 49 320 30 807 2 131 289 60 9 444
22 250— 499 ............... 121 43 072 24164 1618 890 27 9 561 186 63 892 39 919 2 791 793 23 8 000
23 500— 999 ............... 71 52 424 29 988 1 974 390 16 11037 120 82 686 47 682 3 281 260 23 16 493
24 1000— 2 499 ............... 73 116 941 51021 3 357 711 6 9 432 92 140 135 66 476 4 697 369 16 23 003
25 2 500— 4 999 ............... 29 98 101 . 47 557 2 974 082 1 4 691 48 164 931 84 332 5 328 760 2 5 883
26 5 000— 9 999 ............... 19 137 310 41113 2 720136 1 6 654 25 182 003 50 555 3 415 670 2 11873
27 10 000— 24 999 ............... 11 174 566 50 972 3 375 067 1 14 913 21 319 218 85 263 5682 194 — —
28 25 000 - 49 999 ............... 6 190 282 48 298 3 063 435 — — 9 290 672 111 043 7 030 816 1 28 202
29 50000— 99 999 ............... 1 91 923 1936 157 600 — — 6 444 424 45 006 3 218 942 __ __
30 100 000—249 999 ............... — — — — — — — — — — — —
31 250 000— .......................... — — — — — — 1 393 799 8 488 523 037 — —
32 Yhteensä 1960 978 048 343 696 22 318 630 1070 70 100 2184 2176 608 606 343 40 310 270 8721110 508
Koko maa — Hela
33 Ei myyntiä ...................... — -- - — ■-- 564 — — — — — 405 —
34 — 2 4 ............... 1676 20 295 18 740 1 036 038 980 5 899 1172 15 778 14 682 814 016 668 4 974
35 25— 49 ............... 754 26 414 21293 1212 574 154 5 442 786 28 180 24 534 1 352 401 174 6 486
36 50— 99 ............... 664 46 971 34 844 2 164 946 119 8 388 802 56 795 44 262 2 600 928 120 8 685
37 100— 249 ............... 727 115 697 75 352 4 793 332 97 15 230 889 144 585 99 939 6 427 839 153 24 510
38 250— 499 ............... 410 143 793 87 857 5 741 799 47 16 683 575 202 573 135 138 8 927 671 50 17 078
39 500— 999 ............... 256 185 269 106 846 6 893 924 24 16 207 389 271 651 170 070 11 291 384 43 30 002
10 1 000— 2 499 ............... 260 400 215 219 021 14 247 477 19 28 349 369 574 742 325 519 21 436 569 34 53 477
41 2 5 0 0 - 4 999 ............... 127 448 005 246 549 15 893 433 5 19 808 164 579 704 311 366 19 795 469 7 21 520
42 5 000— 9 999 ............... 72 502 536 209 998 14 010 314 2 12 489 111 788 985 313 524 21 103 863 5 34 943
43 10 000— 24 999 ............... 38 590 352 198 217 12 850 923 2 30 311 •69 1057192 401 986 28 030 207 4 71 396
44 25 000— 49 999 ............... 14 445 824 141 392 8 722 933 __ _ 21 724 834 9 M  9Kft 1 140 4  Fi 4- 1 909
45 50 000— 99 999 ............... 3 260 683 125 632 7 585 672 — — 10 681 696 90 65Í 6 092 872
46 100 000—249 999 ............... 1 249 532 6 825 427 314 — - - 2 222 293 140 932 8 465 173 — —
47 250000— .......................... — — — — — — 1 393 799 8 488 ' 523 037 — —
48 Yhteensäj 5 0 0 2 13 435 5 8 6 11 4 9 2  5 6 6 1 95 580 679 2 013 158 806 5 360 1 5 742 807 2 335 3791153 010 88311664 ! 301 273
35
B. Enligt verksamhetsart och totalförsäljningens storlek. (T a b e ll  8 . F o r ts .)
la grandeur de la vente totale.
o c h  h a n tv e rk . —  Industries.
III verokausi —  m  skatteperioden —  I I I  période ■ IV verokausi —  IV skatteperioden— IV  période
l /V I I - -30/IX l /X — 31/XII
Verottamat- Verottamat-
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s <tT p: 03 ^
S 1000 mk mk ? 1000 mk mk « 1000 mk
Städer — V i l l e s
____ . ------ — — 375 — — — • — 352 — Ingen f örsäljn.— A u c u n e  v e n t e
561 7101 6 643 347 038 417 3 354 501 6 864 6 410 333 551 396 3 551 —  24
358 13 099 11093 614 357 126 4 355 354 12 838 11042 605 310 93 3 309 25— 49
398 28 685 22 555 1 302 935 77 5 315 413 29 394 22 851 1 259 999 95 6 702 50— 99
502 81322 56 619 3 510 646 101 15 549 614 99 920 72 780 4 446 073 77 12 685 100— 249
322 115 491 69 296 4 458 943 32 10 592 361 128 633 89 485 5 829 619 28 10 335 250— 499
237 167 334 93 911 6 289 511 15 10 514 304 214 748 137 560 8 918 148 18 12 646 500— 999
256 402 231 225 047 14 588 997 17 30 273 289 454 519 267 587 17 539 133 18 29 304 1000— 2 499 8104 374192 164 436 10 820 896 9 29 390 132 468 316 237 068 15 620 423 ■ 8 26 893 2 500— 4 999






38 594 824 192 359 13 577 855 3 52 375 44 676 062 253 632 17 423 808 3 43 516 10 000— 24 999
15 537 094 134 319 8 994 557 1 31 995 15 478 149 155 036 10 673 869 — — 25000— 49 999
5 365 648 11009 841139 1 80 759 12 822 860 84 320 5 799 784 1 70 740 50 000— 99 999
3 452 343 191 630 11 544 128 — — 2 423 527 198 977 11 989 941 — — 100 000—249 999
— — — —■ — — — — — — — — 250 000—
2 867 3 627 196 1 367 390 89 748 470 1177 294 649 3132 4461170 1 784 998 117 113 107 1094 253 837 Summa —  T o t a l 16
bygd — C o m m u n e s  r u r a l e s
— — — — 437 — •--- — — — 465 — Ingen f  örsälin.—A u c u n e  v e n t e




315 11056 9 238 556 904 71 2 494 352 12 743 10 681 648 076 83 2 812 25— 49
283 19 919 14119 891 676 41 3 006 273 19 273 14 920 933 916 56 3 941 50— 99
280 44 253 27 856 1 874 741 51 7 900 310 50137 31 906 2 130 026 57 9 091 100— 249
148 53 194 27 801 1 919 044 31 11686 175 61 986 34 733 2 375 370 26 9 471 250— 499









93 146 767 54 537 3 710 858 14 20 883 94 146 971 58 932 4 048 205 13 17105 1000— 2 499
35 122 658 34 663 2 282 322 5 16 363 50 178 177 63 017 4 317 631 3 8 957 2 500— 4 999
28 201 432 62 180 3 892 503 2 13 058 26 183 172 53 478 3 475 809 4 27 744 5 000— 9 999
18 289 629 42 569 2 735 556 — — 25 384 415 53 687 3 535 293 — — 10 000— 24 999
9 322 025 76 366 5 048 801 1 47 434 10 357 399 53 460 3 628 985 1 41 438 25000— 49 999
3 204 143 11462 972 482 — — 9 681 491 43188 3 769 828 — — 50 000— 99 999
— . ' ------ — — — — 1 108 700 21 294 1 887 020 '------ — 100 000—249 999
1 333 743 14 996 907 395 — — 1 462 029 17 432 1 060 456 — — 250 000—
19681 1 8 2 2  630 419 425 27 719 525 1088 146 875 2 007 2 742 813 508 122 35 353 438 1 1 5 2 142 6711 Summa— T o t a l 32
riket — L e  p a y s  e n t i e r
— — — — 812 — — — — ■----- 817 — Ingen försäl jn.—A u c u n e  v e n t e 33
1223 15 351 14 208 792 298 822 5 909 1057 13 896 12 918 714 400 812 6131 — 24 34
673 24155 20 331 1171 261 197 6 849 706 25 581 21 723 1 253 386 176 6121 25— -49 35
681 48 604 36 674 2 194 611 118 8 321 686 48 667 37 771 2 193 915 151 10 643 50— 99 36
782 125 575 84 475 5 385 387 152 ■ 23 449 924 150 057 104 686 6 576 099 134. 21 776 100— 249 ' 37
470 168 685 97 097 6 377 987 63 22 278 536 190 619 124 218 8 204 989 54 19 806 250— 499 38
330 232 895 129 984 8 771 494 45 32 010 429 304 036 182 446 12 080 122 46 32178 500— 999 39
349 548 998 279 584 18 299 855 31 51156 383 601 490 326 519 21 587 338 31 46 409 1000— 2 499 40
139 496 850 199 099 13103 218 14 45 753 182 646 493 300 085 19 938 054 11 35 850 2 500— 4 999 41
96 689 264 250 653 16 749 971 5 33 236 117 828 512 301 728 20 149 258 9 61 900 5000— 9 999 42
56 884 453 234 928 16 313 411 3 52 375 69 1 060 477 307 319 20 959101 3 43 516 10 000— 24 999 43
24 859 119 210 685 14 043 358 2. 79 429 25 835 548 208 496 14 302 854 1 41 438 25 000— 49 999 44
8 569 791 22 471 1813 621 1 80 759 21 1504 351 127 508 9 569 612 1 70 740 50 000— 99 999 45
3 452 343 191 630 11544128 — ' ' ’ ------ 3 532 227 220 271 13 876 961 •----- — 100 000—249 999 46
1 333 743 14 996 907 395 — — 1 462 029 17 432 1 060 456 — — 250 000— 47
4 835 ¡ 5 449 8 2 6 11786 815 117 467 9 9 5 12 265 441 524 5139 7 203 98312 293120 1152 466 5 4 5 12 246 396 508 Summa — T o t a l 48
(Taulu 3 B. Jatk.) Kauppa. -— Handel
Kokonaismyynnin suuruuden 
mukaan
Selon la grandeur de la 
vente totale
1000 mk
I  verokausi - * I skatteperioden — I  période
l /II—31/III
II verokausi — II skatteperioden -
1/IV—30/VI
- I I  période
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' I lcp p :
Kaupungit —
1 Ei myyntiä ...................... — ___ — ___ 228 ___ ___ ___ ___ ___ 249 ___
2 — 2 4 ............... 2 346 31042 28 640 1-151 908 986 5 201 1565 21488 20 005 804 541 725 4 731
3 25— 49 ............... 1543 55 066 43 790 1 759 030 169 5 965 1275 45 801 38 871 1 573 687 139 5 020
1 50— 99 ........... .1681 117 635 79 448 3 192 138 93 6 473 1728 123 934 91373 3 675 683 103 6 924
• 5 100— 249 ............... 1331 202 356 133 363 5 428 678 112 18 341 1998 317 520 220 029 8 892 046 107 17 676
6 250— 499 ............... 465 160 180 100 559 4 123 308 51 18 365 872 307 345 225 148 9 179 431 75 26 320
7 500— 999 ............. 236 167 961 88 238 3 982 151 38 24 793 498 346 056 240 460 10 055 491 60 44 495
8 1000— 2 499 ............... 158 248 203 102 825 5 277 372 35 54 204 343 523 219 280 295 12 568 626 57 89 998
9 2 500— 4 999 ............... 83 297-404 81293 4111 297 10 33 439 138 468 070 191704 10 086 671 26 93 778
10 5 000— 9 999 ............... 43 295 293 100 665 5 221199 4 33 016 81 573 400 172 645 8 848 650 3 19 306
11 10 000— 24 999 ............... 30 510 583 136 241 7 460 508 4 49 509 50 779 396 319 141 16*993 962 8 129 683
12 25 000— 49 999 ............... 14 479 316 54 278 2 620 994 1 26 084 24 868 064 149 466 8 342 804 — —
13 50 000— 99 999 ............... 4 286 109 46 416 1 856 688 1 68 715 9 637 561 128 409 5 990 201 1 50 875
14 100 000—249 999 ............... — — — — — — 3 474 554 95 890 3 835 578 1 105 373
15 250000— .......................... 1 267 399 1583 63 312 — — 2 823 348 11496 459 822 — —
16 Yhteensä 7 935 3 118 547 997 339 46 248 583 1 7 3 2 344105 8 586 6 309 756 2 1 8 4  932 101 307 193 1 5 5 4 594179
Maaseutu — Lands-
17 Ei myyntiä ....................................... — — — — 184 — — — — ■ ' ----- 134 —
18 —  2 4 .......................... 2 501 34 467 26 436 1 060 115 1089 5 471 1582 22 466 17 901 719 564 684 3 809
19 25— 49 .......................... 1888 67 879 43 131 1 720 964 37 1278 1599 57 495 39 895 1 599 132 36 1239
20 50— 99 .......................... 1869 132 368 77 446 3 095 948 27 1912 1813 130 866 84 345 3 379 106 29 2136
21 100— 249 .......................... 1367 204 797 115 281 4 609 046 17 2 606 2 206 346 018 222 836 8 917 275 23 3 409
22 250— 499 .......................... 365 125 662 63 310 2 551028 3 1014 791 271 436 174 230 6 984 805 9 2 975
23 500— 999 .......................... 211 150 439 68 586 2 811 042 3 2 460 349 239186 142 198 5 813155 4 2 886
24 1000— 2 499 .......................... 212 322 600 129 464 5 178 668 1 1210 262 415 289 214 357 8 625 803 1 2 384
25 2 500— 4 999 .......................... 43 136 579 57 031 2 281 242 — — 146 484-561 248551 9 957 677 2 6 701
26 5000— 9 999 .......................... 11 72 143 28 212 1 128 484 — -----. 35 233 434 113 641 4 545 634 — —
27 10 000— 24 999 .......................... 2 20 623 10 173 406 935 1 12 887 10 .134690 50 391 2 234 379 1 23 541
28 25 000— 49 999 .......................... 1 27 088 14 569 — — — — — — — —
29 50000— 99 999 .......................... — — . ----- — •----- — — ‘ ----- — — — —
30 100000—249 999 .......................... ----- - — ------ — — — — -----. — — — —
31 250 000— .............................................. — — _ _ — — — — — ---. — —
32 Yhteensä| 8 470 1 2 9 4  645 619 084 24 844 041 1 3 6 2 28 838 8 793 2 335 4411 1 308 3451 52 776 530 923 49 080
Koko maa — Hela
33 _ . __ 412 _ _, _, _ _ 383 . .
3 i — 2 4 ............... 4 847 65 509 55 076 2 212 023 2 075 10 672 3147 43 954 37 906 1 524 105 1409 8 540
35 25— 49 ............... 3 431 122 945 86 921 3 479 994 206 7 243 2 874 103 296 78 766 3172 819 175 6 259
36 50— 99 ............... 3 550 250 003 156 894 6 288 086 120 8 385 3 541 254 800 175 718 7 054 789 132 9 060
37 ‘ 10O— 249 ............... 2 698 407 153 248 644 10 037 724 129 20 947 4 204 663 538 442 865 17 809 321 130 21085
38 250— 499 ............... 830 285 842 163 869 6 674 336 54. 19 379 1663 578 781 399 378 16 164 236 84 29 295
39 500— 999 ............... 447 318 400 156 824 6 793193 41 27 253 847 585 242 382 658 15 868 646 64 47 381
40 1000— 2 499 ............... 370 570 803 232 289 10 456 040 36 55 414 605 938 508 494 652 21 194 429 58 92 382
41 2 500— 4 999 ............... 126 433 983 138 324 6 392 539 10 33 439 284 952 631' 440 255 20 044 348 28 100 479
42 5 000— 9 999 ............... 54 367 436 128 877 6 349 683 4 33 016 116 806 834 286 286 13 394 284 3 19 306
43 10 000— 24 999 ............... 32 531 206 146 414 7 867 443 5 62 396 60 914 086 369 532 19 228 341 9 153 224
44 25 000— 49 999 ............... 15 506 404 54 292 2 621 563 1 26 084 24 868 064 149 466 8 342 804
45 50 000— 99 999 ............ 4 286 109 46 416 1 856 688 ' 1 68 715 9 637 561 128 409 5 990 201 1 50 875
46 100000—249 999 ............... _ 3 474 554 95 890 3 835 578 1 105 373
47 250 000— ................. 1 267 399 1583 63 312 — — 2 823 348 11 496 459 822 — —
4 Yhteensä 16 405 4 4 1 3 19 2 | 1 6 1 6  423 7 1 0 92  62413 094 ¡ 372 9 4 3 117 379 8 645 197 3 493 277 154 083 723 [2 477 [643 259
37
—• Commerce. (Tabell 3B . Forts.)
-III verokausi —  I I I  skatteperioden —  I I I  ¡période IV  verokausi —  IV  skatteperioden —  IV  période
1/V II— 30 / r x 1 /X — 31 /X II
Verottamat- Verottamat-
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Selon la grandeur de la  
vente totale






5s 1000 mk mk ?«1 S 1000 mk mk 1000 mk
Städer - — V illes
— _ — — 559 — — — — — 514 — In g en  f  örsä ljn .—A u cu n e  vente 1
1 5 6 7 2 1 2 5 4 19 550 790 477 818 4 902 1 2 1 8 17 055 15 601 633 538 693 4 1 6 8 \ -----• . 24 2
1 2 8 9 ■ 4 6  578 39 03 3 1 5 7 0  892 162 5  775 1 1 4 4 4 1 8 1 2 3 5 1 5 9 1 4 2 1  384 130 4  534 25— 49 3
1 6 2 9 116 907 8 4  948 3 417 219 125 8 532 1 5 9 8 1 1 5 1 1 3 87 606 3  538 912 134 9 467 50— 99 4
1 7 8 4 28 0  610 2 0 3 1 7 2 8  199 314 125 2 0 1 5 7 1 9 6 5 311 591- 23 9  380 9 692 072 123 19 962 ■ 100— 249 5
813 28 4  186 20 5  947 8 46 0  017 70 24  620 1 0 3 2 362 140 28 0  513 ,11 441 607 80 28  938 250— . 499 6
432 29 8  028 196 639 8 330 264 41 29  329 604 418 772 306 848 12 671 370 57 41 325 500— 999 7
297 45 9  902 22 5  531 10 089 701 45 64  085 398 62 3  927 3 6 0 1 1 5 16 005 178 53 8 1 1 6 9 1 0 0 0 — 2 49 9 8
129 449 325 1 6 1 5 1 4 8 435 245 14 45  126 142 479 326 212 514 10 08 4  603 16 53  210 2 500— 4  999 9
74. 532 099 168 966 7 819 424 12 94  839 87 577 233 24 0  324 11 300 678 8 53  263 5 0 0 0 — 9 999 10
52 802 006 277 815 15 348 796 6 98  678 70 1 1 2 1  808 385 385 21 253 944 5 76 499 10 0 0 0 — 24 999 ' 11
23 775 031 83  444 3 916 471 2 59  512 28 8 9 1 5 9 3 164 66 0 7 86 8  907 2 57  865 2 5 0 0 0 — 4 9  999 12
9 607 086 92  641 4  175 969 1 67  086 7 482 380 91 936 4  5 9 1 9 3 9 2 133 38 2 50  0 0 0 — 99 999 13
1 127 739 5 8 1 5 7 2 32 8  923 — — 2 2 5 0 1 4 8 166 060 6  642 431 — — 100 0 0 0 — 249 999 H
1 •395 248 2 35 4 9 4 1 7 5 — — 2 71 3  897 8 836 .353  444 — — 250 0 0 0 — 10
8 1 0 0 5 195 999 1 8 1 9  711 8 2  976 887 1 9 8 0 522 641 8  297 6  40 6  795 2 59 4  937 117 5 0 «  097 1 8 1 7 563 782 S um m a — T o ta l 16
b y g d  — C om m u n es ru ra les
___ ;— — — 320 — — — — — 357 — In g en  f  örsä lin .—A u cu n e  vente 17
1 4 9 6 2 1 5 6 7 17 258 6 9 1 9 6 3 717 3 666 1 4 5 0 20  311 16 468 663 870 726 3 906 — 24 18
1 4 4 7 52  198 38  879 1 56 3  910 40 1 3 8 4 1 3 4 4 48  921 36  949 1 48 6  519 47 1 6 6 2 25— 49 19
1 7 8 2 129 407 9 0  344 3  622 661 30 2 1 7 9 1 7 3 8 124 974 91 943 3 682 744 37 2 586 50— 99 20
2 078 327 275 22 8  350 9 157 047 34 5 523 2 091 330 678 247 669 9 927 302 27 4 082 1 0 0 - 249 21.
737 2 5 4 1 9 7 177 367 7 1 1 3  812 6 2 139 85 0 29 4  640 22 0  764 8 88 5  115 8 2 904 250— 49 9 22
332 231 069 147 779 6 0 2 4 1 1 0 3 2 322 360 251 666 176 312 7 172 740 9 6 610 500— 999 23
258 410 917 25 2  777 1 0 1 1 1 1 7 0 — — 275 432 960 262 689 10 642 775 4 7 424 1 0 0 0 — 2 499 24
126 418 019 246 35 4 9 902 491 2 5 378 144 48 6  839 281 298 1 1 2 5 3  617 — — 2 500— 4  999 25
26 177 421 95  079 3 80 3  255 — — 38 2 5 4 1 4 6 1 3 1 8 2 9 .5 273 694 — — 5 0 0 0 — 9 999 26
5 6 4  672 22  966 1 149 739 — ----- - 7 9 1 9 0 3 48  420 1 936 805 1 16 090 1 0 0 0 0 — 24 999 27
' ----- — — — — 1 26  403 4 831 43 4  818 — — 2 5 0 0 0 — 49 999 28
— . ----- — — — — ----- . — — — ■ „ — 50 00 0— 99 999 2i>
—
___ ___ ___ ___ —
—
— ------ — —
— 100 0 0 0 — 24 9  999 
250 0 0 0 —
30
31
8  287 2 08 6  7 4 2 | 1 3 1 7 1 5 8 5 3 1 4 0  158 1 1 5 2 22  591 8 298 2 363 441 1 5 1 9 1 7 2 61 359 999 1 2 1 6 45  264 Sum m a — T o ta l 32
rik et — L e  p a y s  en tier
. ----- — — — 879 — — — — — 871 — In gen  fö rsä ljn .—A u cu n e  vente 33
3 063 42  821 36  808 1 482 440 1 5 3 5 8 568 2 668 37  366 32 069 1 297 408 1 4 1 9 8 074 — 24 34
2 736 98  776 77 912 3 134 802 202 7 1 5 9 2 488 90  733 72 108 2 907 903 177 6 1 9 6 25— 49 35
3  411 246 314 175 292 7 039 880 155 10  711 3  336 24 0  087 179 549 7 2 2 1 6 5 6 171 12 053 60— 99 36
3 862 . 607 885 431 522 17 356 361 159 25 680 4 056 642 269 487 049 19 619 374 150 24 044 100— 249 37
1550 538 383 383 314 15 573 829 76 26 759 1882 656 780 501 277 20 326 722 88 31 842 250— 499 3S
764 529 097 344 418 14 354 374 44 31 651 964 670 438 483160 19 844110 66 47 935 500— 999 39
555 870 819 478 308 ' 20 200 871 45 64 085 673 1 056 887 622 804 26 647 953 57 88 593 1000— 2 499 40
255 867 344 407 868 18 337 736 16 50 504 286 966 165 493 812 21 338 220 16 53 210 2 500— 4 999 41
100 709 520 264 045 11622 679 12 94 839 125 831 379 372 153 16 574 372 8 53 263 5000— 9 999 42
57 866 678 300 781 16 498 535 6 98 678 77 1213 711 433 805 23 190 749 6 92 589 10 000— 24 999 43
23 775 031 83 444 3 916 471 . 2 59 512 29 917 996 169 491 8 303 725 2 57 865 25 000— 49 999 44
9 607 086 92 641 4 175 969 1 67 086 7 482 380 91 936 4 591 939 2 133 382 50 000— 99 999 45
1 127 739 58157 2 328 923 — — 2 250148 166 060 6 642 431 — — 100 000—249 999 46
1 395 248 2 354 94175 . — — 2 713 897 8 836 353 444 — ■ — 250000— 47
1C 7 9891 741 I S 1SUS Sfid 11 1 1 7  (145 3 132 1645 232 11« 595 8 770 236 14 114 109 1178 860 006 3 0331009 046 Summa — ■ Total 4S
38
(Taulu 8 B. Jatk.) Ravitsemis- ja  majoitusliikkeet. —  Förplägnings.
Kokonaismyynnin suuruuden 
mukaan
Selon la grandeur de 
la vente totale
1000 mk
I verokausi —  I  skatteperioden —  I  'période 
1/IX— 31/III '
II verokausi — II skatteperioden — I I  période 
l /r v — 30/VI









































































a 1000 mk mk íf« 1000 mk mk • §
Kaupungit —
1 Ei myyntiä .............. — — — — 13 — — — — — 5 ___
2 2 4 ............... 216 2 948 2 344 95 918 46 202 193 2 681 2 063 92 500 78 393
3 25— 49 ............... 249 9 173 7168 294 580 1 27 186 6 863 5187 . 218 862 1 49
4 50— 99 ............... 319 22 629 16 954 762 678 1 88 309 22 327 16 689 712 957 - - - - - -
5 100— 249 ............... 276 43 404 27 156 1 432 178 — — 369 57 360 39 419 1 876 093 — _ _ _ _
6 250— 499'.............. 180 65 080 24 552 1 869 088 1 270 198 70 286 34 346 . 2193 301 1 431
: 7 500— 999 ............... 70 46 065 18 318 1 555 470 — — ■ 147 99 816 42 573 3 364195 — ___
8 1000— 2 499 ............... 32 47 936 19 829 1 643 435 _ _ _ _ _ 79 707 35 963 2 898 995
9 2 500- 4 999 ............... 11 34 817 17 566 1 488 568 - - - - - - — 16 55 507 24 218 2 289 288 _ _ _ ___
■ 10 5 000— 9 999 ............... 1 6 329 2 845 274 539 — — 4 23 891 14110 1 078 240 — —
i 11 10 000— 24 999 ............... 1 ' 13 650 12 726 509 022 — — 2 30 237 22 521 1 155 514 — —
12 25 000— 49 999 ............... — ' - - - - - - — — — — — -- - - - - — — — ___
13 50 000- 99 999 .............. — — — — — — — — — — ' - - - - - -
14 100 000—249 999 .............. — - - - - - . — — — — — — — — .- - - - - —
15 250 000— .......................... — ' — — — — — ■ — — ' — — — —
16 Yhteensä 1 1355 292 031 149 458 9 925 476 62 ■587 1479 448 675 237 089 15 879 945 85 873
Maaseutu — Lands-
, 17 Ei myyntiä ...................... -  - - - - - - — — -- - - - - 17 i ' — — -- - - - - . — — 1 9 _ _ _ _18 — 24 ............... 671 9 136 5 684 230 661 217 ! 1339 453 6 627 4 305 174 073 179 1301
19 25— 49 ....... ' . . . . '412 14 623 9 101 371891 5 135 474 16 930 9 877 399 542 5 145
• 20 50— 99 ............... 266 17 855 11886 486 190 1 75 449 31853 19 413 788 220 1 59
. 21 100— 249 ............... 120 17 610 10 504 535 306 ■- - - - - - — 270 .40 677 26 139 1 143 498 1 117
, 22 250— 499 .............. 44 14 950 6 920 487 575 — — 69 23 941 12 941 783 374 - - - - - - _ _ _ _
23 500— 999 ............... 13 • 8 203 3 800 260 442 ■ - - - - - - — 26 18 546 9 017 563 001 — —
24 1000— 2 499 ............... 3 4 218 2 054 200 659 — — 10 • 12 261 6 638 542 429 — —
25 2 500— 4 999 ............... 3 10 518 6 605 334 096 •- - - - - - — 3 10 993 8 660 428 377 — —
. 26 5 000— 9 999 ............... — • - - - - - - — — _ — 1 6 434 1912 183 731 _ _ _ _ _ _ _
( 27 10 000— 24 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ___ ___ -- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ — _ __ _ _ _ _ ___ ___ _ _ _ _
’ 28 25 000— 49 999 ............... — — — — — _ _ _ _ — • - - - - - - — — _ _ _ _ _ _ _ _
29 50 000— 99 999 ............... — :— — — — — — • — — _ _ _ _
30 100 000—249 999 ............... .  - - - - - - — . — - - - - - - — — — — — — —
• 31 250 000— .......................... — — — — — — — — — — —
32 Yhteensä 1532 97 113 56 554 2 906820 24« 1549 1755 168 262 98 902 5 006 245 195 16221
Koko maa — Hela
33 Ei myyntiä ...................... — — — — 30 — — ' — — -- - - - - - 14 • - - - - - -34 — 2 4 ............... 887 12 084 8 028 326 579 263 1541 646 9 308 6 368 266 573 257 1 694
35 25— 49 ............... 661 23 796 16 269 666 471 6 162 660 23 793 15 064 618 404 6 194
36 50— 99 ............... 585 40 484 28 840 1 248 868 2 163 758 54180 36 102 1 501177 1 59
37 100— 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 61 014 37 660 1 967 484 — — 639 98 037 65 558 3 019 591 1 117
38 250— 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 80 030 31 472 2 356 663 1 270 267 94 227 47 287 2 976 675 1 431
39 500— 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 54 268 22118 1 815 912 — — 173 118 362 51 590 3 927 196 — —
10 1000— 2 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 52 154 21 883 1 844 094 — — 65 91 968 42 601 3 441 424 — —
41 2 500— 4 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 45 335 24171 1 822 664 - - - - - . — 19 66 500 32 878 2 717 665 — —
42 5 000— 9 999 ............... 1 6 329 2 845 274 539 — — 5 30 325 16 022 1 261 971 — —
43 10 000— 24 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 13 650 12 726 509 022 — — 2 30 237 22 521 1 155 514 — —
44 25 000— 49 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  - - - - - - — — — — — — — — — — —
45 50 000— 99 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — -- - - - ’ —
46 100 000—249 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — •- - - - - — — — — - - - - - -  I — —
47 250 000— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - — - 1 — — — — — — — —
48 Yhteensä) 2 8871 389 1441 206 0121 12 832 2961 3021 2 1361 3 2341 616 937 1 335 9911 29 8861901 280 1 2 495
39
«ch  härbärgeringsrörclser.—  Hôtels et restaurants. (Tabell 3 B. Forts.)
III verokausi —  III skatteperiodeù - 
1/VII-—30/IX
- I I I  période IV verokausi - -IV skatteperioden -
1/X—31/XII
-IV  période





































Selon la grandeur de la 
vente totale
1000 mk
Städer — V i l l e s
‘1 — — __ — 50 -- - — — — __ 67 __ Ingen försäljn.— A u c u n e  v e n t e 1
155 2 171 1669 70 719 88 315 149 2 011 1606 69 390 104 437 —  24 2
199 7 485 5 898 249 801 1 42 174 6 341 4 961 206 399 — — 25— 49 3
! 293 21258 16 443 714 776 1 53 276 19 924 16 297 680 652 1 95 50— 99 4
I 344 54 478 38 518 1 802 054 — — 331 51 358 37 778 1 679 050 — — 100— 249 5
199 70 390 36 570 2 287 546 1 498 197 69 723 35 901 2 154 656 — — 250— 499 6
117 82 378 35 419 2 564 060 — —- 133 90 950 39 004 2 785 571 1 543 500— 999 7
57 83 378 36 004 3 029 913 — — 69 100 425 37 675 3157 297 — — 1000— 2 499 s
15 56 901 24 627 1 985 553 — — 22 79 882 36 614 2 971880 — — 2 500— 4 999 9
3 20 680 9 508 915 707 — — 4 26 099 13 425 1 309 634 — — 5 000— 9 999 10
! 1 15 498 14 087 563 455 •-- — 1 17 970 16 523 660 936 ■-- — 10 000— 24 999 11
S ■— -- - — — — — — — — — — 25 000— 49 999 12














1 1383 414 617 218 743 14183 584 141 908 1356 464 6831 239 784 15 675 465| 173 1075 Summa — T o t a l 16
bygd - C o m m u n e s  r u r a l e s
— — — — 55 — — — — — 71 — Ingen försäljn. —A u c u n e  v e n t e 17
545 7 754 5 273 212 702 203 1230 548 7 809 5 351 214 085 278 1518 — 24 18
435 15 356 10 017 404 806 2 66 401 14 305 9 665 390 044 2 80 25— 49 19
388 27 053 19 205 775 087 3 177 328 22 450 16 223 655190 1 77 50— 99 20
223 32 980 24135 1 041669 1 110 169 25 417 18 827 797 504 1 123 100— 249 21
' 69 23 900 13 600 782 663 1 278 74 24 863 15 645 856 636 — — 250— 499 22
20 13 484 6 909 424 014 — 34 23 261 9 414 621 943 — — 500— 999 23
8 11929 8 088 606 437 — — 10 13 599 8 448 518 844 — — 1000— 2 499 24
1 3 936 1285 122 342 — — 2 7 072 6 149 383 422 — — 2 500— 4 999 25
1 5147 4 605 184189 ' - - — 1 5 462 1580 151748 — — 5000— 9 999 26
_ — __ — — — __ — — — - - — 10 000— 24 999 27
— _ — — — — — — — — 25000— 49 999 28
! -- - - — — — — — --. - -• — - - - — 50 000— 99 999 29
•_ — _ --• — -- - — — — — — — 100 000—249 999 30
— — — — — — • — — — — — 250 000— 31
1690 141539 93 117 4 553 909 265 1861 1567 144 238 91302 4 589 4161 353 1 7981 Summa — T o t a l 32
■iket — L e  p a y s  e n t i e r
_ — __ — 105 — — — — — 138 — Ingen försäljn —A u c u n e v e n f 33
700 9 925 6 942 283 421 291 1545 697 9 820 6 957 283 475 ' 382 1955 — 24 34
634 22 841 15 915 654 607 3 108 575 20 646 14 626 596 443 2 80 25— 49 35
681 48 311 35 648 1489 863 4 230 604 42 374 32 520 1 335 842 2 172 50— 99 36
567 87 458 62 653 2 843 723 1 110 500 76 775 56 605 2 476 554 1 123 100— 249 37
268 94 290 50170 3 070 209 2 776 271 94 586 51 546 3 011292 — . --- 250 -  499 38
137 95 862 42 328 2 988 074 — — 167 114 211 48 418 3 407 514 1 • 543 500— 999 39
65 95 307 44 092 3 636 350 — — 79 114 024 46123 3 676 141 — — 1000— 2 499 40
16 60 837 25 912 2 107 895 — •-- 24 86 954 42 763 3 355 302 — — 2 500— 4 999 41
4 25 827 14113 1 099 896 — — 5 31 561 15 005 1 461382 — — 5000— 9 999 42
1 15 498 14 087 563 455 — — 1 17 970 16 523 660 936 — 10 000— 24 999 43_ _ _ __ __ _. _ __ -- - __ ■ __ 1 - - 25000— 49 999 44_ __ __ __ __ _ — — •-- — --- ] — 50 000— 99 999 45_ _ _ _ _ _ __ __ _ __ __ --- i — 100 000—249 999 46
— — — ■ — — — — — —■ — —  1 — 250 000— 47
3 073 556 156 311 869 1 18 737 493 4061 2 7691 2 9231 608 9211 331 086 ! 20 264 8811 5261 2 8731 Summa —• T o t a l 48
40
Taulu 4. Kaikki tuottajat, kauppaliikkeet sekä ravitsemis- ja 
Tabell 4. Samtliga producenter, handelsrörelser samt förplägnings- och här-
Tableau 4. Producteurs, maisons de commerce, hôtels et restaurants, répartis
K o k o  m a a . —  H e la
I verokausi — I  skatteperioden —  I  période II verokausi —  II skattepërioden — I I  période
l /I I—31/III 1/IV— 30/VI










































































% 1000 mk mk Sf* Ä sf 1000 mk mk
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien 
jalostuslaitokset . . . ......................... .... 327 274 813 117 696 7 558 554 81 1521 384 695 758 224 218 15 612 753 71 4 995
2 Konepajat.................................................... 479 366 586 171 436 12 061 058 145 10 692 438 649 697 319 487 22 154 725 70 17 413
3 Hienompi koneteollisuus ......... ............. 47 25 609 18 003 1 293 440 15 231 51 51965 29 892 2 158 179 12 121
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus . . 288 124 273 65 508 4 335 501 261 1346 446 251134 139 796 9 523111 156 2 724
5 Kemiallinen teollisuus ...................... 141 134 725 63 561 4 004 730 31 2 034 150 244 930 112 245 7 243 228 28 2 893
6 Nahka-, kumi- y . m. s. teollisuus ... 413 219 258 144 955 8 773 823 267 6 607 395 317 874 204 775 12 374 297 219 9 560
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus 1046 518 346 386 654 23 436 613 221 5 503 1041 776 742 572 729 34 799 619 163 8 294
8 Paperiteollisuus ................................. 132 264 847 62 638 3 934 073 19 20 284 115 377 078 50 708 3 447 838 18 5 550
9 Puuteollisuus ..................................... 712 303 653 82 521 6 217 052 248 6 952 790 738 239 168 480 13 037187 215 42 027
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus .. 767 761 753 271536 16 544 905 501 94 198( 830 1 197 947 360 724 22 156 160 555 193 879
11 Valaistus-, ' voimansiirto- ja vesijohto- 
teollisuus.......................................... •26 13 510 2 755 163 683 7 6 658 35 15125 3 862 162 734 13 142
12 Graafillinen teollisuus........................ 255 115 362 39 073 2 996 668 18 504 256 142 875 54 604 4 255 730 17 952
13 Rakennusteollisuus ............................ 5 911 627 43 417 11 30 8 5 405 3 859 302 377 5 35
14 Muu teollisuus ........................... 280 19 316 13 650 744 067 90 1026 308 49 142 24 754 1 322 801 66 1551
15 Teollisuuskompleksit .......................... 84 292 624 51953 3 473 095 98 1220 113 228 896 65 246 4 460144 56 11137
16 Teollisuus ja  käsityö, y h te e n s ä ............ 5 002 3 435 586 1 4 9 2  566 95 580 679 2 013 158 806 5 360 5 742 807 2 335 379 153 010 883 1664 301 273
17 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet .. 221 245 030 128 795 9 257 237 44 21499 236 404 373 245 444 17 282127 41 75 292
18 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet 1171 329 661 159 196 7 688 145 216 7152 1240 . 825 978 440 354 21 857 592 123 6 063
19 Apteekit ja kemikaalikaupat . . . . . . . 898 115 251 87 038 3 523 991 58 7 680 920 196 836 135 998 5 513 974 37 13 991
20 Vuota- ja nahkakaupat ..................... 49 15 272 8 882 524701 12 16 457 ■ 57 35 935 14 567 767 051 19 13 564
21 Kutomatav.-, vaatetus- ja jalkineliikk. 3 068 327 997 215 948 9 008 239 552 106 245 3 229 88-2 921 618 099 25 537 357 343 136 294
22 Huonekalukaupat y. m. s.................... 400 25 532 22 822 916 673 50 688 412 48 132 45 288 1817 514 37 1376
23 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat . . . 7 710 2 773 779 783 003 31 332 910 778 174 619 7 629 4 799 154 1 573 429 63 096 475 594 300 624
24 Kirja- ja paperikaupat...................... 644 133 644 41 422 1890 939 153 5 386 677 185 917 65 125 2 914 266 131 5197
25 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit 311 14 339 13 173 526 969 172 3 435 478 41 766 33 067 1322 867 147 3 941
26 Muut maataloustuotteiden kaupat . . 41 121837 15 701 637 274 50 10 881 32 257 430 31 111 1 260 666 60 23 287
27 Tavaratalot.................. ...................... 3 48 247 31 467 1 258 688 _ _ 3 85 785 69 843 2 793 733 1 —
28 Sekalaiset liikkeet .............................. 1889 262 603 108 976 4 526 858 1009 18 901 2 466 880 970 220 952 9 920 101 944 63 630
29 Kauppa, yhteensä .................................... 16 405 4 4 13 19 2 1 616 423 71 092 624 3 094 372 943 17 379 8 645 197 3 493 277 154 083 723 2 477 643 259
30 Anniskelu- ja tanssiravintolat ......... 510 233 028 84 409 7 921 763 11 274 556 352 633 136 692 12 909 649 4 452
31 Muut ravintolat ja kahvilat................ 2 377 156 116 121 603 4 910 533 291 1862 2 678 264 304 199 299 7 976 541 276 2 043
32 Ravitsem is- ja  m a jo itu sliik e , yhteensä 2 887 3 8 9 1 4 4 206 012 12 832 296 302 2136 3 234 616 937 335 991 20 886190 280 2 495
33 Yhteensä| 24 294 8 237 922 3 315 001 179 505 5991 5 409 533 885 25 973 15 004 941 6 1 6 4  647 327 980 796 4 421 947 027
41
majoitusliikkeet „verokausittani, ryhmitettyinä toimialan mukaan, 
bärgeringsrörelser, fördelade enligt verksamhetsart under olika skatteperioder.
selon leur sphère d’activité pendant les différentes périodes de l’imposition. 
r ik e t . —  Le pays entier.
III verokausi —  III skatteperioden— I I I  période IV verokausi —  IV skatteperioden— IV  période
1/VII— 30/IX ’  1/X— 31/XII













































































? 1000 mk mk s 1000 mk mk ï
M a lm u p p fo id r in g , sm à lt- o ch  m eta ll- 1
371 602 750 175 771 11 55 8  575 109 5 1 6 9 5 350 68 3  538 186 545 11 69 4  240 127 4 6  184 iôrà d iin g sv erk  —  Ind. minière, fon­
deries, métallurgie
386 737 696 22 3  331 16 476 758 137 34  393 415 891 797 273 451 2 0  448 584 147 14  898 M ekaniska v erk stà d er  — • Atéliers mé- 2
31 43  967 1 4 1 2 1 1 067 944 11 197 43 56  195 22  350 1 448 933 14 2 072 F inare  m a sk in in d u stri — ■ Fabrication 
d’instruments de précision
3
392 163 053 86  288 6 016 959 211 3  272 401 18 4  233 87  833 6 324 548 229 2 238 Sten-, 1er-, glas- och torvindustri —  
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre 
et de la tourbe
4
148 169 778 8 4  026 5  351 816 37 3  907 150 195 073 92  754 5 82 2  8 1 3 ' 40 2 322 Kemisk ind. •—  Ind. de produits chi/m. 5
337 269 033 117 973 7 316 770 269 14 251 372 2 9 4 1 2 8 142 615 9 016 439 240 6 211 Lader-, gummi- o. a. d. industri —  
Ind. du cuir et du caoutchouc
6
926 621 958 36 8  204 22  672 446 343 8  254 1 0 2 7 785 394 449 026 28  389 001 271 1 1 4 7 1 Textil- och beklâdnadsvaruindustri —  
Ind. textile et de vêtements
7
110 378 841 35  905 2 405 106 31 10 229 129 •628 653 105 282 8 05 0  538 23 12 043 Pappersindustri —  Ind. du papier 8
721 912 473 132 846 10 075 027 309 50  422 755 1 122 401 185 598 13 905 078 286 2 1 7 6 0 Tràindustri —  Ind. du bois 9
749 1 1 6 6  236 43 9  425 27 047 415 610 256 327 729 1 50 0  201 538 031 32 953 505 651 2 7 1 7 2 6 Nârings- och njutningsmedelsindustri 
—  Ind. des comestibles et des denrées 
de jouissance
10
24 13 804 2 827 120 801 12 151 22 25  686 5 G05 246 038 8 446 Belysnings-, kraftoverfôrings- och vat- 
tenledningsindustri —  Eclairage, 
transmission de force, service d’eau
11
260 140 898 57  592 4  202 409 38 4 1 1 7 277 176 141 87 946 6 388 557 41 322 Grafisk industri —  Ind. graphique 12
6 3 810 2 927 236 778 5 — 4 733 714 29  271 5 ' --- Byggnadsindustri —  Construction 13
276 25  437 17 372 85 4  690 84 1 0 9 9 329 6 4  157 33  871 1 888 409 102 1 9 1 3 Ovrig- industri —  Autres industries 14
108 20 0  092 28  207 2 06 4  501 59 3 210 136 59 5  653 8 1 4 9 9 5 86 0  591 62 2  902 Industiïkomplcx —  Ind. combinées 15
4 835 5 449 826 1 786 815 117 467 995 2 265 441524 5139 7 203 983 2 293120 152 466 545 2 246 396 508 Industri och hantverk, inalles —  In­
dustries, total
16
214 38 9  573 218 875 15 908 097 80 133 404 224 502 523 245 231 17 887 598 45 121 759 Handel med jàrnvaror och byggnads- 
matcrial —• Commerce de fer et de ma­
tériaux de construction
17
1 1 4 5 63 4  377 26 0  315 12 060 182 204 9 214 1 1 7 3 812 934 397 558 19 710 564 210 8  771 Handel med maslriner, apparater och 
transportmedel —■ Commerce de ma­
chines, d’appareils et de moyens de 
transport
Apotek och kemikalieaffàrer —  Phar­
macies et drogueries
18
909 202 319 122 820 4 978 734 43 18 108 931 245 810 167 401 6 768 799 45 18 684 19
52 15 961 1 1 8 9 7 505 771 19 16 285 58 16 041 11 918 705 951 26 23  861 Hud- och laderaffârer —■ Peausserie 20
3 011 819 491 532 913 21 946 542 430 88  776 3  078 958 352 746 449 30  391 744 371 90  479 Handel med textil- o. beldâdn.-varor 
samt skodon —• Commerce de produits 
textiles, de vêtements et de chaussures
21
354 32 523 3 1 1 5 2 1 275 309 66 517 397 70 220 6 4  487 2 589 172 45 702 Môbelaffarer o. a. dyl. -  Magasins de 
meubles etc.
22
7 295 4 315 515 1 63 4  469 65  479 370 686 206 323 ■7 427 4  745 141 1 958 889 78 449 132 667 190 634 Mat- och kolonialvaru'afiàrer —  Ma­
gasins de comestibles et épiceries
23
657 196 211 74 235 3 275 331 122 . 2 414 760 28 8  900 154 006 6 678 424 97 • 5 433 Bok- och pappershandel — Librairies 
et papeteries
24
465 3 4  261 23  239 932 540 150 5 398 427 38 349 30 340 1 2 1 7  616 201 3 621 Blomsteraffârer och handelstradgârds- 
màstarc — Commerce de fleurs et 
horticulteurs
25
26 151 547 23  419 979 429 61 2 231 22 120 201 32  323 1 329 532 56 6 969 Annan handel med lantbruksprod. —
Autre commerce, de produits agricoles
26
4 78 403 53  124 2 124 923 — — 4 147 578 106 434 4  257 38 5 — •-- Varuhus — Grands magasins 27
2 255 412 560 150 406 6 65 0  817 1 2 7 1 62 562 2 094 82 4  187 199 073 8 87 4  089 1 2 7 0 138 133 Diverse affàrer — Etablissements divers 28
16 387 7 282 741 3136  864 136117 045 3132 545 232 16 595 8 770 236 4 1 1 41 0 9 178 860 006 3 033 609 046 Handel, inalles — Commerce, total 29
502 308 300 116 328 10 913 841 24 641 484 35 9  203 129 795 12 210 698 29 791 Utskanlcningsrôrelser och dansresta,et­
ranger —  Débits de boissons et restau- 
raids de danse
30
2 571 247 856 195 532 7 823 652 382 2 1 2 8 2 439 24 9  718 201 291 8 0 5 4 1 8 3 497 2 082 Ovriga restauranger och kaféer —• Aut- 
res restaurants et cafés
31
3 073 556 156 311860 18 737 493 406 2 769 2 923 608 921 331086 20 264 881 526 2 873 Fôrplàgnings- o. hârbàrgeringsrôrelser, 
inalles — Hôtels et restaurants, total
32
24 295 13 288 723 5 235 539 272 322 533 5 803|989 525|24 657|16 583140 6 738 315 351 591432 5 805|1008 427| Sum m a— Total 33
6
(Taulu 4. Jatk. ) Kaupungit. —  Städer.
* I verokausi —  I skatteperioden —  J ‘période 
l /I I— 31/III
II  verokaus —  I l  skatteperioden — I I  période 
1/IV— 30/VI









































































S 10ÔO mk mk es STes 1000 mk mk Ï
1 Malminnosto, sulatot y . m. s. metallien jalostuslaitokset .............................. 224 121 502 71138 4 566 987 47 592 259 305 174 149 759 10 613 370 52 4172
2 Konepajat........................................... 328 293626 142 778 10 069 010 81 10 259 300 479 378 244 562 17 195 013 42 17 035
3 Hienompi koneteollisuus .................. 37 23 324 15 960 1163 251 12 217 43 49 696 27 743 2 008 836 11
OoT-ri
4 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus .. 126 54 989 33 017 2 118 307 67 984 170 94 440 52 672 3 653 898 39 2172
5 Kemiallinen teollisuus ...................... 102 101 902 49151 3 112 791 20 909 110 195 514 86 494 5 568 746 22 1 602
6 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus ... 250 152 248 108 265 6 551 995 209 5 998 245 232 474 153 563 9 298 895 157 7 780
7 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus 729 443 289 339 235 20 631 147 140 4 873 749 661235 501 426 30 615 325 102 7 364
8 Paperiteollisuus ................................. 91 141 339 34 303 2 136 520 10 2 564 85 215 745 28 558 1 886 315 14 5 535
9 Puuteollisuus ..................................... 268 170 084 43 578 3 287 862 74 3 718 268 3-18 658 72 496 5 577 550 60 6 980
10 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus .. 432 671 949 219 631 13 410 558 191 56 678 457 663 532 277 036 17 124 152 224 131 242
11 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- teollisuus ......................................... 13 12 622 2 353 147 279 1 — 18 13 600 3 251 135 248 4 28
12 Graafillmen teollisuus........................ 219 112 003 37 307 2-848 255 16 473 222 138184 51710 4 015 688 16 915
13 Rakennusteollisuus ............................ 5 911 627 43 417 10 17 6 4 428 3 640 285 213 4 35
14 Muu teollisuus .................................... 203 15 110 11110 608 206 64 925 232 43 965 22 017 1 193 725 43 1450
Teollisuuskompleksit .......................... 15 142 640 40 417 2 566 464 1 499 12 150176 54109 3 528 639 2 4 355
16 Teollisuus ja käsityö, yhteensä......... 3 042 2 457 538 1 1 4 8  870 73 262 049 943 88 706 3 1 7 6 3 566199 1 729 036 112 700 613 792 190 765
17 Rauta- ja rakennustarvikeliikkeet .. . 156 230 399 119 736 8 790 487 33 20 036 167 369 928 ' 222 187 16 137 018 35 75 246
18 Kone-, koje- ja kuljetusvälineliikkeet 808 305 559 139 653 6 905 569 111 6 817 851 764 709 389 107 19 806 463 66 5 840 1. i[
19 Apteekit ja keniikaalikaupat ........... 431 77 672 50 144 2 049 091 50 7 648 453 138 073 78 993 3 234 366 32 13 663 |
20 Vuota- ja nahkakaupat..................... 32 14 869 8 568 512 069 8 15 434 44 35 289 14178 751573 14 9118
21 Kutomatav.-, vaatetus- ja jalkineliikk. 2 098 277 992 170 735 7 200 337 373 105 004 2 210 741 418 483 147 20 138 999 259 131 731
22 Huonekalukaupat y. m. s......................... 262 20 232 18 612 748 395 21 588 272 40 733 38 367 1 539 628 18 1268
23 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat .. . 2 146 1 649 001 '299 239 12 005 992 307 156 092 2 058 2 845 760 582 940 23 471 688 288 270 343
24 Kirja- ja paperikaupat...................... 407 125 058 35 690 1 661 933 95 5182 441 172 706 54 769 2 499 910 72 4 793
25 Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit 208 10 928 10 241 409 808 38 496 253 26 138 22 955 918 312 34 684
26 Muut maataloustuotteiden kaupat .. 21 107 252 12 573 512 075 10 9 335 21 252 292 ' 30 519 1 237 019 11 19 717
•27 Tavaratalot.................................................. 3 48 247 31 467 1 258 688 _ _ 3 85 785 69 843 2 793 733 1 _
28 Sekalaiset liikkeet .................................... 1363 251 338 100 681 4194139 686 17 473 1813 836 926 197 927 8 778 484 724 61776
29 Kauppa, yhteensä .............................. 7 935 3 1 1 8  547 997 339 46 248 583 1732 344 105 8 586 6 309 756 2 1 8 4  932 101 307 193 1554 594179
30 Anniskelu- ja tanssiravintolat ......... 407 200 456 72 766 6 817 321 10 270 455 303 137 117 533 11 091 245 4 452
31 Muut ravintolat ja kahvilat............. 948 91 575 76 692 3 108 155 52 317 1024 145 538 119 556 4 788 700 81 421
32 Ravitsemis- ja majoitusliike, yhteensä 1 3 5 5 292 031 149 458 9 925 476 62 587 1479 448 675 237 089 15 879 945 85 873
33 Yhteensä112 332|5 868 116 [ 2 295 667 129 436 108 2 737|433 398 113 241|10 324 630 4 151057|229 887 751|2 431 785 817
43
— Villes. ’ (Tabell 4. Ports.)
III verokausi *— III skatteperioden — I I I  'période 
1/VII— 30/IX
IV verokausi —  IV skatteperioden — 
1/X— 31/XIÏ
IV  période










































































1 1000 mk mk if■» 3 1000 mk mk %
263 343 297 124 014 8 212 272 79 3 045 241 317140 136 797 8 294 732 82 3172
Malmuppfordring, smalt- och metall- 
fôràdlingsverk —  Ind. minière, fon-
1
268 512 580 188 834 14 032 814 74 32 980 306 698 215 244 848 18 411684 60 10 062
deries, métallurgie
Mekanislta verkstàder — Ateliers mi- 2
25 42 261 12 652 973 833 10 96 35 48 973 19 270 1 251 609 12 1935 Finale maskinindustri —• Fabrication 3
131 72 239 33 221 2 361 630 67 2 676 141 99 324 45 052 3 214 934 75 1784
d’instruments de précision 
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri — i
108 137896 69 619 4 461 696 ■ 22 2 428 117 170 600 81 701 5 122 689 26 600
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre 
et de kl tourbe
Kemisk ind. —■ Ind. de produits chim. 5
207 193 874 92112 5 724 037 200 10 671 227 204 700 108 050 6 841 634 177 4 308 Làder-, gummi- o. a. d. industri — 6
696 511 852 317 142 19 637 356 226 7 301 765 672 588 396 582 25 252 859 180 10 624
Ind. du cuir et du caoutchouc 
Textil- och beklàdnadsvaruindustri— 7
79 158 620 18 076 1160 476 26 4 834 87 181 076 35 268 2 239 175 19 4 256
Ind. textile et de vêtements 
Pappersindustri —  Ind. du papier 8
237 613 352 63 462 4 862 763 114 40 675 276 697 932 101198 7 582 993 89 15103 Traindustri —■ Ind. du bois 9
404 685 805 353 591 21 845 452 254 184 172 425 850 526 443 537 27 222 071 264 198 800 Nârings- och npitningsmedelsindustri 10
12 12 681 2 086 91118 2 52 11 24 018 4 385 192 468 1 77
—  Ind. des comestibles et des denrées 
de jouissance
Belysnings-, kraftôverfôrings- och vat- 11
220 137 322 55 868 4 055 612 37 4105 240 171351 85 325
#
6173 217 35 269
tenledningsindustri —  Eclairage, 
transmission, de force, service d’eau 
Grafisk industri —  Ind. graphique 12
6 3 810 2 927 236 778 5 — 3 685 666 27 359 5 — Byggnadsmdustri —  Construction 13
205 20 241 13 952 699 455 60 1033 245 54 500 29 613 1 679 890 68 1368 Ôvrig industri — ■ Autres industries 14
6 181 366 19 834 1 393178 1 581 13 269 542 52 706 3 605 793 1 1 479 Industrikomplex —  Ind. combinées 15
2 867 3 627 196 1 367 390 89 748 470 1177 294 649 3132 4 461170 1 784 998 117 113 107 1094 253 837 Industri och  hantverk, inalles — In- 16
163 369 719 204 138 15 214 554 64 133 158 176 477113 228 705 17 046 092 30 120 745
dustrles, total
Iiandcl med jarnvaror och byggnads- 17
812 594 979 231 288 10 897 568 130 8 864 833 760 695 357 786 18114 852 133 8 614
matcrial — Commerce de fer et de ma­
tériaux de construction 
Handel med maskiner, appatater och 18
445 144 654 66 708 2 733 743 37 18 090 460 174 416 98107 3 959 156 42 18 056
transportmedel — Commerce de ma­
chines, d’appareils et de moyens de 
transport
Apotek och kemikalieaffarer —■ Phar-
r
19;
30 15178 11206 478118 12 13 498 32 15 017 10 982 667 482 14 20 861
macies et drogueries 
IJud- och lâderaffârer— Peausserie 20
2 055 685 901 405 935 16 817 011 330 86 688 2 121 793 413 589 436 24 037129 273 87 344 Handel med textil- o. beklâdn.-varor 21'
241 27 537 26 310 1 077 932 41 373 274 61694 56 573 2 267 347 . 21 499
saint slcodon —• Commerce de produits 
textiles, de vêtements et de chaussures 
Môbelaffàrer o. a. dyl. — Magasins de 2 2 :
1914 2 554 494 589 026 23 602 921 304 197 197 2 031 2 807 716 792 700 31 783 168 261 164 235
meubles etc.
Mat- och kolonialvaniaffârer — Ma- 23 :
420 181 651 62 031 2 787 290 69 2 294 477 253 500 122 378 5 412 674 61 5 242
gasins de comestibles et épiceries 
Bok- och pappershandel — Librairies 2 4 ;
239 19149 14190 568 988 49 1352 246 25 451 22 684 910 220 42 601
et papeteries
Blomsteraffàrer och handelstrâdgârds- 2 51
15 '147 852 22 778 953 775 12 657 13 116 573 31 489 1 293 303 11 1499
mâstare — Commerce de fleurs et 
horticulteurs
Annan handel med lantbruksprod. — 2s:
4 78 403 . 53 124 2 124 923 4 147 578 106 434 4 257 385 _
Autre commerce de produits agricoles 
Varuhus —• Grands magasins 27 ;
1762 376 482 132 977 5 720 064 932 60 470 1630 773 629 177 663 7 751199 929 136 086 Diverse affarer —  Etablissements divers 28
8100 5 195 999 1 819 711 82 976 887 1980 522 641 8 297 6 406 795 2 594 937 117 500 007 1817 563 782 Handel, inalles — • Commerce, total 29
417 272 426 101 324 9 485 297 21 573 401 315 496 112 886 10 597 234 25 666 Utskânkninffsrôrelser och dansrestau- 30:
966 142 191 117 419 4 698 287 120 335 955 149187 126 898 5 078 231 148 409
ranger —  Débits de boissons et restau- 
_ rants de danse
Ovriga restauranger och kaféer —■ Aut- 31
1383 414 617 218 743 14183  584 141 908 1356 464 683 239 784 15 675 465 173 1075
res restaurants et cafés 
Fôrplàgnings- o. harbârgeringsrorelser. 32
1 inalles —  Hôtels et restaurants, total
12  350 9 237 812 3 405 844 186 908 941|3 298|818198|12 785|11 332 648|4 619 719|250 288 579 |3 084| 818 694| Summa —  Total 33
(Taulu 4. Jatk.) Maaseutu. —  Landsbygd,
I  verokausi —  I  skatteperioden—  I  période I I  verokausi —  I I  skatteperioden— I I  période
l / I I — 31/III 1 /IV — 30/V I
Toimiala 
Sphère d'activité














































































1000 mk 1000 mk
1 M alm innosto, su latot y . m . s. m etallien
jalostuslaitokset .................................... 103 153 311 46 558 2 991 567 34 929 125 390 584 74 459 4 999 383 19 823
2 K o n e p a ja t ..................................................... 151 72 960 28 6.58 1 992 048 64 433 138 170 319 74 925 4 959 712 28 378
3 H ien om pi koneteollisuus ....................... 10 2 285 2 043 130 189 3 14 8 2 269 2 149 149 343 1 21
i K iv i-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus . . 162 69 284 32 491 2 217194 194 362 276 156 694 87 124 5 869 213 117 552
5 Kem iallinen teollisuus ........................... 39 32 823 14 410 891-939 11 1125 40 49 416 25 751 1 674 482 6 1291
6 N ahka-, kum i- y . m . s. teollisuus . . . 163 67 010 36 690 2 221828 58 609 150. 85 400 51 212 3 075 402 62 1780
7 K u tom a- ja  vaatetustavaiateollisuus 317 75 057 47 419 2 805 466 81 630 • 292 115 507 71 303 4184 294 61 930
8 Paperiteollisuus ............. ........................... 41 123 508 28 335 1 797 553 9 17 720 30 161 333 22 150 1561523 4 15
9 Puuteollisuus ............................................. 444 133 569 38 943 2 929190 174 3 234 522 419 581 95 984 7 459 637 155 35 047
10 R av in to - ja  nautintoaineteollisuus . . 335 89 804 51 905 3 134 347 310 37 520 373 534 415 83 688 5 032 008 331 62 637
n Valaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohto-
teollisuus .................................................. 13 888 402« 16 404 6 6 658 17 1525 611 ' 27 486 9 114
12 Graafillinen te o llis u u s .............................. 36 3 359 1 766 148 413 2 31 34 4 691 2 894 240 042 1 37
13 Rakennusteollisuus .................................. — — — — ï 13 2 977 219 . 17 164 1 —
H M uu teollisuus ............................................ 77 4 206 2 540 135 861 26 101 76 5177 2 737 129 076 23 101
15 Teollisuuskom pleksit ................................ 69 149 984 11536 906 631 97 721 101 78 720 11137 931505 54 6 782
16 Teollisuus ja  käsityö, y h te e n s ä ............ 1960 978 048 343 696 22 318 630 1070 70 100 2184 2 1 7 6  608 606 343 40 310 270 872 110 508
17 R au ta- ja  rakennustarvikeliikkeet . . 65 14 631 9 059 466 750 11 1463 69 34 445 23 257 1145 109 6 '46
18 K on e-, k o je - ja  kuljetusvälineliikkeet 363 24 102 19 543 782 576 105 335 389 61 269 51 247 2 051 129 57 223
19 A p teek it ja  kem ikaalikaupat .............. 467 37 579 36 894 1 474 900 8 32 467 58 763 57 005 2 279 608 5 328
20 V u ota - ia  nahkakaupat ......................... 17 403 314 12 632 4 1023 13 646 389 15 478 5 4 446
21 K u tom atav .-, vaatetus- ja  jalkineliikk. 970 50 005 45 213 1 807 902 179 1241 1019 141503 134 952 5 398 358 84 4 563
22 H uonekalukaupat y . m . s......................... 138 5 300 4 210 168 278 29 100 140 7 399 6 921 277 886 19 108
23 R u oka - ja  siirtom aatavarakaupat . . . 5 564 1124 778 483 764 19 326 918 471 18 527 5 571 1 953 394 990 489 39 624 787 306 30 281
24 K irja - ja  p a p e rik a u p a t ........................... 237 8 586 5 732 229 006 . 58 204 236 13 211 10 356 414 356 59 404
25 K ukkakaupat ja  kauppapuutarhurit 103 3 411 2 932 117 161 134 2 939 225 15 628 10112 404 555 113 3 257
26 M uut m aataloustuotteiden kaupat . . 20 14585 3128 125 199 40 1546 11 5 138 592 23 647 49 3 570
27 T a v a r a t a lo t .................................................. _ _ _ — — _ ' --- — — — — —
28 Sekalaiset liikkeet .................................... 526 11 265 8 295 332 719 323 1428 653 44 045 23 025 1141617 220 1854
29 Kauppa, yhteensä .................................... 8 470 1 294 645 619 084 24 844 041 1362 28 838 8'793 2 335 441 1 308 345 52 776 530 923 49 080
30 A nniskelu- ja  tanssiravintplat ............ 103 32 572 11643 1 104 442 1 4 101 49 496 19 159 1 818 404 — —
31 M uut rav intolat ja  k a h v i la t ................ 1429 64 541 44 911 1 802 378 239 1545 1654 118 766 79 743 3 187 841 195 1622
32 Ravitsem is- ja  m ajoitusliikk., yhteensä 1 5 3 2 97 113 56 554 2 906 820 240 1549 1755 168 262 98 902 5 006 245 195 1 0 2 2
33 Yhteensä 111962 2 369 806 11019 334 50 069 4911 2 672 100 487 12 732 4 680 311 2 013 590 98 093 045 1990 161 210
45
—  Com m unes rurales. (Tabell 4. Forts.)
III verokausi -— I l l  skatteperioden — I I I  période 
1/VII— 30/IX
IV verokausi —  IV skatteperioden — IV  période 
1 /X — 31/XII
*











































































?  <■ ©> 1000 mk mk «r» 1000 mk mk <&
108 259 453 51 757 3 346 303 30 48 650 109 366 398 49 748 3 399 508 45 43 012
M alm uppfordring, sm âlt- och  m etall- 
foradlingsverk — I n d .  m i n i è r e ,  f o n -
1
118 225 116 34 497 2 443 944 63 1413 109 193 582 28 603 2 036 900 87 4 836
d e r i e s ,  m é t a l l u r g i e
Mekaniska verkstàder — A t e l i e r s  m ê - 2
6 1706 1469 94111 1 101 8 7 222 3 080 197 324 2 137
ULL
Finare "maskinindustri — F a b r i c a t i o n 3
261 90 814 53 067 3 655 329 144 596 260 84 909 42 781 3 109 614 154 454
d ’ i n s t r u m e n t s  d e  ' p r é c i s i o n  
Sten-, 1er-, glas- och  torvindustri — 4
40 31882 14 407 890 120 15 1479 33 24 473 11053 700 124 14 1 722
I n d .  d e  l a  p i e r r e ,  d e  l ’a r g i l e ,  d u  v e r r e  
e t  d e  l a  t o u r b e
Kem isk ind. — I n d .  d e  p r o d u i t s  c h im . 5
130 75 159 25 861 1 592 733 69 3 580 145 89 428 34 565 2 174 805 63 1903 Làder-, gum m i- o. a. d. industri ■— 6
230 110 106 51062 3 035 090 117 953 262 112 806 52 444 3136142 91 847
I n d .  d u  c u i r  e t  d u  c a o u t c h o u c  
Textil- och  beklàdnadsvaruindustri — 7
31 220 221 17 829 1 244 630 5 5 395 42 447 577 70 014 5 811 363 4 7 787
I n d .  t e x t i l e  e t  d e  v ê t e m e n t s  
Pappersindustri -  I n d .  d u  p a p i e r 8
484 299 121 69 384 5 212 264 195 9 747 479 424469 84 400 6 322 085 197 6 657 T râ in d u str i- I n d .  d u  b o i s 9
345 480 431 85 834 5 201 963 356 72 155 304 649 675 94 494 5 731 434 387 72 926 Narings- och  njutningsmedelsindUstri 10
12 1123 741 29 683 10 99 11 1668 1220 53 570 7 369
— I n d .  d e s  c o m e s t i b l e s  e t  d e s  d e n r é e s  
d e  j o u i s s a n c e
Belysnings-, kraftôverforings- och  vat- il
30 . 3 576 1724 146 797 1 12 37 4 790 2 621 215 340 6 53
tenledmngsindustri — E c l a i r a g e ,  
t r a n s m i s s i o n  d e  f o r c e ,  s e r v i c e  d ’e a u  
Grafisk industri — I n d .  g r a p h i q u e 12
— — — — — — 1 48 48 1912 — — Byggnadsindustri —• C o n s t r u c t i o n 13
71 5196 3 420 155 235 24 66 84 9 657 4 258 208 519 34 545 Ovrig industri — A u t r e s  i n d u s t r i e s u
102 18 726 8 373 671 323 58 2 629 123 326 111 28 793 2 254 798 61 1423 Industrikom plex — I n d .  c o m b i n é e s 15
1968 1 8 2 2  630 419 425 27 719 525 1088 146 875 2 007 2 742813 508 122 35 353 438 1152 142671 Industri och hantverk, inalles — I n - 16
51 19 854 14 737 693 543 16 246 48 25 410 ' 16 526 841 506 15 1014
d u s t r i e s ,  t o t a l
Iîandel m ed jârnvaror och  byggnads- 17
333 39 398 29 027 1 162 614 74 350 340 52 239 39 772 1 595 712 77 157
m aterial —• C o m m e r c e  d e  f e r  e t  d e  m a ­
t é r i a u x  d e  c o n s t r u c t i o n  
H andcl m ed m askiner, apparater och 18
464 57 665 56112 2 244 991 6 18 471 71394 69 294 2 809 643 3 628
transportm edel — C o m m e r c e  d e  m a ­
c h in e s ,  d ’a p p a r e i l s  e t  d e  m o y e n s  d e  
t r a n s p o r t
Apotek och  kem ikalieaffarer — P h a r - 19
22 783 691 27 653 7 2 787 26 1024 936 38 469 12 3 000
m a c i e s  e t  d r o g u e r i e s  
H ud- och laderaifârer — P e a u s s e r i e 20
956 133 590 126 978 5 129 531 100 2 088 957 164 939 157 013 6 354 615 98 3135 Handel m ed textil- o. beklàdn.-varoï 21
113 4 986 4 842 197 377 25 144 123 8 526 7 914 321 825 24 203
sam t skodon — C o m m e r c e  d e  p r o d u i t s  
t e x t i l e s ,  d e  v ê t e m e n t s  e t  d e  c h a u s s u r e s  
M ôbelaffârer o. a-, dvl. — M a g a s i n s  d e 22
5 381 1 761 021 1 045 443 41 876 449 382 9126 5 396 1 937 425 1166 189 46 665 964 406 26 399
m e u b l e s  e tc .
Mat-- och kolonialvaruaffârer — M a - 23
237 14 560 12 204 488 041 53 120 283 35 400 31 628 1 265 750 36 191
g a s i n s  d e  c o m e s t i b l e s  e t  é p i c e r i e s  
B ok- och pappershandel — L i b r a i r i e s 24
226 15 112 9 049 363 552 101 4 046 ' 181 12 898 7 656 307 396 159 3 020
e t  p a p e t e r i e s
Blomsteraifarer och handelstradgârds- 25
11 3 695 641 25 654 49 1574 9 3 628 834 36 229 45 5 470
màstare — C o m m e r c e  d e  f l e u r s  et  
h o r t i c u l t e u r s
Annan handel m ed lantbruksprod. — 26
A u t r e  c o m m e r c e  d e  p r o d u i t s  a g r i c o l e s  
Varuhus — G r a n d s  m a g a s i n s 27
493 36 078 17 429 930 753 339 2 092 464 50 558 21 410 1 122 890 341 2 047 Diverse affârer —• E t a b l i s s e m e n t s  d i v e r s 28
8 287 2 086 742 1 317 153 53 140 158 1152 22 591 8 298 2 363 441 1 519 172 61 359 999 1216 45 264 Handel, inalles — C o m m e r c e ,  t o t a l 29
85 35 874 15 004 1 428 544 3 68 83 43 707 16 909 1 613 464 4 125 Utskankninesrorelser och dansrestau- 30
1605 105 665 78 113 3125 365 262 1 793 1484 100 531 74 393 2 975 952 349 1673
• ranger —■ D é b i t s  d e  b o i s s o n s  e t  r e s t a u ­
r a n t s  d e  d a n s e
Ovriga restauranger och kaféer — A u t - 31
1690 141539 93117 4 553 909 265 1861 1567 144 238 91 302 4 589 416 353 1798
r e s  r e s t a u r a n t s  e t  c a f é s  
Fôrplàgnings- o. hàrbârgeringsrôrelser, 32
inalles — H ô t e l s  e t  r e s t a u r a n t s ,  t o t a l
11945| 4 «50 91111829 695 85 413 592|2 505|171 327|11872| 5 25« 492(2 118 596|101 302 853 [2 721| 189 7331 Summa — T o t a l 33
46
Taulu 5. Veronpalautuksia. —  Tabell 5. Skatterestitutioner. —  Tableau 5. Remboursement de l’impôt.
L ä ä n i  —* L ä n 
Départements
Verotetut — Beskattade 
Imposés
Verottamattomat — Obe* 































Uudenmaan —  Nylands...................................................... 561 12 854 175 125 726 669 686 13 580 844
Helsinki — Helsingfors.................................................... 481 12 678 532 125 . 726 669 606 13 405 201
Muut kaup.— Övriga städer —  A u t r e s  v i l l e s ............... 21 43 402 — ’ — 21 43 402
Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n e s  r u r a l e s ............... 59 132 241 •--- “ 59 132 241
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs....................................... 329 640 149 5 25 748 334 665 897
Turku —  Äbo .. ; ....................................... .. : ............. 67 241 102 5 25 748 72 266 850
Muut kaup. —  Övriga städer —  A u t r e s  v i l l e s ............... 92 267 001 — — 92 267 001
Maaseutu — Landsbvgd —  C o m m u n e s  r u r a l e s .................. .170 132 046 — — 170 • 132 046
Ahvenanmaa —■ Äland ...................... '............................................. 16 58 335 — — 16 . 58 335
Kaupunki — Stad —  V i l l e .................. ...................................... .. 15 58 004 — — 15 58 004
Maaseutu — Landsbvgd — ■ C o m m u n e s  r u r a l e s .................. i 331 — — i 331
Hämeen —  Tavastehus.................................................................... 239 1350 267 4 14 344 243 1364 611
Tampere —  Tammerfors ........................................................... 66 714 187 2 4 813 68 719 000
Muut kaup. — ■ Övriga städer —  A u t r e s  v i l l e s .................. 53 497 311 / --- — 53 497 311
Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n e s  r u r a l e s .................. 120 138 769 2 9 531 122 148 300
Viipurin — Viborgs.............. ■........................................................... 99 340 949 2 14 405 101 355 354
Kaupungit—  Städer—  V i l l e s .................................................. 70 278 830 2 14 405 72 293 235
Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n e s  r u r a l e s ............... 29 62 119 — — 29 62119
' Mikkelin — • S:t Michels .................................................................. 62 154 354 3 6 711 65 161 065
Kaupungit —  Städer —  V i l l e s .................................................. 45 125 696 3 6 711 48 132 407
Maaseutu —  Landsbvgd —  C o m m u n e s  r u r a l e s .................. 17 28 658 — — 17 28 658
Kuopion —  Kuopio ........................................................................... 190 595 723 2 4 114 192 599 837
Kaupungit —  Städer —  V i l l e s ......................................... 92 441 342 2 4 114 94 445 456
Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n e s  r u r a l e s ............... 98 154 381 — — 98 154 381
Vaasan —  Vasa ................................ ; ............................................... 242- 602 045 2 9 262 244 611 307
Kaupungit —  Städer —  V i l l e s .................................................. 154 489 666 1 ' 7 809 155 497 475
Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n e s  r u r a l e s ............... 88 112 379 1 1 453 89 113 832
Oulun —  Uleäborgs........................................................................... 93 543 041 —  ■ — 93 ' 543 041
Kaupungit —  Städer —  V i l l e s ......................................... 46 469 043 — — 46J ■ 469 043
Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n e s  r u r a l e s ............... 47 73 998 . --- — 47 73 998
Lapin —  Lapplands - , ....................................................................... 64 591 383 — — 64 591 383
Kaupungit —  Städer —  Villes.................................................. 25 134 911 — — 25 134911
Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n e s  r u r a l e s ............... 39 456 472 — — 39 456 472
Koko maa — Hela riket —  L e  p a y s  e n t i e r  .....................
Kaupungit—  Städer —  V i l l e s ..................................................
Maaseutu —  Landsbygd —  C o m m u n e s  r u r a l e s ...............
















17 229 296 
1 302 378
